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~tutr o f  ~outq ( ! t u r o l i u u  
R I C H A R D  W .  R I L E Y  
® f f i r r  o f  t 4 r  ~ourrnor 
G O V E R N O R  
J u l y ,  1 9 8 5  
T O :  M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  
I t  i s  m y  p l e a s u r e  t o  t r a n s m i t  h e r e w i t h  t h e  1 9 8 5  S o u t h  C a r o l i n a  
E c o n o m i c  R e p o r t  a s  p r e p a r e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  E c o n o m i s t  
w i t h i n  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
P O S T  O F F I C E  B o x  I  1 4 5 0  
C O L U M B I A  2 9 2 1 1  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i e s  s u r g e d  i n  1 9 8 4  w i t h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  outperformin~ t h e  n a t i o n .  S t r e n g t h  c a m e  m a i n l y  
f r o m  t h e  c a p i t a l  g o o d s  i n d u s t r i e s - - c o n s t r u c t i o n  a n d  d u r a b l e  g o o d s - -
w i t h  t h e  s e r v i c e s ,  t r a d e ,  a n d  t o u r i s m  s e c t o r s  a l s o  p e r f o r m i n g  w e l l .  
T h e  s t r o n g  d o l l a r  e x a c e r b a t e d  t h e  c o m p e t i t i v e  p r e s s u r e s  f r o m  f o r e i g n  
i m p o r t s  o n  t h e  t e x t i l e  a n d  c l o s e l y  r e l a t e d  i n d u s t r i e s .  H o w e v e r ,  o t h e r  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  p e r f o r m e d  w e l l .  W i t h  d i v e r s i t y  o f  s t r e n g t h  
i n  s o m e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  d o e s  n o t  
s e e m  t o  f i t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c l a s s i c  " t w o - t i e r "  e c o n o m y  
b e s e t t i n g  s o  m a n y  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y .  
F a r m e r s  a c r o s s  t h e  S t a t e  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  f i n a n c i a l  s t r e s s  o f  t h e  
p a s t  f i v e  y e a r s .  A l t h o u g h  t h e i r  p l i g h t  i n  1 9 8 4  w a s  l e s s  s e v e r e  t h a n  
i n  1 9 8 3 ,  a n  i m p r o v e d  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e w  c r o p s  a n d  m a r k e t s ,  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  b e t t e r  t r a d e  
a r r a n g e m e n t s ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  f o r e i g n  m a r k e t s  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  
p r o d u c t i o n .  
T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  r e m a i n s  e n c o u r a g i n g  a s  
g r o w t h  c o n t i n u e s  i n  l i n e  w i t h  t h a t  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  a l t h o u g h  
t h e  r a t e  i s  e x p e c t e d  t o  d e c e l e r a t e  s o m e w h a t  a s  t h e  S t a t e  f o l l o w s  
n a t i o n a l  p a t t e r n s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  r e m a i n s  h e a v i l y  t i e d  t o  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  
m a i n t a i n  a  s t r o n g  p r e s e n c e  i n  t h e  S t a t e .  G i v e n  t h e  t r e n d s  f o r  g r m . r t h  
i n  o t h e r  e c o n o m i c  s e c t o r s ,  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t h a t  w e  p r o m o t e  
d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e  G o v e r n o r ' s  E x p o r t  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 3  a s  a  v e h i c l e  t o  p r o m o t e  e x p o r t  a c t i v i t y  
b y  s m a l l  a n d  m e d i u m  s i z e d  b u s i n e s s e s .  
Y o u r s  s i n c e r e . l y ,  
~.~:.~ 
R W R / h g e m  
STATE OF SOUTH CAROLINA 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICAL SERVICES 
Bobby K. Bowers 
Director 
BUDGET AND CONTROL BOARD 
REMBERT C. DENNIS BUILDING 
ROOM 337 
1000 ASSEMBLY STREET 
COLUMBIA, S .C. 29201 
(803) 7!56-8663 
July, 1985 
The Honorable Richard W. Riley 
Governor of South Carolina 
Chairman, State Budget and Control Board 
Dear Governor Riley: 
Barbara A. Feinn. Ph. D. 
Chief ECOIIOIIist 
It is our pleasure to transmit to you the 1985 South Carolina 
Economic Report, the twelfth in the series. 
We have had the assistance and cooperation of many State and 
Federal agencies as well as of other organizations fn tne prepara-
tion of this report. We are deeply grateful to those who partlci-
pated in this effort. The Economic Report is intended as a compact 
compendium of events which shaped the South Carolina economy in the 
previous year and a source of data on varfous aspects of tfi.e South 
Carolina economy. Wi'thin this context, we nave continued to strive 
to make this publication as useful to as many persons as possible. 
We hope that the result will prove to be of great benefit. 
While every effort has been made to treat all subject matter 
factually and objectively, it should be stated that any opinions or 
interpretations that might be. expressed do not necessari'ly represent 
or reflect the views of the Budget and Control Board. 
Sincerely, 
~01:(~~ 
~~qF--
Chief Economist 
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HIGHLIGHTS OF 1984 TRENDS IN SOUTH CAROLINA AND OUTLOOK 
The South Carol ina economy surged in 1984, out-
performing the United States economy. Bringing the rate 
of inflaton under control helped to cause a drop in 
interest rates in 1983. Lower interest rates, pI us new 
investment tax credits, faster depreciation write-offs 
and the Federal program to improve the nation's roads 
and bridges, stimulated a resurgence in the 
construction, durable goods and closely related 
industries in 1984. These industries in South Caro I ina 
performed extremely well, helping the State to move 
ahead faster than the nation. 
The State's trade and service sectors also 
performed very wei I in 1984. The service sector has 
been growing steadily, even during the recession, as 
South Carol ina continues to follow the nation towards a 
more service related economy. In 1984 this growth 
accelerated, led by the continuing growth in tourism and 
recreational businesses. The advance in the trade 
sector was a recovery from the recession in 1980-1982. 
Income frorn investments, interest, dividends and 
rents has been steadily growing as the wealth of the 
State grows, but the rate of growth spurted in 1984. A 
racheting up of interest rates that occurred in the 
second half of 1984 was a prlmary reason for the 
increase in investment income. Income from investments 
is now as important to the State as income from the 
State's largest employer, nondurable manufacturing. 
Growth due to government employment and programs, 
which accounts for 25 percent of the State's income, was 
modest in 1984. Though emp I oyment by State and federa I 
governments was stimulated by the hiring of school 
teachers under the Education Improvement Act, employment 
in other areas of State and local government was stable. 
Federal government employment was stagnant. Of major 
importance to South Carol ina was the slowdown into the 
State of government transfer payments, which include 
Social Security and retirement payments, disabi I ity and 
health benefits and unemployment compensation. 
Conversely, the rate for contributions to Social 
Security was increased in 1984, extracting a larger 
share of the State's income. 
Textile and closely related industries continued to 
suffer from severe foreign competition. These 
industries made enormous investments in new pI ants and 
/ 
e q u i p m e n t ,  w h i c h  i m p a c t  o n  t e x t  i  I  e  e m p  I  o y m e n t  a n d  r e d u c e  
i t s  s h a r e  o f  t h e  e m p l o y m e n t  b a s e .  S o m e  o t h e r  n o n d u r a b l e  
m a n u f a c t u r i n g ,  p a r t i c u l a r l y ,  p r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g  a n d  
r e l a t e d  i n d u s t r i e s  p e r f o r m e d  w e l l .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  r e c o v e r e d  s o m e w h a t  f r o m  
1 9 8 3  w h e n  c r o p  p r o d u c t i o n  w a s  r e d u c e d  d u e  t o  t h e  
d r o u g h t .  A l t h o u g h  n e t  i n c o m e  o f  f a r m e r s  w a s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g ,  c a s h  r e c e i p t s  w e r e  h i g h e r  d u e  t o  
g r e a t e r  p r o d u c t i o n ,  i n c r e a s i n g  a g g r e g a t e  r e v e n u e  t o  t h e  
S t a t e .  
L o o k i n g  a h e a d ,  t h e  e x t r a o r d i n a r y  g r o w t h  i n  i n c o m e  
d u r i n g  1 9 8 4  i n  S o u t h  C a r o  I  i n a  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  
r e p e a t e d  i n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 6 .  T h e  i n i t i a l  i m p e t u s  f r o m  t h e  
f e d e r a l  t a x  c h a n g e s  o f  1 9 8 2  h a s  a l r e a d y  b e e n  f e l t ,  a n d  
g r o w t h  i n  t h e  I m p o r t a n t  d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r  i s  e x p e c t e d  
t o  m o d e r a t e .  M o r e o v e r ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  p r o p o s e d  
d e p r e c i a t i o n  w r i t e - o f f s  a n d  e l i m i n a t i o n  o f  i n t e r e s t  
d e d u c t i o n s  f o r  v a c a t i o n  h o m e s  c o u l d  h a v e  a  n e g a t i v e  
i m p a c t  o n  t h e  d u r a b l e  g o o d s  a n d  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s e c o n d  h o m e  m a r k e t .  T h o u g h  l o w e r  
i n t e r e s t  r a t e s  w  i I I  p r o v i d e  s o m e  s t  i  m u  I  u s  t o  g r o w t h  i n  
t h e s e  s e c t o r s ,  g r o w t h  s t i  I  I  w i  I  I  n o t  m a t c h  t h e  1 9 8 3 - 1 9 8 4  
e x p e r i e n c e ,  w h e n  t h e r e  w a s  c o n s  i  d e r a b  I  e  p e n t - u p  d e m a n d  
f r o m  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 2  r e c e s s i o n .  T o u r i s m  a n d  r e c r e a t i o n  
w  i I I  c o n t i n u e  t o  g r o w  a s  n e w  a r e a s  a l o n g  t h e  c o a s t  a r e  
d e v e l o p e d ,  b u t  t h e  p h e n o m e n a l  r a t e  o f  t h e  p a s t  c o u l d  b e  
s l o w e d  u n t i  I  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f i n a l  t a x  p a c k a g e  a r e  
a b s o r b e d .  T h e  t r a d e  a n d  s e r v i c e  s e c t o r s  w i  I  I  g r o w  
f a v o r a b l y  a n d  p r o v i d e  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e  f o r w a r d  
i m p e t u s  i n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 6 .  
P r e s s u r e  t o  r e d u c e  t h e  f e d e r a l  d e f i c i t  w i l  I  
c o n t i n u e  t o  k e e p  g r o w t h  i n  g o v e r n m e n t  e m p l o y m e n t  a n d  
p r o g r a m s  m o d e s t  a t  b e s t .  M o r e o v e r ,  n o  n e w  m a j o r  S t a t e  
t a x  i n i t i a t i v e ,  s u c h  a s  t h e  2 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  
s a l e s  t a x  i n  1 9 8 4 ,  i s  e x p e c t e d  i n  1 9 8 6  t o  s t i m u l a t e  
S t a t e  e m p l o y m e n t .  
T h e  d e c !  i n e  i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  
i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  a s  t e x t i l e  f i r m s  i n s t a l l  h i g h  
t e c h n o l o g y  e q u i p m e n t  a n d  c l o s e  o l d e r  p l a n t s  t o  b o l s t e r  
t h e i r  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n .  
O v e r  a  I  I ,  g r o w t h  o f  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e  i s  e x p e c t e d  
t o  d e c !  i n e  t o  a  r a n g e  o f  7  t o  8  p e r c e n t  i n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 6  
f r o m  i t s  1 1  p e r c e n t  r a t e  i n  1 9 8 4 .  
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UNITED STATES ECONOMY 
The economic recovery that began in 1983 rolled 
Into 1984 with extraordinary momentum. In the first 
half of 1984, real gross national product grew 8.6 
percent, as Illustrated in Figure 1. Although real 
growth s I owed to 3.0 percent in the second ha If of the 
year, GNP sti II grew 6.8 percent over the full year, Its 
highest rate of growth since the Korean War. 
The economic boom In the first half of 1984 can be 
attributed in I ar·ge part to the carry-over of the 
consumer psychology and favorable business conditions 
that developed in 1983. During 1983, Federal Reserve 
pol icy was more accommodating, and interest rates 
dec I I ned. I nf I at ion was under contro I, and emp I oyment 
and rea I Incomes had grown comfortab I y. Businesses had 
recently received improved tax incentives, and economic 
conditions in general had strengthened from their dismal 
performance during the 1980-1982 recession. 
Consequently, In the first half of 1984 consumers spent 
heavily to satisfy the pent-up demand for durable goods 
which developed during the recession. Businesses also 
invested heav i I y to bu i I d structures, upgrade pI ants 
and equipment and to rebuild inventories. 
Figure 1 
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T h e  s l o w i n g  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 8 4  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s .  F e a r i n g  a  
r e n e w a l  o f  i n f l a t i o n ,  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  b e c a m e  l e s s  
a c c o m m o d a t i n g  w i t h  c r e d i t ,  p u s h i n g  u p  b o t h  i n t e r e s t  
r a t e s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  i n  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  q u a r t e r s  o f  1 9 8 4 .  F i g u r e  2  i l l u s t r a t e s  t h e  
I n c r e a s e  I n  t h e  p r i m e  r a t e  i n  1 9 8 4 .  A l t h o u g h  c o n s u m e r s  
c o n t i n u e d  t o  I n c r e a s e  s p e n d i n g  o n  d u r a b l e  g o o d s  a n d  
b u s i n e s s e s  c o n t  i  n u e . d  t o  I n v e s t  I n  p I  a n t s  a n d  e q u i p m e n t  
a t  a  f a i r l y  s t r o n g  p a c e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f ,  
I n v e s t m e n t  s p e n d i n g  s l o w e d  f r o m  i t s  f i r s t  h a l f  r a t e ,  
b r i n g i n g  d o w n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  i n  t h e  e c o n o m y .  
F i g u r e  2  
P R I M E  I N T E R E S T  R A T E  
R A T £  
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S O O I I C E :  U S  D f P R R i f t f l l  I f  C I J i f t E I C E  
Q U A R T E R  Y E A R S  
F e d e r a l  R e s e r v e  Policy~ Interest~ 
F e d e r a l  R e s e r v e  p o l i c y  t o  f i g h t  I n f l a t i o n  h a s  h a d  
a n  e x t r e m e l y  I m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  s i n c e  1 9 7 9 .  W i t h  I n f l a t i o n  a v e r a g i n g  
o v e r  1 3  p e r c e n t  i n  O c t o b e r  1 9 7 9 ,  t h e  F e d e r a  I  R e s e r v e  
a d o p t e d  i t s  n e w  p o l  i c y  t o  f i g h t  I n f l a t i o n ,  w h i c h  p u t  
m o r e  e m p h a s i s  o n  r e g u l a t i n g  b a n k  r e s e r v e s  a n d  m o n e t a r y  
g r o w t h  a n d  I  e s s  e m p h a s I s  o n  h o I  d i n g  i n t e r e s t  r a t e s  
s t a b  I  e .  S  i  n e e  t h e n  t h e  F e d e r a  I  R e s e r v e  h a s  e s t a b  I I  s h e d  
t a r g e t s  o f  m o n e t a r y  g r o w t h  a n d  r e g u l a t e d  F e d e r a l  R e s e r v e  
c r e d i t  r e a s o n a b l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t a r g e t s .  
1 4  
Interest rates have been allowed to fluctuate in 
order to regulate economic conditions. As a result, 
since 1979 interest rates have been more volatile than 
at any time in recent history. Prior to the new pol icy, 
only once since the Great Depression did the prime rate 
exceed ten percent, which was in 1974, and then it was 
on I y 10.8 percent. 
Throughout the period, 1980 through 1981, the 
Federal Reserve generally maintained a tight credit 
posture. It extended ~redit to the banking system at a 
rate of approximately six percent per year, which was 
in line with historical experience, but not 
sufficient to feed the level of inflation, which 
averaged 12.4 percent in 1980 and 8.9 percent in 1981, 
well above historical rates. During this period, the 
prime rate of interest fluctuated over an extremely 
high range, from 11 to 20.5 percent, dependIng on 
economic conditions. It averaged 15 percent in 1980 and 
18.9 percent in 1981. Historical interest rates are 
shown in Figure 3. 
Figure 3 
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By 1983 the rate of inflation fell below four 
percent from its peak of 13 percent in 1979, as 
illustrated in Figure 4, giving the Federal Reserve 
room to extend more credit. In 1983 the Federal 
Reserve increased its credit an average 7.3 percent. 
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W i t h  i n f l a t i o n  l o w e r ,  t h i s  l e v e l  o f  c r e d i t  w a s  
s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m  
a n d  p e r m i t  e c o n o m i c  e x p a n s i o n .  A s  a  r e s u l t ,  i n t e r e s t  
r a t e s  g e n e r a l l y  d e c i  i n e d ,  p r o v i d i n g  t h e  r e i  i e f  f r o m  
h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  t h a t  c o n s u m e r s  a n d  b u s i n e s s e s  n e e d e d  
t o  s t a r t  t h e  r e c o v e r y  i n  1 9 8 3 .  
P E R C E N T  
F i g u r e  4  
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S O I I C f :  I S  I E P I I J I E I I  o r  C Q I I E I C E  
D u r i n g  t h e  r e c o v e r y  o f  1 9 8 3 ,  r a p i d  g r o w t h  i n  t h e  
e c o n o m y  r e k i n d l e d  f e a r  o f  a n o t h e r  i n f l a t i o n a r y  a t t a c k .  
I n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 9 8 3 ,  a n d  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  
1 9 8 4 ,  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  b e c a m e  s t i n g y  a g a i n  w i t h  
c r e d i t ,  w i t h  t h e  a i m  o f  s l o w i n g  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  o r d e r  
t o  p r o t e c t  a g a i n s t  i n f l a t i o n .  I n t e r e s t  r a t e s  b e g a n  t o  
I n c h  u p  s l o w l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 8 3 ,  p a r t l y  d r i v e n  
b y  t h e  r e c o v e r y  a n d  p a r t l y  d r i v e n  b y  t i g h t e r  m o n e t a r y  
p o I  i c y .  I n t e r e s t  r a t e s  p e a k e d  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  
1 9 8 4 ,  c a u s i n g  s l o w e r  g r o w t h  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
y e a r .  
I n f l a t i o n .  Employment~ I n c o m e  ~ih 
T h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n  h a d  a n  
i m p o r t a n t  i m p a c t  o n  t h e  r e a l  i n c o m e s  a n d  w e a l t h  o f  
c o n s u m e r s .  i n  1 9 8 3 ,  t h e  e n o r m o u s  i n f l a t i o n  o f  t h e  l a t e  
1 9 7 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 ' s  h a d  b e e n  r u n g  f r o m  t h e  e c o n o m y .  
P r i c e s  r o s e  3 . 2  p e r c e n t  I n  1 9 8 3 ,  t h e i r  l o w e s t  l e v e l  
1 6  
8 4  
since 1967. Employment began to recover In 1983, and 
persona I Incomes In genera I grew 10.3 percent, before 
adjusting for inflation. With relatively low inflation, 
real disposable Income of consumers grew approximately 
four percent, as seen in Figure 5, which was one of the 
better years for real income growth. This growth of real 
wea I th he I ped to contribute to the bu II dup In consumer 
confidence that occurred prior to 1984. 
Figure 5 
REAL DISPOSABLE INCOME GROWTH 
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Personal Income of consumers before adjusting for 
inflation grew over 11 percent in 1984. Inflation 
remained under contro I by recent standards at s I i ght I y 
more than four percent. As a resu It, the rea I Income of 
consumers grew over six percent In 1984, better than in 
1983 and one of its best years. Real income growth 
provided additional wealth to consumers which helped 
them Incur more debt to purchase durable goods and to 
save, which provided additional funds for business 
investment. 
Demand £QL Durable~ 
Expenditures by 
for durable goods 
growth in GNP that 
nearly one-fifth of 
consumers to satisfy pent-up demand 
were a significant factor in the 
occurred in 1984, accounting for 
the 6.8 percent growth in rea I GNP. 
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T a b  I  e  1  I  I  I  u s t r a t e s  t h e  r a t e s  o f  g r o w t h  I n  t h e  m a j o r  
e c o n o m i c  s e c t o r s  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  t h e  g r o w t h  
a c c o u n t e d  f o r  b y  e a c h  s e c t o r .  A u t o m o b i l e s  w e r e  t h e  m a i n  
i t e m s  w h i c h  c o n s u m e r s  p u r c h a s e d .  P e n t - u p  d e m a n d  f o r  
d u r a b l e  g o o d s ,  p a r t i c u l a r l y  a u t o m o b i l e s ,  h a d  b e e n  
b u  I  I  d I n g  s  I  n e e  1 9 7 9  w h e n  t h e  e x t r a o r d i n a r y  r u n - u p  i n  o  i  I  
p r i c e s  f o r c e d  c o n s u m e r s  t o  c o n s e r v e  o n  p u r c h a s e s  o f  
l a r g e  i t e m s .  C o n s u m e r s  w e r e  f o r c e d  t o  k e e p  o l d  d u r a b l e  
g o o d s  l o n g e r  b e f o r e  r e p l a c i n g  t h e m .  
T a b l e  1  
U N I T E D  S T A T E S  E C O N O M Y  
R e a l  G N P  G r o w t h  
1 9 8 4  .  
P e r c e n t  
R e a l  G r o w t h *  
G r o s s  P r i v a t e  D o m e s t i c  I n v e s t m e n t  
P r o d u c e r  D u r a b l e  E q u i p m e n t  
N o n r e s i d e n t i a l  S t r u c t u r e s  
R e s i d e n t i a l  S t r u c t u r e s  
I n v e n t o r y  B u i l d  
P e r s o n a l  C o n s u m p t i o n  E x p e n d i t u r e s  
D u r a b l e  G o o d s  
N o n d u r a b l e  G o o d s  
S e r v i c e s  
G o v e r n m e n t  P u r c h a s e s  
F e d e r a l  
S t a t e  a n d  L o c a l  
N e t  E x p o r t s  
T o t a l  G N P  
N A :  E x t r a o r d i n a r i l y  l a r g e  r e s u l t  
S o u r c e :  * U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
3 1 . 2  
2 1 . 5  
1 5 . 6  
1 2 . 1  
N A  
5 . 3  
1 3 . 0  
4 . 6  
3 . 2  
3 . 5  
5 . 4  
2 . 2  
N A  
6 . 8  
P e r c e n t a g e  
S h a r e  
o f  G r o w t h * *  
6 6 . 2  
2 5 . 0  
7 . 4  
5 . 9  
2 7 . 9  
5 0 . 0  
1 9 . 1  
1 6 . 2  
1 4 . 7  
1 0 . 3  
5 . 9  
4 . 4  
- 2 6 . 5  
1 0 0 . 0  
* * O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t ,  S . C .  D i v i s i o n  o f  
R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
M o v i n g  i n t o  1 9 8 4 ,  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  s t i  I I  l o w e r  
t h a n  d u r i n g  t h e  r e c e s s i o n  a n d  c o n s u m e r s  s t i  I I  h a d  
c o n s i d e r a b l e  p e n t - u p  d e m a n d  f o r  d u r a b l e  g o o d s  w h i c h  h a d  
n o t  b e e n  s a t i s f i e d  i n  1 9 8 3 .  C o n s u m e r s  t o o k  a d v a n t a g e  
o f  t h e  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  s t e p p e d  u p  t h e i r  
p u r c h a s e s  o f  d u r a b l e  g o o d s  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  1 9 8 4  b y  
1 4 . 8  p e r c e n t  b e f o r e  a d j u s t i n g  f o r  i n f l a t i o n .  C o n s u m e r s  
1 8  
borrowed heav i I y to fInance these purchases. However, 
in the second and third quarters of 1984, the Federal 
Reserve tightened credit, and interest rates moved back 
up, reducing the increase in consumer purchases of 
durable goods to 12.6 percent in the second quarter and 
4.4 percent in the third quarter. 
Because the economy slowed dramatically in the 
third quarter, growing only 1.6 percent, the Federal 
Reserve agaIn took off the brakes. Interest rates fe I I 
and durable goods purchases revived in the fourth 
quarter, rising at an ann .uai rate of 11.5 percent, 
unadjusted for inflation. 
Nondurable~~ Services 
Purchases of nondurable goods and services in 1984 
were less sensitive to swings in interest rates than 
durable goods purchases and more closely related to 
income growth. Together they accounted for 31 percent 
of the growth In rea I GNP. 
During the first half of 1984, nominal purchases of 
nondurable goods and services grew at an annual rate of 
8.4 percent, which was less than the 10.2 percent growth 
in disposable income over the same period. In the 
second half of the year, growth in disposable income 
slowed to 7.4 percent, and consumers reduced their 
growth in expenditures for nondurable goods and 
services to 5.8 percent. 
Private Investment 
Private investment accounted for two-thirds of the 
growth In rea I GNP In 1984. BusInesses spent 21.5 
percent more In 1984 than In 1983 for durab I e equipment 
after adjusting for Inflation. They also increased 
their real expenditures for structures by 15.6 percent 
over 1983. Real investment in residential structures 
jumped by over 12 percent. 
Tax incentives for businesses provided in the 
Federal Tax Equity and Fiscal Responsibl I ity Act of 1982 
were an important factor In the investment decisions df 
busInesses in 1984. The Act provided income tax credits 
for investment and faster write-offs of depreciation, 
which reduced the risks and costs of capital 
improvements. 
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L o w e r  I n t e r e s t  r a t e s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  I n  
s t i m u l a t i n g  I n v e s t m e n t  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r .  
T h e  d e c  I  i  n e  I n  t h e  p r i m e  r a t e  f r o m  a n  a v e r a g e  1 4 . 9  
p e r c e n t  i n  1 9 8 2  t o  a n  a v e r a g e  1 0 . 5  p e r c e n t  i n  1 9 8 3  
h e l p e d  p r o v i d e  e x t r a  s t i m u l u s  f o r  i n v e s t m e n t  i n  1 9 8 3  
t . h a t  c a r r I e d  o v e r  i n t o  1 9 8 4 .  F i x e d  m o r t g a g e  r a t e s  f e  I  I  
f r o m  o v e r  1 5  p e r c e n t  t o  1 3  p e r c e n t .  A d j u s t a b l e  r a t e s  
g e n e r a l l y  f e l l  a b o u t  t w o  a n d  o n e - h a l f  p e r c e n t a g e  p o i n t s  
a l s o .  
H o w e v e r ,  b y  t h e  t h i r d  q u a r t e r  1 9 8 4  t h e  p r i m e  r a t e  
h a d  m o v e d  u p  t o  1 3  p e r c e n t  f r o m  1 0 . 5  p e r c e n t  i n  1 9 8 3 .  
F i x e d  m o r t g a g e  rate~ h a d  r i s e n  t o  1 4 . 5  p e r c e n t  f r o m  1 2 . 5  
p e r c e n t  i n  1 9 8 3 .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  g r o w t h  I n  b u s i n e s s  
i n v e s t m e n t  s  I  o w e d  t o  1 3 . 7  p e r c e n t  I n  t h e  t h I r d  q u a r t e r  
o f  1 9 8 4  a n d  8 . 5  p e r c e n t  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r .  
R e s  I  d e n t  i  a  I  I n v e s t m e n t  a  I  s o  f e  I  I  i n  t h e  t h I r d  a n d  f o u r t h  
q u a r t e r s  o f  1 9 8 4 .  
B u s i n e s s  I n v e n t o r i e s  
G r o w t h  i n  b u s i n e s s  i n v e n t o r i e s  a c c o u n t e d  f o r  2 7 . 9  
p e r c e n t  o f  t h e  g r o w t h  i n  G N P .  P a r t  o f  t h e  g r o w t h  i n  
i n v e n t o r i e s  w a s  t o  r e b u i l d  s t o c k s  t h a t  w e r e  d r a w n  d o w n  
i n  1 9 8 3 .  A n o t h e r  p a r t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  i n v e n t o r i e s  
w a s  d u e  t o  t h e  d e s i r e  b y  b u s i n e s s e s  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  y e a r  t o  m a i n t a i n  a d e q u a t e  i n v e n t o r i e s  t o  m e e t  s a l e s  
l e v e l s .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r  w h e n  s a l e s  w e r e  
r i s i n g  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  1 0 . 8  p e r c e n t ,  b u s i n e s s e s  
b u i  I t  i n v e n t o r i e s  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  1 2 . 4  p e r c e n t ,  
j u s t  s o m e w h a t  m o r e  t h a n  s a l e s  g r o w t h .  O v e r  t h i s  p e r i o d  
t h e  i n v e n t o r y  t o  s a l e s  r a t i o  i n c r e a s e d  t o  o n l y  1 . 3 2  f r o m  
1 . 3 0  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  y e a r ,  t h e  r a t e  
o f  I  n c r  e a s e  I n  s a  I  e s  d e c  I I  n e d ,  b u t  b u s I n e s s e s  c o n t I n u e d  
t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  t h r o u g h  S e p t e m b e r ,  a t  w h i c h  t i m e  
t h e  i n v e n t o r y  t o  s a l e s  r a t i o  h a d  i n c r e a s e d  t o  1 . 3 7 .  A t  
t h a t  p o i n t ,  f a c e d  w i t h  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s ,  a  s l o w i n g  
e c o n o m y ,  a n d  I n c r e a s e d  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n ,  b u s i n e s s e s  
b e g a n  t o  c u t  p r o d u c t i o n .  B u t  i n v e n t o r i e s  c o n t i n u e d  t o  
b u i l d ,  e v e n  t h o u g h  s a l e s  h e l d  u p ,  a s  r e t a i l e r s  i m p o r t e d  
m o r e  f o r e i g n  g o o d s  t o  m e e t  s a l e s .  I n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
b u s i n e s s e s  w e r e  u n d e r  i n t e n s e  p r e s s u r e  t o  c u t  
i n v e n t o r i e s .  N o t  o n l y  d i d  i n v e n t o r i e s  b u i l d  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t i v e  t o  s a l e s ,  b u t  t h e  c a r r y i n g  c o s t s  
o f  i n v e n t o r I e s  w e r e  e x a c e r b a t e d  b y  r i s I n g  i n t e r e s t  
c o s t s .  F r o m  t h e  f I r s t  q u a r t e r  1 9 8 4  t o  t h e  f o u r t h  
q u a r t e r  1 9 8 4 ,  t h e  a n n u a l i z e d  c o s t s  o f  c a r r y i n g  
i n v e n t o r i e s  r o s e  5 3  p e r c e n t .  I n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  
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interest costs for inventories rose to approximately $87 
bi II ion annually from $57 bi Ilion in the first quarter. 
This amounted to 37 percent of the annual earnings of 
$236.2 b iII ion in 1984, up from 24 percent at the 
beginning of the year. 
Table 2 
ANNUALIZED INTEREST COSTS FOR INVENTORIES 
1 984: 1 to 1 984: 4 
(in Billions of Dollars) 
1984:1 
1984:2 
1984:3 
1984:4 
57 
67 
71 
87 
Source: Office of Chief Economist, Division of Research 
and Statistical Services 
foreign~ 
Foreign trade was a serious problem for the U.S. 
economy In 1984. Our i ng 1984 the va I ue of the do I I ar 
rose roughly fifteen percent against foreign currencies, 
making foreign goods that much cheaper for U.S. 
consumers. This followed an increase of approximately 
ten percent in 1983. Over a two-year period, the va I ue 
of the dollar reduced the cost of foreign goods and 
raised the price of U.S. goods by roughly 25 percent. 
The merchandise trade balance increased from a 
deficit of $61 bill ion in 1983 to $108 billion In 1984. 
The merchandise trade balance Includes sales of goods 
and services. The Balance on Current Account, which 
~dds to the trade balance earnings from overseas 
investments, rose from a deficit of $42 b iII ion In 1983 
to a deficit of $102 bi Ilion in 1984. In 1982 the 
deficit in the Balance on Current Account was only $9.2 
bi II ion and in 1981 the Balance on Current Account was a 
surplus of $6.3 billion. 
The net impact on gross national product of the 
foreign trade sector was to reduce the ,growth in real 
GNP by 1.8 percentage points. 
Government Sector 
Purchases by Feder a I, State and I oca I governments 
contributed little to the growth In GNP. Purchases of 
goods and services by the government sector rose only 
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3 . 5  p e r c e n t  I n  1 9 8 4 ,  a c c o u n t i n g  f o r  t e n  p e r c e n t  o f  G N P  
g r o w t h .  D e f e n s e  e x p e n d I t u r e s  g r e w  5 . 8  p e r c e n t ,  w h e r e a s  
f e d  e r a  I  n o n d e f e n s e  e x p e n d i t u r e s  g r e w  a  I  e s s e r  4 . 4  
p e r c e n t .  
S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  p u r c h a s e s  g r e w  o n l y  2 . 2  
p e r c e n t  i n  1 9 8 4 .  T h i s  g r o w t h  g e n e r a  I  I  y  r e f  I  a c t s  w e a k  t a x  
c o l l e c t i o n s  i n  1 9 8 3  a n d  c o n s e r v a t i v e  b u d g e t s  f o r  1 9 8 4  
f o r  m a n y  s t a t e s  •  
.S...U..m..rnJ~..C..¥. 
T h e  r e m a r k a b  I  e  g r o w t h  o f  t h e  U . S .  e c o n o m y  i n  1 9 8 4  
w a s  I n  m o s t  p a r t  t h e  r e s u  I t  o f  a  r e s u r g e n c e  I n  p r I v a t e  
i n v e s t m e n t .  M a n u f a c t u r e r s  o f  d u r a b l e  g o o d s  h a d  a  v e r y  
f a v o r a b l e  y e a r  a s  c o n s u m e r s  s a t i s f i e d  p e n t - u p  d e m a n d  f o r  
d u r a b  I  e  g o o d s ,  m o r e  t h a n  o f f s e t t I n g  s l u g g I s h  g r o w t h  i n  
s o m e  o f  t h e  n o n d u r a b l e  i n d u s t r i e s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  
s e c t o r .  L o w e r  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  i m p r o v e d  t a x  
I n c e n t i v e s  a n d  c o n s u m e r  p s y c h o l o g y  p r o v i d e d  t h e  s t i m u l u s  
n e e d e d  f o r  t h e  r e s u r g e n c e  I n  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  d u r a b  I  e  
g o o d s  s e c t o r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  h i g h  v a l u e  o f  t h e  
d o l l a r  s h i f t e d  t h e  c o m p e t i t i v e  b a l a n c e  o f  m a n y  U . S .  
n o n d u r a b l e  g o o d s  i n d u s t r i e s  v e r s u s  f o r e i g n  p r o d u c e r s ,  
c a u s i n g  s l u g g i s h  g r o w t h  i n  t h e  n o n d u r a b l e  g o o d s  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  
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Table 3 
FORECAST FOR THE UN I TED STATES ECONOtv1Y 
1984-1986 
Gross National Product 
(Billions of Dollars) 
Real Gross National 
3662.8 3893.6 4118.7 
Product 
Personal Consumpt ion 
Expenditures 
Real Personal Consumption 
Expenditures 
Gross Private Investment 
(Billions of Dollars) 
Real Gross Investment 
Government Purchases 
(Bil I ions of Dol Iars) 
Federal 
National Defense 
Other 
State & Local 
Real Government Purchases 
Real Federal 
Real National Defense 
Real Other 
Real State & Local 
New Car Sales 
(Mi I I ions of Units) 
Housing Starts 
(Mi I lions of Units) 
Persona I Income 
<Bi II ions of Dollars) 
Real Disposable Income 
<% Change) 
Real Personal Income 1/ 
(Bi I I ions of 72 Dollars) 
Unemployment Rate <%> 
Consumer Price Index 
<% Change) 
1639.3 1681.3 1719.3 
2341.8 
1062.4 
637.9 
289.9 
735.1 
283.1 
215.4 
67.6 
452.0 
297.9 
118.4 
88.0 
30.4 
179.5 
10.4 
1.8 
3012.1 
6.7 
1367.0 
7.5 
4.3 
2508.7 
1103.6 
666.3 
296.7 
808.5 
322.3 
237.0 
85.3 
486.2 
312.8 
130.4 
93.6 
36.8 
182.4 
10.9 
1.9 
3210.1 
2.9 
1412.3 
7.3 
3.6 
2659.7 
1127.8 
707.3 
304.6 
860.4 
338.8 
254.5 
84.3 
521.6 
316.7 
131.6 
96.1 
35.5 
185.1 
10.6 
2.0 
3401.5 
2.0 
1442.3 
7.6 
3.9 
1/: Deflated by Implicit Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures Component of Gross 
National Product 
Source: Data Resources, Inc. 
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SOUTH CAROLINA ECONOMY 
.Lni.coduction 
The economy of South Carol ina moved forward Into 
1984 even more strongly than the phenomenal growth 
nationwide. Personal Income grew 11.1 percent in the 
State, whereas nationwide it grew 9.3 percent. Growth 
in South Carolina was strongest in the first half of the 
year when the national economy was surging forward, and 
fell off in the latter half after interest rates had 
moved up and the national economy was losing momentum. 
Severa I factors contrIbuted to this extraordinary 
growth in the State, but clearly a large part of the 
forward Impetus came from those manufacturing Industries 
most sensitive to swings In interest rates. 
Construction and related industries experienced a boom 
as the coastal areas continued to grow, housing 
throughout the State rebounded, and consumers and 
busInesses genera I I y took advantage of I ower Interest 
rates at the beginning of the year. Also, manufacturers 
in South Carol ina of fabricated metals and glass for 
autos experienced a strong year due to the rebound in 
car purchases nationwide, which was in part Influenced 
by lower Interest rates, and special interest incentive 
programs offered by automob i I e companies. A I though not 
as directly influenced by Interest rate swings, the 
service, retal I and wholesale trade sectors provided 
additional impetus to the growth In the State, 
continuing the long term trend towards a more service 
related economy. Another important factor was the 
dividend, interest and rental income earned by the 
res I dents of the State from their investments. Near I y 
one-fifth of the extraordinary income growth during 1984 
In the State was derived from Investment income. 
Not a I I sectors of the South Caro I ina economy fared 
well in 1984. The textile and related industries, which 
are the largest employers In the State, were generally 
stagnant during the year. The industry was hurt by 
intense foreign competition, which was aided by the 
strong U.S. dollar. 
~rlcultural Employment 
The extraordinary growth in the economy of South 
Carol ina during 1984 had one of the most favorable 
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i m p a c t s  o n  e m p l o y m e n t  t h e  S t a t e  h a s  e v e r  s e e n .  D u r i n g  
t h e  y e a r ,  8 2 , 6 0 0  j o b s  w e r e  a d d e d  o v e r  t h e  l e v e l  i n  1 9 8 3 ,  
b r i n g i n g  t h e  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t  d o w n  t o  7 . 1  p e r c e n t  
f r o m  1 0 . 0  p e r c e n t  i n  1 9 8 3 .  E m p  I  o y m e n t  g r e w  6 . 9  p e r c e n t  
i n  S o u t h  C a r o l  i n a ,  w h e r e a s  i t  g r e w  4 . 3  p e r c e n t  
n a t i o n w i d e .  
T h e r e  w e r e  m a n y  r e a s o n s  f o r  t h e  h i g h  l e v e l  o f  
g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e ,  b u t  f i v e  w e r e  
e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t :  1 )  i m p r o v e d  f e d e r a l  c o r p o r a t e  
t a x  i n c e n t i v e s ,  2 )  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e s ,  3 )  t h e  f e d e r a l  
p r o g r a m  t o  r e p a i r  t h e  n a t i o n ' s  r o a d s  a n d  b r i d g e s ,  4 )  
g e n e r a l  g r o w t h  i n  p u r c h a s i n g  p o w e r  i n  t h e  S t a t e  a n d  5 )  
t h e  h i r i n g  o f  s c h o o l  t e a c h e r s  u n d e r  t h e  E d u c a t i o n  
I m p r o v e m e n t  A c t .  
T h e  r e t a i  I  a n d  w h o l e s a l e  t r a d e  s e c t o r s  a d d e d  2 2 , 6 0 0  
e m p l o y e e s  f o r  a  9 . 4  p e r c e n t  i n c r e a s e ,  t h e  l a r g e s t  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  o f  a n y  i n d u s t r y  
s e c t o r  i n  t h e  S t a t e .  T a b l e  1  s h o w s  t h e  g a i n s  i n  
e m p l o y m e n t  f o r  t h e  m a j o r  s e c t o r s  o f  t h e  S t a t e ' s  e c o n o m y .  
A  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  c o n s u m e r s  a s  
t h e  e c o n o m y  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  r e c e s s i o n  w a s  t h e  p r i m a r y  
r e a s o n  f o r  t h i s  g r o w t h .  A l t h o u g h  f o r e i g n  i m p o r t s  h u r t  
s e v e r a l  k e y  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  S t a t e ,  
i m p o r t s  g e n e r a  I  I  y  h e  I  p e d  r e t  a  i  I  e r s ,  a s  t h e y  w e r e  a b  I  e  t o  
e x p a n d  t h e i r  v o l u m e s  o f  s a l e s  w i t h  l o w e r  p r i c e d  i m p o r t s .  
T h e  v a l u e  o f  r e t a i l  s a l e s  r o s e  a l o n g  w i t h  i n c o m e  a t  1 1  
p e r c e n t  i n  1 9 8 4 ,  p r o v i d i n g  t h e  a d d i t i o n a l  r e v e n u e s  t o  
a d d  n e w  s t o r e s  a n d  e x p a n d  s t a f f s  a t  e x i s i t n g  s t o r e s .  i n  
p a s t  y e a r s  r e t a i l  s a l e s  h a v e  g r o w n  m o r e  t h a n  i n c o m e  i n  
t h e  S t a t e  a s  c o n s u m e r s  a c c r u e d  m o r e  d i s c r e t i o n a r y  m o n e y .  
H o w e v e r ,  i n  J u l y  1 9 8 4  t h e  s a l e s  t a x  w a s  r a i s e d  o n e  c e n t  
p e r  d o l l a r ,  r e d u c i n g  t h e  i n c r e m e n t a l  i m p a c t  o n  s a l e s  o f  
h i g h e r  i n c o m e .  
T h e  s e r v i c e  s e c t o r  a d d e d  1 7 , 6 0 0  j o b s  i n  1 9 8 4 ,  
c o n t i n u i n g  i t s  l o n g  t e r m  t r e n d  i n  g r o w t h .  T h e  s e r v i c e  
s e c t o r  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  g r o w i n g  p a r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  e c o n o m y  f o r  y e a r s ,  b u t  h a s  b e e n  g r o w i n g  t a s t e r  
i n  r e c e n t  y e a r s  a s  t h e  S t a t e  h a s  b e e n  c a t c h i n g  u p  t o  t h e  
n a t i o n a l  t r e n d  t o w a r d s  a  m o r e  s e r v i c e  d e p e n d e n t  e c o n o m y  
a n d  S o u t h  C a r o l  i n a ' s  r e c r e a t i o n  a n d  t o u r i s m  b u s i n e s s  h a s  
c o n t i n u e d  t o  g r o w .  E v e n  d u r i n g  t h e  d e p t h s  o f  t h e  
r e c e s s i o n  i n  1 9 8 2 ,  w h e n  m o s t  i n d u s t r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  c u t  b a c k  o n  e m p l o y m e n t ,  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  
c o n t i n u e d  t o  e x p a n d .  I n  1 9 8 4 ,  r e c r e a t i o n  a n d  t o u r i s m  
b o o m e d  i n  t h e  S t a t e .  S a l e s  b y  h o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s  
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rose 19 percent to almost $2 billion. The service 
sector also includes hospital employees, doctors, 
lawyers, plumbers, various other household service 
workers, teachers at private institutions and many other 
varied service-type employees. 
Table I 
NET JOBS ADDED IN SOUTH CAROL I NA OUR I NG 1984 
Sector 
Retail and Wholesale Trade 
Services 
Increase in 
Net Jobs from 
1983 to 1984 
22,600 
17,600 
Construction, Real Estate, Finance 
and Insurance 
State and Local Government 
Federal Government 
Manufacturers of Durable Goods 
Manufacturers of Nondurable Goods 
Transportation & Public Utilities 
Total 
14,900 
9,900 
200 
II, 700 
4,200 
I ,500 
82,600 
1984 
Percent Percent of 
increase Total Employment 
9.4 
9.8 
12.3 
5.2 
0.5 
10.5 
1. 7 
2.8 
6.9 
20.6 
15.5 
10.7 
16.0 
2.9 
9.7 
20.1 
4.4 
Source: Office of Chief Economist from data compiled by the S.C. Employment 
Security Commission 
Lower interest rates provided the stimulus for 
growth in the construction, finance, insurance and real 
estate businesses, as consumers sought to satisfy pent-
up demand for housing. When interest rates came down in 
1983, the construction business began to pick up. The 
value of construction contracts rose 27 percent in 1983, 
mostly for residential structures. However, due to the 
lag in getting housing projects started, most of the 
impact on the construction business was not felt unti I 
1984. in 1984, the construction industry added 11,400 
jobs. Real estate, insurance, and finance companies, 
businesses which norma I I y are c I ose I y dependent on the 
housing sector, added another 3,500 jobs, for a tota I of 
14,000 new jobs in this sector. 
Manufacturers of durable goods increased employment 
by II, 700 over 1983. Lower interest rates, improved tax 
incentives and a major effort by the Federal government 
to improve the nation's roads and bridges were major 
factors in causing employment growth in t~is sector. 
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P r o d u c e r s  o f  n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y  i n c r e a s e d  
e m p  I  o y m e n t  b y  1 1 . 7  p e r c e n t  a s  a  r e s u  I t  o f  t h e  b o o m  i n  
d e m a n d  f o r  c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t  t h a t  o c c u r r e d  
n a t i o n w i d e .  T h e  f i v e  c e n t  p e r  g a l l o n  i n c r e a s e  I n  t h e  
F e d e r  a  I  e x c i s e  t a x  o n  g a s o  I  i  n e  i n  A p r  i  I  1 9 8 3 ,  r a i s e d  
a p p r o x i m a t e l y  $ 5  b i l l i o n  t o  r e b u i l d  t h e  n a t i o n ' s  r o a d s  
a n d  b r i d g e s .  T h i s  h e l p e d  t o  i n c r e a s e  t h e  g e n e r a l  n e e d  
f o r  n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y ,  m u c h  o f  w h i c h  i s  u s e d  I n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b r i d g e s  a n d  h i g h w a y s .  M o r e o v e r ,  t h e  
s i x  p e r c e n t  i n v e s t m e n t  t a x  c r e d i t  a n d  f a s t e r  w r i t e - o f f  
o f  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e s  p r o v i d e d  i n  t h e  F e d e r a l  T a x  
E q u i t y  a n d  F i s c a l  R e s p o n s i b i  l l t y  A c t  o f  1 9 8 2  g a v e  
c o n s t r u c t i o n  b u s i n e s s e s  a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e  t o  b u y  n e w  
n o n e  I  e c t r  i  c a  I  m a c h i n e r y .  
S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  o f  S o u t h  C a r o l  i n a  
i n c r e a s e d  e m p  I  o y m e n t  b y  9 ,  9 0 0  i n  1 9 8 4 .  A  I  a r g e  p a r t  o f  
t h i s  i n c r e a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  h i r i n g s  t o  I m p r o v e  
e d u c a t i o n  a t  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  l e v e l s .  I n  J u l y  
1 9 8 4 ,  t h e  S t a t e  p a s s e d  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t ,  
w h i c h  I n c r e a s e d  t h e  s a l e s  t a x  f r o m  f o u r  c e n t s  t o  f i v e  
c e n t s  p e r  d o l l a r ,  w i t h  f u n d s  f r o m  t h e  a d d i t i o n a l  o n e  
p e r c e n t a g e  p o i n t  e a r m a r k e d  t o  r a i s e  t e a c h e r  s a l a r i e s  a n d  
t o  p r o v i d e  f u l l  s t a f f i n g  i n  s c h o o l s .  
E v e n  t h o u g h  t h e  n a t i o n a l  a n d  S t a t e  e c o n o m i e s  f a r e d  
e x t r a o r d  i  n a r  l  I  y  w e  I  I  i n  1 9 8 4 ,  e m p  I  o y m e n t  i n  s e v e r  a  I  k e y  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  I n  S o u t h  C a r o l  i n a  f a r e d  p o o r l y  
d u e  t o  t h e  r i s e  I n  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  a n d  t h e  n e e d  t o  
i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y .  I n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s ,  t h e  
t e x t i l e  i n d u s t r y  h a s  I n v e s t e d  $ 5 8 7  m i l l i o n  t o  m o d e r n i z e  
i t s  p l a n t s  a n d  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y .  B u t  p r o f i t s  f o r  
t e x t i l e  c o m p a n i e s  h a v e  n o t  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g .  
A s  a  r e s u l t ,  e m p l o y m e n t  f e l l  b y  0 . 3  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 .  
L i k e w i s e ,  m a n u f a c t u r e r s  o f  c h e m i c a  I  a n d  a  I  I I  e d  p r o d u c t s  
i n v e s t e d  o v e r  o n e  b i  I I  i o n  d o l l a r s  i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  
i n  p l a n t s  a n d  e q u i p m e n t  i n  t h e  S t a t e ,  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  
i n  v e r y  l i t t l e  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t .  W h e r e a s  t h e  
t e x t !  l e  a n d  c h e m i c a l  i n d u s t r i e s  a c c o u n t e d  f o r  n e a r l y  
o n e - f i f t h  o f  e m p l o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  t e n  y e a r s  a g o ,  t h e y  
n o w  a c c o u n t  f o r  o n l y  a  I  i t t l e  m o r e  t h a n  o n e - n i n t h  o f  t h e  
S t a t e ' s  e m p  I  o y m e n t .  
T h e  s t r o n g  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  h a s  a l s o  h a d  a  
d e p r e s s i n g  i m p a c t  o n  e m p  I  o y m e n t  f o r  t h e  S t a t e ' s  
p r o c e s s o r s  o f  f o o d  a n d  k i n d r e d  p r o d u c t s .  O v e r a l l ,  
e m p l o y m e n t  b y  t h e s e  p r o c e s s o r s  w a s  s t a g n a n t  b e c a u s e  e v e n  
t h o u g h  d o m e s t i c  s a l e s  w e r e  u p ,  f o r e i g n  s a l e s  w e r e  d o w n .  
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In 1983, $400 mi II ion of agricultural products, or 33 
percent of the State's agricultural production, was 
exported. Agr i cuI tura I exports fe I I to $300 m I I I ion in 
1984, or 28 percent of the State's production. 
Personal ~~ 
Persona I income is one of the most important 
indicators of the economic health of the State. in 
1984, personal income grew 11.1 percent, which was a 
particularly favorable increase in comparison with an 
inflation rate of only 3.2 percent. Growth in 
Table 2 
SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME GROWTH BY SECTOR 
1983 and 1984 
Sector 
Wholesale and Retai I Trade 
Services 
Construction, Finance, Insurance 
& Real Estate 
State and Local Government 
Federal Government 
Transportation, Communications, Pub I ic 
Uti I ities 
Manufacturing, Nondurable Goods 
Manufacturing, Durable Goods 
Mining and Agricultural Services 
Social Security Payments 
Total Nonagricultural Employment Income 
Other Sources of Income 
Farm 
Dividends, Interest and Rent 
Transfer Payments 
Residence Adjustment 
Total Other Sources of Income 
Total Personal Income for South Carolina 
Percent Increase 
in Personal Income 
1983 
8.9 
11.2 
14.7 
6.2 
9.3 
10.9 
9.0 
9.8 
8.3 
9.9 
9.7 
-61.6 
5.0 
6.9 
0.3 
3.4 
7.8 
1984 
12.2 
13.2 
17.0 
7.7 
4.9 
10.1 
6.5 
16.8 
9.2 
12.4 
10.5 
371.3 
14.0 
4.8 
12.4 
12.4 
11 • 1 
Source: Office of Chief Economist from data compiled by the U.S. 
Department of Commerce 
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e m p l o y m e n t  a n d  h i g h e r  w a g e s  n e t  o f  S o c i a l  S e c u r i t y  
p a y m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  r o u g h l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  I n c o m e  
g r o w t h .  H i g h e r  e a r n i n g s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  i n c l u d i n g  
d i v i d e n d s ,  i n t e r e s t ,  r e n t ,  t r a n s f e r  p a y m e n t s  a n d  h i g h e r  
f a r m  i n c o m e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  o t h e r  o n e - t h i r d  o f  i n c o m e  
g r o w t h .  T a b l e  2  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e  g r o w t h  o f  i n c o m e  
i n  e a c h  m a j o r  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  f o r  1 9 8 3  a n d  1 9 8 4 .  
T a b l e  3  s h o w s  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  o v e r a l  I  i n c o m e  g r o w t h  
b y  e a c h  m a j o r  s e c t o r .  T a b l e  4  s h o w s  t h e  s h a r e  o f  t o t a l  
i n c o m e  i n  t h e  S t a t e  g e n e r a t e d  b y  e a c h  s e c t o r .  
I n c o m e  f r o m  m a n u f a c t u r e r s  o f  d u r a b l e  g o o d s  g r e w  
1 6 . 8  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 ,  o n e  o f  t h e  b e s t  s o u r c e s  o f  i n c o m e  
g r o w t h  i n  t h e  S t a t e .  T h i s  w a s  p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  e n o r m o u s  d e m a n d  f o r  c a p i t a l  e q u i p m e n t  t h a t  o c c u r r e d  
n a t i o n w i d e  a n d  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  k i n d s  o f  
p l a n t s  i n  t h e  S t a t e .  A l t h o u g h  t h i s  i n d u s t r y  e m p l o y s  
l e s s  t h a n  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e  a n d  a c c o u n t s  f o r  
e i g h t  p e r c e n t  o f  i n c o m e  i n  t h e  S t a t e ,  i t  a c c o u n t e d  f o r  
1 5  p e r c e n t  o f  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  g r o w t h .  
T a b l e  3  
P E R C E N T A G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
E M P L O Y M E N T  A N D  I N C O M E  G R O W T H  
A C C O U N T E D  F O R  B Y  E A C H  S E C T O R  I N  1 9 8 4  
N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t  S e c t o r  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i  I  T r a d e  
S e r v i c e s  
C o n s t r u c t i o n ,  F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  
&  R e a l  E s t a t e  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
T r a n s p o r t a t i o n ,  C o m m u n i c a t i o n s ,  P u b  I  i c  
U t i  I  i t i e s  
M a n u f a c t u r i n g ,  N o n d u r a b l e  G o o d s  
M a n u f a c t u r i n g ,  D u r a b l e  G o o d s  
S o c i a l  S e c u r i t y  P a y m e n t s  
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t  S e c t o r  
O t h e r  S o u r c e s  o f  I n c o m e  
F a r m  
D i v i d e n d s ,  I n t e r e s t  a n d  R e n t  
T r a n s f e r  P a y m e n t s  
T o t a l  O t h e r  S o u r c e s  o f  I n c o m e  
E m p l o y m e n t  
2 7 . 5  
2 1 . 7  
1 8 . 8  
1 3 . 0  
0 . 0  
1 . 4  
5 . 8  
1 4 . 5  
0 . 0  
1 0 0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
I n c o m e  
1 1 . 7  
1 1 . 7  
1 1 . 7  
6 . 3  
2 .  7  
4 . 5  
9 . 0  
1 5 . 3  
- 5 . 4  
6 7 . 6  
9 . 0  
1 8 . 0  
6 . 3  
3 3 . 3  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p i l e d  b y  t h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
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Income also showed strength in the trade and 
service sectors, as a result of higher employment and 
generally improved economic conditions. However, many 
jobs in these sectors tend to be lower paying than in 
other sectors. As a resu It, these sectors contributed 
less to income growth than to employment growth. 
Together the trade and service sectors accounted for a 
I ittle less than one-fourth of income growth, whereas 
they employed over a third of the workforce and 
accounted for almost half of the increase in employment 
in the State. 
The rebound of the housing and construction 
industry was also a significant source of income for the 
State, accounting for 11.7 percent of total growth in 
income. Income grew 17 percent in this sector in 1984. 
Table 4 
SHARES OF SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME 
FOR MAJOR SECTORS 
( In Percent) 
Nonagricultural Employment Sector 
Wholesale and Retai I Trade 
Services 
Construction, Finance, Insurance 
& Real Estate 
State and Local Government 
Federal Government 
Transportation, Communications, Pub! ic 
Uti I ities 
Manufacturing, Nondurable Goods 
Manufacturing, Durable Goods 
Mining and Agricultural Services 
Social Security Payments 
Total Nonagricultural Employment Income 
Other Sources of Income 
Farm 
Dividends, Interest and Rent 
Transfer Payments 
Residence Adjustment 
Total Other Sources of Income 
Total South Carolina Personal Income 
1983 
10.4 
10.1 
7.8 
9.0 
7.2 
5.1 
15.9 
7.7 
0.4 
-4.7 
68.4 
0.4 
14.3 
15.5 
1.1 
31.2 
100.0 
1984 
10.5 
10.3 
8.2 
8.7 
6.8 
5.1 
14.9 
8.0 
0.4 
-4.8 
68.5 
1.2 
14.7 
14.6 
1.1 
31.5 
100.0 
Source: Office of Chief Economist from data complied by the U.S. 
Department of Commerce 
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M a n u f a c t u r e r s  o f  n o n d u r a b l e  g o o d s ,  w h i c h  a c c o u n t  
f o r  2 0  p e r c e n t  o f  e m p l o y m e n t  a n d  1 5  p e r c e n t  o f  i n c o m e  i n  
t h e  S t a t e ,  c o n t r  1  b u t e d  o n  I  y  n i n e  p e r c e n t  t o  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  S t a t e ' s  p e r s o n a l  i n c o m e .  A l t h o u g h  s o m e  
p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s  i n  t h e  s e c t o r  f a r e d  r e a s o n a b l y  
w e l l  i n  1 9 8 4 ,  f o r  e x a m p l e ,  p a p e r  a n d  p r i n t i n g  
b u s i n e s s e s ,  t h e  s e c t o r  g e n e r a l l y  f a r e d  p o o r l y  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  p r o b l e m s  o f  t e x t i l e  
m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  S t a t e .  I n c o m e  
i n  t h e  s e c t o r  g r e w  o n l y  a  m o d e s t  6 . 5  p e r c e n t .  
G r o w t h  i n  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a c c o u n t e d  
f o r  s i x  p e r c e n t  o f  t h e  g r o w t h  r n  i n c o m e  e v e n  t h o u g h  t h i s  
s e c t o r  e m p l o y s  1 6  p e r c e n t  o f  t h e  w o r k f o r c e .  H i g h e r  
e m p l o y m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  
w a s  o f f s e t  b y  i n c o m e  i n c r e a s e s  f o r  S t a t e  e m p l o y e e s  w h i c h  
w e r e  l e s s  t h a n  t h e  1 1  p e r c e n t  f o r  t h e  e c o n o m y  a s  a  
w h o l e .  T h i s  c a u s e d  t h i s  s e c t o r  t o  h a v e  a  l e s s e r  i m p a c t  
o n  i n c o m e  g r o w t h  t h a n  e m p l o y m e n t  g r o w t h .  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  c o m p a n i e s ,  p u b l i c  
u t i  1  i t i e s ,  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t e d  
l i t t l e  t o  i n c o m e  g r o w t h  i n  t h e  S t a t e .  M o r e o v e r ,  h i g h e r  
r a t e s  f o r  S o c i a l  S e c u r i t y  p a y m e n t s  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  
t h e  r a t e  o f  n e t  i n c o m e  g r o w t h  i n  t h e  S t a t e  b y  0 . 6  
p  e  r  c e n t  a  g  e  p  o  i  n  t  s .  I  n  1  9  8  4  t  h  e  t o t  a  I  a  m  o  u  n  t  o  f  S  o _c  i  a  I  
S e c u r i t y  p a y m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l  i n a  i n c r e a s e d  1 2 . 4  
p e r c e n t .  T h e  c o n t r i b u t i o n  r a t e  w a s  r a i s e d  f r o m  7 . 0 0  
p e r c e n t  t o  7 . 0 5  p e r c e n t ,  a n d  t h e  m a x i m u m  e a r n i n g s  
s u b j e c t  t o  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  t a x  w e r e  r a i s e d  t o  
$ 3 9 , 0 0 0  f r o m  $ 3 7 , 8 0 0 .  
I n c o m e  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  e m p l o y m e n t  
a c c o u n t e d  f o r  a  t h i r d  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  i n c o m e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  I n v e s t m e n t  i n c o m e  f r o m  d i v i d e n d s ,  i n t e r e s t  
a n d  r e n t  r o s e  1 4  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 ,  a c c o u n t i n g  f o r  1 8  
p e r c e n t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  i n c o m e  o f  t h e  S t a t e .  F o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  t h e  e x t r a o r d i n a r y  r i s e  i n  t h i s  I n c o m e  
r e s u  I  t e d  f r o m  g e n e r a  1  I  y  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  i n  1 9 8 4 .  
I n c o m e  f r o m  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s  a n d  r e n t s  r o s e  5  p e r c e n t  
i n  1 9 8 3 ,  w h e n  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  f a l l i n g .  
I n c o m e  g e n e r a t e d  i n  t h e  f a r m  s e c t o r ,  i n c l u d i n g  w a g e  
a n d  s a l a r i e s  o f  f a r m  w o r k e r s  a n d  t h e  v a l u e  o f  f a r m  
p r o d u c t i o n  a d d e d  t o  i n v e n t o r i e s ,  r e b o u n d e d  i n  1 9 8 4  t o  
$ 4 0 1  m i l l  i o n  f r o m  $ 1 0 8  m i  I I  i o n ,  a s  a  r e s u l t  o f  g r e a t e r  
c r o p  p r o d u c t i o n .  P r o d u c t i o n  w a s  o f f  i n  1 9 8 3  f o r  
s e l e c t e d  c r o p s  d u e  t o  d r o u g h t  c o n d i t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  
f a r m  s e c t o r  g e n e r a t e s  o n l y  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  S t a t e ' s  
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income, the rebound in income in this sector caused 
income for the State as a whole to rise a ful I 
percentage point. 
Transfer payments, which include Social Security 
retirement, medicare and medicaid benefits, represent 15 
percent of the persona I Income in the State. As a 
result of lower inflation and a general tightening of 
these programs, these payments grew a modest 4.8 percent 
in 1984, down from 6.9 percent in 1983. Transfer 
payments accounted for only six percent of income growth 
in 1984, whereas in 1983 they accounted for fourteen 
percent of income growth. 
~ Capita Income 
Per capita income is an important indicator of the 
social and economic health of residents in the State and 
is used to adjust transfer payments to the State under 
certain Federal programs. Per capita income in South 
Carol ina grew 9.9 percent in 1984 to $10,075 annually. 
ThIs increase was hIgher than the 8. 7 percent Increase 
of both the Southeast and the nation. South Carolina 
moved from the forty-sixth State in per capita Income to 
the forty-fifth ranked State. As a result, a smal I 
downward adjustment In South Carol ina's share of Federal 
payments under the Medicaid Program wl I I occur. 
After adjustment for Inflation, per capita Income 
rose 6.5 percent in 1984, Its best growth in over 
fifteen years. In 1983 It grew 2.9 percent, and during 
the 1982 recession when Inflation was high, it declined 
0. 7 percent. 
Ayerage Manufacturing Weekly ~ ~ Earnings 
The average manufacturing workweek and weekly 
earnings are Indicators of the monthly swings In 
manufacturing activity. During the recovery of 1983 the 
average manufacturing workweek moved from 38.8 hours at 
the end of 1982 to 40.7 hours at the end of 1983. 
During 1984, however, the workweek general iy stab! I I zed, 
except for the period May through August, when it fell 
off sl lghtly. This Indicated the maintaining of 
strength that occurred In the manufacturIng sector 
throughout 1984. Average weekly earnings grew from $293 
at the beginning of 1984 to $306 at the end of the year, 
or four percent, as a result of higher wages, and helped 
to contribute to Income growth. 
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J a n u a r y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
A p r  i  I  
M a y  
J u n e  
J u l y  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
T a b l e  5  
A V E R A G E  M A N U F A C T U R I N G  W O R K W E E K ,  
W E E K L Y  A N D  H O U R L Y  E A R N I N G S  
S O U T H  C A R O L I N A  
A v e r a g e  
W e e k l y  E a r n i n g s  
$ 2 9 2 . 4 4  
2 9 5 . 2 0  
2 9 1 . 8 2  
2 9 7 . 4 6  
2 9 2 . 7 3  
2 9 5 . 7 1  
2 9 3 . 7 9  
2 9 6 . 4 6  
3 0 0 . 2 9  
3 0 0 . 6 2  
3 0 2 . 9 9  
3 0 6 .  1 2  
1 9 8 4  
A v e r a g e  
W e e k l y  H o u r s  
4 0 . 8  
4 1 . 0  
4 0 . 7  
4 1 . 2  
4 0 . 6  
4 0 . 2  
4 0 . 3  
4 0 . 3  
4 0 . 8  
4 0 . 9  
4 1 . 0  
4 1 . 2  
A v e r a g e  
H o u r l y  W a g e  
$ 7 . 1 8  
7 . 2 0  
7 .  1 7  
7 . 2 2  
7 . 2 1  
7 . 2 3  
7 . 2 9  
7 . 3 2  
7 . 3 6  
7 . 3 5  
7 . 3 9  
7 . 4 3  
S o u r c e :  S . C .  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
D e m a n d  f Q c  V e h i c l e s  
S a l e s  o f  n e w  c a r s  a n d  t r u c k s  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  
g r o w i n g  s e c t o r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l  i n a  e c o n o m y  I n  1 9 8 4 ,  
c o n t i n u i n g  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  a u t o  s e c t o r  t h a t  b e g a n  I n  
1 9 8 3  w h e n  c o n s u m e r s  b o u g h t  a u t o s  t o  s a t i s f y  p e n t - u p  
d e m a n d  b u i l t  d u r i n g  t h e  r e c e s s i o n .  I n  1 9 8 4 ,  n e w  c a r  
r e g i s t r a t i o n s  r o s e  1 6  p e r c e n t ,  f o l l o w i n g  a  2 5  p e r c e n t  
I n c r e a s e  i n  1 9 8 3 .  T h o u g h  i n t e r e s t  r a t e s  g e n e r a  I  I  y  r o s e  
I n  1 9 8 4 ,  a u t o  c o m p a n I e s  p r o v I d e d  s e v e r a  I  i n t e r e s t  r a t e  
i n c e n t i v e  p r o g r a m s  w h i c h  h e l p e d  t o  m i t i g a t e  t h e  i m p a c t  
o f  h i g h e r  I n t e r e s t  r a t e s  o n  a u t o  s a l e s .  
S u m m a r y  
T h e  S o u t h  C a r o l  i n a  e c o n o m y  g r e w  m o r e  t h a n  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y  i n  1 9 8 4 .  A  r e b o u n d  I n  n a t i o n w i d e  
d e m a n d  f o r  a u t o s ,  o t h e r  d u r a b l e  c o n s u m e r  g o o d s ,  
c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t ,  r e c r e a t i o n ,  t o u r i s m ,  a n d  h o u s i n g  
w e r e  a m o n g  t h e  p r i n i c i p a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  S o u t h  
C a r o l  i n a ' s  g r o w t h  i n  1 9 8 4 .  G r o w t h  i n  I n c o m e  f r o m  
i n v e s t m e n t s  w a s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  t e x t !  l e  a n d  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t  s e c t o r ,  s i g n i f i c a n t  e m p l o y e r s  I n  t h e  S t a t e ,  
s h o w e d  l i t t l e  g r o w t h  i n  1 9 8 4 .  P e r  c a p i t a  i n c o m e  i n  t h e  
S t a t e  a l s o  I n c r e a s e d  a t  a  r a t e  h i g h e r  t h a n  I n  t h e  n a t i o n  
a n d  t h e  S o u t h e a s t ,  r a . i s i n g  t h e  S t a t e  o n e  n o t c h  f r o m  
f o r t y - s i x t h  t o  f o r t y - f i f t h ,  t h e  b e s t  r a n k i n g  e v e r  f o r  
t h e  S t a t e  I n  t h i s  c o m p a r i s o n .  
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Table 6 
TOTAL PERSONAL INCOME 
United States, Southeast and South Carol ina 
Calendar Years 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1970-1984 
Revised 1978-1984 
(Mi II ions of Dollars) 
United 
States 
$ 803,922 
861,904 
944,852 
1,058,902 
1,162,203 
1,258,643 
1,385,201 
1,534,708 
1,726,185 
1,942,650 
2,156,710 
2,420,091 
2,575,847 
2,734,464 
2,988,327 
Southeast 
$142,269 
155,808 
175,206 
199,872 
223,443 
241,997 
268,877 
299,735 
340,545 
384,571 
430,849 
488,687 
524,995 
561,640 
618,757 
TOTAL PERSONAL INCOME 
South 
Carol ina 
$ 7,730 
8,432 
9,488 
10,831 
12,240 
13, 140 
14,701 
16,251 
18,419 
20,741 
23,106 
25,996 
27,765 
29,923 
33,248 
United States, Southeast and South Carol ina 
Percent Change 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Calendar Years 
United 
States 
7.5% 
7.2 
9.6 
12.1 
9.8 
8.3 
10.1 
10.8 
12.5 
12.5 
11.0 
12.2 
6.4 
6.2 
9.3 
1970-1984 
Southeast 
9.3% 
9.5 
12.4 
14. 1 
11.8 
8.3 
11.1 
11.5 
13.6 
12.9 
12.0 
13.4 
7.4 
7.0 
10.2 
Source: U. S. Department of Commerce 
Bureau of Economic Analysis 
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South 
Caro I ina 
9.1% 
9.1 
12.5 
14.2 
13.0 
7.4 
11.9 
10.5 
13.3 
12.6 
11.4 
12.5 
6.8 
7.8 
11. 1 
T a b l e  7  
R E A L  P E R S O N A L  I N C O M E  
U n I t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o  1 1  n a  
C a l e n d a r  Y e a r s  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 7 0 - 1 9 8 4  
R e v i s e d  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
U n i t e d  
S t a t e s  
$  8 6 9 , 1 0 5  
8 9 4 , 0 9 1  
9 4 4 , 8 5 2  
1 , 0 0 2 , 7 4 8  
9 9 9 , 3 1 5  
1 , 0 0 6 , 1 1 0  
1 , 0 5 2 , 5 8 4  
1 , 1 0 0 , 1 4 9  
1 , 2 3 7 , 4 0 8  
1 , 1 9 6 , 9 5 0  
1 , -2 0 4 , 1 9 3  
1 , 2 4 6 , 8 2 6  
1 , 2 4 9 , 8 0 4  
1 , 2 8 0 , 7 7 9  
1 , 3 5 5 , 8 6 5  
S o u t h e a s t  
$ 1 5 3 , 8 0 4  
1 6 1 , 6 2 7  
1 7 5 , 2 0 6  
1 8 9 , 2 7 3  
1 9 2 , 1 2 6  
1 9 3 , 4 4 3  
2 0 4 -, 3 1 4  
2 1 4 , 8 6 4  
2 2 8 , 5 5 3  
2 3 6 , 9 5 0  
2 4 0 , 5 6 3  
2 3 1 .  1  6 3  
2 5 4 , 7 2 8  
2 6 3 , 0 6 3  
2 8 0 , 7 4 3  
R E A L  P E R S O N A L  I N C O M E  
S o u t h  
C a r o l i n a  
$  8 , 3 5 7  
8 , 7 4 7  
9 , 4 8 8  
1 0 , 2 5 7  
1 0 , 5 2 5  
1 0 , 5 0 4  
1 1  •  1  7  1  
1 1 , 6 4 9  
1 2 , 3 6 2  
1 2 , 7 7 9  
1 2 , 9 0 1  
1 3 , 3 9 3  
1 3 , 4 7 2  
1 4 , 0 1 5  
1 5 , 0 8 5  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t ,  a n d  S o u t h  C a r o  I  i n a  
P e r c e n t  C h a n g e  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
C a l e n d a r  Y e a r s  
U n i t e d  
S t a t e s  
2 . 9 %  
2 . 9  
5 . 7  
6 .  1  
- . 3  
•  7  
4 . 6  
4 . 5  
1 2 . 5  
- 3 . 3  
•  6  
3 . 5  
. 2  
2 . 5  
5 . 9  
1 9 7 0 - 1 9 8 4  
S o u t h e a s t  
4 . 5 %  
5 .  1  
8 . 4  
8 . 0  
1 . 5  
•  7  
5 . 6  
5 . 2  
6 . 4  
3 . 7  
1 . 5  
- 3 . 9  
1 0 . 2  
3 . 3  
6 . 7  
S o u r c e :  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
3 8  
S o u t h  
C a r o l i n a  
4 . 4 %  
4 . 7  
8 . 5  
a .  1  
2 . 6  
- •  2  
6 . 3  
4 . 3  
6 .  1  
3 . 4  
1 . 0  
3 . 8  
. 6  
4 . 0  
7 . 6  
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Table 8 
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
United States, Southeast, and South Carol ina 
Calendar Years 
United 
States 
$3,945 
4, 167 
4, 51 5 
5,010 
5,448 
5,842 
6,367 
6,984 
7, 772 
8,651 
9,494 
10,544 
11, 113 
11,687 
12,707 
1970-1984 
(Dollars) 
Southeast 
$3,235 
3,461 
3,807 
4,253 
4,659 
4,960 
5,430 
5,958 
6,663 
7,399 
8,148 
9,105 
9,659 
1 0, 21 5 
11, 1 08 
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
South 
Carolina 
$2,975 
3, 168 
3,490 
3,903 
4,305 
4,531 
4,998 
5,437 
6,057 
6, 719 
7,389 
8, 158 
8,605 
9, 168 
10,075 
United States, Southeast and South Carol ina 
Percent Change 
United 
States 
5.6% 
8.4 
11.0 
8.7 
7.2 
9.0 
9.7 
9.0 
11.3 
9.7 
11. 1 
5.4 
5.2 
8.7 
Calendar Years 
1971-1984 
Southeast 
7.0% 
10.0 
11.7 
9.5 
6.5 
9.5 
9.7 
11.8 
11.0 
10. 1 
11.7 
6.1 
5.8 
8.7 
South 
Carolina 
6.5% 
10.2 
11.8 
10.3 
5.2 
10.3 
8.8 
11.4 
10.9 
9.9 
10.4 
5.5 
6.5 
9.9 
Source: United States Department of Commerce 
Bureau of Economic Analysis 
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Table 9 
FORECASTS OF THE SOUTH CAROLINA ECONOMY TO 1986 
Personal Income 
(Bi I lions of $) 
Real Personal Income 
(Bi I lions of 1972$) 
Total Nonagricultural 
(Thousands) 
Nonmanufacturing 
(Thousands) 
Services 
(Thousands) 
Trade 
(Thousands) 
Manufacturing 
(Thousands) 
Nondurables 
(Thousands) 
Durables 
(Thousands) 
Unemployment Rate 
1984 
33.2 
15. 1 
Employment 
1269 
890 
197 
262 
378 
255 
123 
7.4 
Percent 
Change 
11.0 
7.9 
7.0 
8. 1 
9.8 
9.4 
4.4 
1.7 
10.4 
1985 
35.2 
15.5 
1295 
920 
206 
272 
375 
248 
127 
7.0 
Percent 
Change 
5.8 
2. 1 
2.0 
3.4 
4.5 
4.0 
-0.8 
-2.7 
3.0 
1986 
37.7 
16.0 
1321 
942 
211 
280 
379 
249 
130 
6.6 
Percent 
Change 
7. 1 
3.2 
2.0 
2.4 
2.3 
3.0 
1.1 
0.4 
2.3 
--------------------------------------------------------------------------------------
Note: Deta i Is may not sum to tot a I due to rounding. 
Source: Forecast of SCOPE Econometric Model 
June, 1985 
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AGRICULTURE 
The prosperous agrarian economy of the 1920's in 
South Carol ina has been scarred severely by the hard 
times of the 1980's. From 1980 to 1984 the number of 
farms in South Carol ina has dec I ined 18 percent and 
currently the agricultural sector accounts for only 1.2 
percent of tot a I persona I income in the State. Farmers 
across South Carol ina and the nation continued to face 
rising production costs and poor prices for their 
produce during 1984. In addition the agricultural 
sector has been pI agued by many other prob I ems such as 
high interest payments on accumulated debt; declining 
land values for loan collateral; overproduction which 
has led to surpluses and lower commodity prices; higher 
production expenses; the strong dollar which has made 
domestic commodities more expensive than those of 
foreign competitors; and the perils of nature such as 
droughts, late freezes and disease. 
INDEX OF FARM PRICES IN SOUTH CAROLINA AND THE U.S. 
1980 - 1984 
INDEX 
200r-------------------------------------------. 
SOOTH CfiROLIMfl 
-UNITED SIRlES 
-
150 JNDEH OF PRICE PAID 
100 
50 
0 
1980 1981 1982 1983 1984 
UOEX (1917•100) 
SOORCI : US OEPARln£11 1J AGRIQJllURE 
.C.as..h ~1-Rb. ~ EM..m M.a r k et i n Q s 
The agricultural sector of South Carol ina had a 
better year in 1984 than in 1983 when the State's 
farmers suffered under drought conditions. Cash 
receipts from the sale of crops totalled $826 million in 
1984, up from a drought-stricken $658 m II I ion in 1983. 
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C a s h  r e c e i p t s  f r o m  l  l v e s t o c k  a n d  l  l v e s t o c k  p r o d u c t s  r o s e  
t o  $ 4 3 0  m i l l i o n  I n  1 9 8 4  f r o m  $ 4 0 9  m i l l i o n  i n  1 9 8 3 .  
G o v e r n m e n t  p a y m e n t s  t o  f a r m e r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  d o w n  I n  
1 9 8 4 ,  a s  t r a n s f e r s  u n d e r  t h e  P a y m e n t - I n - K i n d  ( P I K )  
P r o g r a m  d r o p p e d  t o  a n  I n s i g n i f i c a n t  l e v e l .  O t h e r  
p a y m e n t s  u n d e r  v a r i o u s  p r o g r a m s  c o n t i n u e d  a t  r o u g h l y  t h e  
s a m e  l e v e l s  a s  I n  1 9 8 3 .  O v e r a l l ,  g o v e r n m e n t  p a y m e n t s  
t o t a l l e d  $ 2 2  m i l l i o n  i n  1 9 8 4 ,  d o w n  f r o m  $ 4 8  m i l l i o n  I n  
1 . 9 8 3 .  T o t a l  r e c e i p t s  f r o m  c r o p s  a n d  I  l v e s t o c k  p l u s  
g o v e r n m e n t  p a y m e n t s  w e r e  $ 1 . 3  b i l l  i o n  i n  1 9 8 4 ,  a n  
I n c r e a s e  o f  1 8  p e r c e n t  o v e r  t h e  $ 1 . 1  b i l l i o n  I n  1 9 8 3 .  
T a b l e  1  
C A S H  R E C E I P T S  F R O M  F A R M  M A R K E T I N G S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A  
( I n  M i l l  i o n s  o f  D o l l a r s )  
C r o p s  
L i v e s t o c k  a n d  L i v e s t o c k  P r o d u c t s  
G o v e r n m e n t  P a y m e n t s  
T o t  a  I  
1 9 8 3  1 9 8 4  
$  6 5 8  
4 0 9  
4 8  
$ 1 .  1 1 5  
$  8 2 7  
4 3 1  
2 2  
$ 1 , 2 8 0  
S o u r c e :  C r o p  &  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e ,  
A~~l~~li~~~l S1~11~11~~. M a y  1 5 ,  1 9 8 5 ,  e x c e p t  f o r  1 9 8 4  
g o v e r n m e n t  p a y m e n t s  w h i c h  w e r e  f r o m  t h e  A g r i c u l t u r a l  
S t a b i l i z a t i o n  a n d  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  h i g h e r  v a l u e  o f  c a s h  r e c e i p t s ,  
t o t a  I  p e r s o n a  I  i n c o m e  f o r  f a r m e r s  a n d  f a r m  w o r k e r s  i n  
t h e  S t a t e  t o t a l l e d  $ 4 0 1  m i l l i o n  I n  1 9 8 4 ,  u p  f r o m  a  
d i s m a l  l e v e l  o f  $ 1 0 8  m i  I l i o n  i n  1 9 8 3 ,  a c c o r d i n g  t o  
e s t i m a t e s  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  T h e  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a l s o  e s t i m a t e d  t h a t  n e t  i n c o m e  
f o r  f a r m  p r o p r i e t o r s  i n  t h e  S t a t e  t o t  a  I I  e d  $ 2 8 7  m  I I  I  i o n  
i n  1 9 8 4 ,  w h e r e a s  i n  1 9 8 3  f a r m  p r o p r i e t o r s  l o s t  a n  
e s t i m a t e d  $ 1 5  m i  I I  i o n .  
F a r m e r s '  F i n a n c i a l  ~ondjtions 
F a r m e r s  I n  t h e  S o u t h  a n d  E a s t  g e n e r a  I I  y  f a r e d  
b e t t e r  f  i  n a n c  i  a  I  I  y  t h a n  f a r m e r s  I n  t h e  M i d w e s t  b a s e d  o n  
d e b t - t o - a s s e t  r a t i o s .  A s  s e e n  I n  T a b l e  2  t h e  f a r m e r s  I n  
t h e  M i d w e s t  h a d  t h e  h i g h e s t  d e b t ,  w i t h  2 1  p e r c e n t  o f  
f a r m e r s  I n  t h e  M i d w e s t  h a v i n g  a  d e b t - t o - a s s e t  r a t i o  o f  
o v e r  7 0  p e r c e n t ,  w h e r e a s  f a r m e r s  i n  t h e  S o u t h  a n d  E a s t  
h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  f a r m e r s  i n  t h e  l o w e r  d e b t -
t o - a s s e t  c  I  a s s e s .  
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SOUTH CAROLINA CASH RECEIPTS FROM MARKETINGS 
1983 
Poultry & Poultry Products 
Forest Products 
2.6" 
Meat Animals & 
Other livestock 
. . 
. . . . . . . . 
50. 9' > 
All Other Crops 
SOORCE : US DEPRRTnEIT If CtJiftfRCE. BUREAU If froi(JIJC ANAL Ym 
Truck Crops & Melons 
Fruits, Nuts. & 
Berries 2.2, 
Dairy Products 
3.4" 
Greenhouse & 
Nursery Products 
1. 5' 
PERCENTCHANGEINFARMINCOME 
FROM 1982 TO 1983 
PERCENT 
REALIZED NET 
FARM INCOME 
PRODUCTION 
EXPENSES 
SOORC£ : US DEPARlftEIT !f CtJiftERCf. BUREAU Of froi(JIJC RIAL Ym 
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TOTAL CASH 
RECEIPTS 
SOUTH CAROLINA 
SOUTHEAST 
IIJ 
UNITED STATES 
,  
M i d w e s t  
S o u t h  
E a s t  
W e s t  
u . s .  
T a b l e  2  
F I N A N C I A L  C O N D I T I O N  O F  U . S .  F A R M E R S  
D e b t - t o - A s s e t  R a t i o  
( P e r c e n t )  
0 - 1 0  1 1 - 4 0  4 1 - 7 0  
( O v e r  7 0 )  
3 1 . 5  2 6 . 0  2 1 . 5  2 1 . 0  
4 4 . 9  
3 0 . 3  1 3 . 9  1 0 . 9  
5 3 . 1  2 6 . 7  1 3 . 9  
6 . 4  
3 6 . 9  3 6 . 6  1 6 . 7  9 . 8  
4 1 .  1  
3 0 . 2  1 6 . 6  1 2 .  1  
S o u r c e :  F a r m  J o u r n a l  S u r v e y ,  D e c e m b e r  1 9 8 4  
O n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  h i g h  d e b t - t o - a s s e t  
r a t i o s  I s  t h e  d e c l i n i n g  v a l u e s  o f  f a r m  r e a l  e s t a t e .  A s  
T a b l e  3  i n d i c a t e s ,  f a r m  r e a l  e s t a t e  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
h a s  d e c l i n e d  i n  v a l u e  b y  n e a r l y  1 5  p e r c e n t  s i n c e  1 9 8 1 .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  m a n y  f a r m e r s  w h o  e x p a n d e d  a n d  
a c c u m u l a t e d  d e b t s  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 ' s  
w h e n  i n f l a t i o n  r e a c h e d  h e i g h t s  o f  1 3 . 5  p e r c e n t ,  l a n d  
v a l u e s ,  w h i c h  a r e  u s e d  a s  l o a n  c o l l a t e r a l ,  h a v e  b e e n  
d e f l a t e d .  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
T a b l e  3  
S O U T H  C A R O L I N A  F A R M *  R E A L  E S T A T E  V A L U E S  
1 9 7 9 - 1 9 8 4  
T o t a l  
V a l u e  
V a l u e  
o f  
F a r m  
B u i l d i n g s  
(  I n  M  i  I  I  i o n  D o  I  I  a r  s  l  
$ 5 , 0 2 5  
5 , 6 2 7  
5 , 8 5 9  
5 , 6 0 0  
5 , 0 9 2  
4 , 9 9 1  
$  9 3 5  
1 ,  0 1  8  
1 ,  0 4 9  
9 9 1  
8 9 1  
8 6 3  
A v e r a g e  
V a l u e  p e r  
A c r e  o f  L a n d  
&  B u i l d i n g s  
A v e r a g e  
V a l u e  
p e r  
O p e r a t i n g  
U n i t  
( I n  D o l l a r s )  
$ 7 7 3  
8 7 9  
9 3 0  
9 1 8  
8 6 3  
8 4 6  
$ 1 4 3 , 6 0 0  
1 6 0 , 8 0 0  
1 7 2 , 3 0 0  
1 6 9 , 7 0 0  
1 6 4 , 3 0 0  
1 6 1 , 0 0 0  
* A  f a r m  i s  d e f i n e d  a s  a  p l a c e  h a v i n g  a n n u a l  s a l e s  o f  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  o f  $ 1 , 0 0 0  o r  m o r e .  
S o u r c e :  S . C .  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e p o r t i n g  S e r v i c e  
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The largest farm lenders in South Carol ina are the 
Federal Land Bank Association, the Production Credit 
A~sociation and the Farmer's Home Administration. Of 
these the Federal Land Bank Association is the largest 
farm lender and mainly provides long-term farm 
financing. The Federal Intermediate Credit Bank 
provides loans to Production Credit Associations, who in 
turn mainly provide short-term operating loans to 
farmers. The U.S. Department of Agriculture also 
provides loans through the Farmer's Home Administration 
which has the highest delinquent loan rate of these 
three main lenders. As seen in Table 4, during 1984 
over 30,000 loans were outstanding from these three 
lenders, amounting to nearly $1.4 bi II ion. Over 12 
percent of these loans were delinquent, total I ing over 
$101.3 million. 
Table 4 
31J1H Offi.INA. F.trn CJIDIT Sflm£ 
IN1~ 
l..cals ilitstcndi ng 031 i rqsrt l..cals Fcra:::lcares 
Faon lald:r tintEr A1a.rrt tintEr A1a.rrt tintEr A1a.rrt 
Feiral l..a"d B:rK 
1>6&x::i at len 16,924 $ fiB, 100,002 833 $ 6,374,991 175 $34,410,~ 
Ru:U::tien Q-edit 
1>6&x::l at len 6,165 176,3ID,(XXJ 185 3,?ro,axJ 165 18,500,axJ 
Fcnra-1 s 1-bre 
Jldnin i strat len 7,CJ18 B,?tO,axJ 2,641 91,005, (XXJ NA. NA. 
Total 30,167 $1,~. 775,002 3,@ $100,600,991 
NA.: N:1t Alai lab le 
S:u-ce: Fairal l..a"d B:rK Ass::c:i at len, Au:U::t len Q-ed it Ass::c:i at len, Fcnra-1 s 1-bre Jldni n i strat len 
SQldll Caro I Ina .E..aJ:m Exports 
The strong U.S. dollar has made domestic 
commodities more expensive than those of foreign 
competitors and as a result, South Carol ina's 
agricultural exports fell to $300 million In 1983 from 
$407 mi II ion in Fiscal Year 1982. The State's leading 
export crops continue to be unmanufactured tobacco and 
soybeans. The exported value of unmanufactured tobacco 
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f r o m  S o u t h  C a r o l  i n a  w a s  
1 9 8 2 .  S o u t h  C a r o l  i n a  w a s  
a n  e x p o r t e r  o f  t o b a c c o .  
e x p o r t s ,  s o y b e a n s ,  w h e a t ,  
a c c o u n t  f o r  9 0  p e r c e n t  o f  
e x p o r t s .  
$ 1 3 7  m i  I I  i o n  i n  F i s c a l  Y e a r  
r a n k e d  t h i r d  i n  t h e  n a t i o n  a s  
I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t o b a c c o  
f e e d  g r a i n s  a n d  c o t t o n  e x p o r t s  
t h e  S t a t e ' s  t o t  a  I  a g r  I  c u I  t u r a  I  
T a b l e  5  
S O U T H  C A R O L I N A  A G R I C U L T U R A L  E X P O R T S  
F Y  1 9 6 8 - F Y  1 9 8 2  
P r o d u c t s  
1 9 6 8  
E s t i m a t e d  E x p o r t s  
( I n  M i  I  l i o n s  o f  $
1
s )  
% C h a n g e  
1 9 7 2  1 9 7 7  1 9 8 2  7 7 t o 8 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o b a c c o ,  u n m a n u f a c t u r e d  
S o y b e a n s  &  p r o d u c t s  
W h e a t  &  p r o d u c t s  
F e e d  g r a i n s  &  p r o d u c t s  
C o t t o n  
P o u l t r y  &  p r o d u c t s  
F r u i t s  &  p r e p a r a t i o n s  
M e a t s  &  p r o d u c t s  
V e g e t a b l e s  &  p r e p a r a t i o n s  
F a t s ,  o i  I s  &  g r e a s e s  
H i d e s  &  s k i n s  
P e a n u t s  &  p r o d u c t s  
C o t t o n s e e d  &  p r o d u c t s  
N u t s  &  p r e p a r a t i o n s  
D a i r y  p r o d u c t s  
O t h e r  p r o d u c t s  
T O T A L  
* L e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  
* * N o t  a v a i  I  a b l e  
- - N o t  a p p l i c a b l e  
5 3  
1 9  
2  
4  
1 1  
1  
4  
1  
2  
*  
1  
* *  
*  
*  
* *  
9  
1 0 7  
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
~ E x p o r t  O u t l o o k  
5 6  
9 5  1 3 7  4 5  
3 9  9 6  1 3 1  3 7  
3  5  4 3  7 3 5  
4  4 2  3 2  - 2 6  
1 4  2 1  2 3  
8  
1  
4  
8  1 0 3  
4  6  7  2 3  
1  4  6  6 1  
1  3  5  5 9  
1  2  3  1 6  
1  
2  
3  3 8  
* *  
1  2  1 1 8  
2  2  2  - 4  
*  *  *  
3 0 0  
* *  * *  *  
9  2 8  5  - 8 3  
1 3 5  3 1 2  4 0 7  3 0  
T h e  e x p o r t  o u t l o o k  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  i s  
c l o u d e d  b y  g r o w i n g  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n ,  p a r t l y  d u e  t o  
t h e  c o n t i n u i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  d o l l a r  i n  f o r e i g n  
e x c h a n g e s ,  b y  t h e  s l u g g i s h n e s s  o f  e c o n o m i c  r e c o v e r y  i n  
E u r o p e  a n d  e l s e w h e r e  a n d  b y  t h e  d e b t  p r o b l e m s  o f  
5 0  
i _mportant developing countries. Agricultural exports 
are projected by the U.S. Department of Agriculture to 
decline from $38 bi Ilion In 1984 to $36.5 bi Ilion in 
1985, wh i I e imports are projected to rise slIght I y from 
$18.9 billion in 1984 to $19.0 billion in 1985. 
~Production ln ~ Carol ina 
According to the S.C. Crop and LIvestock Reporting 
Service the State's peach growers w iII be shippIng 180 
mi I I ion pounds of fruit in the 1985 season, about 75 
percent of a maxi mum production of 240 m iII I on pounds. 
During 1984 peach growers in the State produced a record 
440 mil I ion pounds. The current outlook for 1985 based 
on May 1 conditions is about half the size of the 1984 
production. This lower production forecast is due to 
freeze damage in January, March and Apri I which 
devastated much of the Piedmont Crop and damaged or 
destroyed many early varieties along The Ridge and in 
the Low Country. Peach production for 1985 In the nine 
southern states is forecast at 369 m iII ion pounds, down 
52 percent from 762 mi II ion pounds last year. 
Outlook 
During 1985 cash receipts in the State and the 
nation from marketings of crops and livestock are 
expected to be higher than 1984 levels. However, these 
stronger cash receipts wi I I be more than offset by lower 
government payments and higher production expenses 
resulting in persistent cash flow problems for many 
farmers. 
Some agricultural producers are not as stressed as 
others by financial problems. Livestock producers have 
benefited from the deterioration of crop prices since 
feed such as corn and soybean meal is the largest major 
cost in livestock production. Livestock producers 
however are also faced with import problems and the 
strength of the do I I ar. A I though the do II ar is expected 
to decline from the extraordinarily high levels of 1985, 
it wi II remain strong enough to continue to keep a I id 
on U.S. agricultural exports. The volume of U.S. 
agricultural exports is expected to decline nearly 4.0 
percent while agricultural imports are expected to rise 
0.5 percent. Imports of Canadian hogs and cows are 
expected to continue during 1985. 
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T h e  u s e  o f  t e r t i  l l z e r s  s u c h  a s  n i t r o g e n ,  p h o s p h a t e  
a n d  p o t a s h  i s  I  i k e  I  y  t o  r e m a i n  u n c h a n g e d  i n  1 9 8 5 .  U . S .  
n i t r o g e n  e x p o r t s  a r e  e x p e c t e d  t o  r i s e  a s  t h e  c o n t i n u e d  
r e c o v e r y  i n  w o r l d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  s t r e n g t h e n s  
t e r t i  I  i z e r  d e m a n d .  
C u r r e n t  d e m a n d  p r o j e c t i o n s  f o r  1 9 8 5  f a r m  m a c h i n e r y  
s a l e s  s h o u l d  b e  s i m i  t a r  t o  1 9 8 4  l e v e l s .  S a l e s  o f  f a r m  
m a c h i n e r y  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  c o n t i n u i n g  p o o r  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  f a r m  s e c t o r  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  
f u t u r e  f a r m  p o l  i c y  a s  i t  I n f l u e n c e s  t h e  l o n g - t e r m  d e m a n d  
f o r  f a r m  m a c h i n e r y .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  f a r m  machiner~ 
e m p l o y s  a p p r o x i m a t e l y  1 , 3 0 0  w o r k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e .  
S J m u n . . a . u  
L i t t l e  r e l i e f  i s  a n t i c i p a t e d  f o r  f a r m e r s  w e a t h e r i n g  
t h e  f i n a n c i a l  s t r e s s  w h i c h  h a s  I  i n g e r e d  o v e r  t h e  
a g r  i  c u I  t u r a  I  s e c t o r  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  
H o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  f a r m e r s  i n  t h e  S t a t e  a n d  
t h e  S o u t h e a s t  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  l e s s  s e v e r e  t h a n  
t h o s e  f o r  f a r m e r s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  n a t i o n .  
5 2  
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FINANCE 
The f i nanc i a I sector in 1984 of the United States 
continued to be burdened by the huge. and growing federal 
deficit. However, there were developments in 1983 and 
1984 which helped to improve the health of the sector. 
Probably the most important was the bringing of 
inflation under control in 1983, which remained 
relatively low in 1984. Also of importance was the 
growth in real personal income which provided consumers 
more discretionary income to increase personal savings 
a n d g e n e.r a I h o u s e h o I d I i q u i d i t y • F r n a I I y , r m p r o v e d 
business conditions were a plus, partfculary for the 
corporate sector, whose profits and cash flow were up 
considerably. 
Although the federal deficit continued to be a 
major drain on loanable funds, the improved finacfal 
sector was able to supply adequate funds to cover the 
growing federal deficit and meet the huge investment 
demand of the private sector. The growth in rea I 1 nco me 
helped personal savings rise 32 percent. Business 
savings from profits and depreciation allowances rose 38 
percent. Savings from State and local government 
increased 20 percent. The flow of foreign capital 
continued to move into the U.S. due to improved business 
conditions and higher interest rates. AI I of these 
savings were major reasons for the increase in the 
supp I y of funds. 
POSITIVE GROWTH FACTORS INFLUENCING THE FINANCIAL SECTOR 
(Percent Change 1963 to 1964) 
PERCENT 
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5.9, 
~ 
US REAL 
PERSONAL 
INCOME 
T h e  F e d e r a l  R e s e r v e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  s u p p l y  o f  f u n d s .  W i t h  
t h e  e x t r a o r d i n a r y  g r o w t h  o f  t h e  e c o n o m y  i n  1 9 8 4  a n d  t h e  
a c c o m p a n y i n g  g r o w t h  i n  t h e  m o n e y  s u p p l y ,  t h e  F e d e r a l  
R e s e r v e  b e c a m e  c o n c e r n e d  a b o u t  h i g h e r  i n f l a t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  F e d e r a l  R e s e v e  t i g h t e n e d  c r e d i t ,  
a l l o w i n g  i t  t o  i n c r e a s e  o n l y  2 . 3  p e r c e n t  f o r  t h e  y e a r ,  
c o m p a r e d  t o  o v e r  7  perc~nt i n  1 9 8 3 .  A s  a  r e s u l t ,  
i n t e r e s t  r a t e s  r o s e  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  q u a r t e r s  o f  
1 9 8 4  b e f o r e  d r o p p i n g  b a c k  i n  t h e  f i n a l  q u a r t e r .  I n t e r e s t  
r a t e s  e n d e d  t h e  y e a r  h i g h e r  t h a n  i n  1 9 8 3 ,  b u t  w e r e  s t  I I  I  
b e l o w  1 9 8 2  l e v e l s .  
T a b l e  1  
I N T E R E S T  R A T E S  
L e v e l s ,  P e r c e n t  p e r  A n n u m  
1 9 8 4  
Q u a r t e r s  
S h o r t - t e r m  r a t e s  
F e d e r a l  F u n d s  
D i s c o u n t  W i n d o w  B o r r o w i n g  
T r e a s u r y  B i  I  I s  ( 3 - M o n t h )  
C o m m e r c i a l  P a p e r  ( 4 - 6  M o n t h )  
L o n g - t e r m  r a t e s  
U .  S .  G o v e r n m e n t  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  
A a a  U t i  I  i t y  
C o n v e n t i o n a l  M o r t g a g e s  
9 . 6 9  
8 . 5 0  
9 . 1 7  
9 . 4 0  
1 2 . 1 0  
9 . 8 0  
1 2 . 3 0  
1 3 . 3 0  
2  
1 0 . 5 0  
8 . 9 6  
9 . 8 0  
1 0 . 7 0  
1 3 . 2 0  
1 0 . 4 0  
1 3 . 2 0  
1 3 . 9 0  
S o u r c e :  F e d e r a l  R e s e r v e  B u l l e t i n ,  M a r c h ,  1 9 8 5  
3  
1 1 . 3 9  
9 . 0 0  
1 0 . 3 4  
1 1 . 1 0  
1 2 . 9 0  
1 0 . 2 0  
1 3 . 0 0  
1 4 . 5 0  
4  
9 . 2 7  
8 . 7 3  
8 . 9 7  
9 . 2 0  
1 1 . 8 0  
1 0 . 1 0  
1 2 . 3 0  
1 3 . 6 0  
T h e  d e m a n d  f o r  f u n d s  r o s e  a l o n g  w i t h  t h e  s t r o n g  
e c o n o m y  i n  1 9 8 4 .  T h e  l a r g e s t  d e m a n d  c o n t i n u e d  t o  b e  
f r o m  t h e  f e d e r a l  d e f i c i t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  f e d e r a l  
d e f i c i t  d e c !  i n e d  f r o m  $ 1 9 5  b i  i  i  i o n  t o  $ 1 7 5  b i  I I  i o n .  
W i t h  h i g h e r  c o n f i d e n c e ,  c o n s u m e r s  a l s o  b o r r o w e d  h e a v i l y .  
C o n s u m e r  b o r r o w i n g  f o r  t h e  n a t i o n  w a s  u p  1 7  p e r c e n t  f o r  
t h e  y e a r  c o m p a r e d  t o  a n  i n c r e a s e  o f  o n  I  y  9  p e r c e n t  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  L o a n s  t o  i n d i v i d u a l s  w e r e  u p  1 8  p e r c e n t  
f r o m 1 9 8 3 ,  w h e r e a s  t h o s e  f o r  b u s i n e s s  a n d  r e a l  e s t a t e  
w e r e  u p  1 3  p e r c e n t  e a c h .  L o a n s  f o r  a u t o s  w e r e  a n o t h e r  
s o u r c e  o f  d e m a n d  f o r  f u n d s ,  w i t h  n e w  c a r  r e g i s t r a t i o n s  
i n  t h e  S t a t e  u p  1 6  p e r c e n t  o v e r  t h e  1 9 8 3  f i g u r e .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  d e m a n d  f o r  l o a n s  w a s  
t h e  c o n t r u c t i o n  i n d u s t r y .  N a t i o n a l l y ,  t h e  v a l u e  o f  n e w  
c o n s t r u c t i o n  t a l  I  l e d  a n o t h e r  r e c o r d  h i g h  b y  t o p p i n g  
5 6  
last year's mark by 8 percent. Construction was given a 
boost in the final quarter by the drop in interest 
rates. In South Carol ina, business and government 
construction had the stongest increase in building 
permits in 1984. Permits for apartments were up 42 
percent, hotels and motels up 129 percent, stores up 24 
percent, hospitals and institutions up 42 percent, and 
other government nonresident I a I bu i I dings up 15 percent. 
In the South, existing single family home sales grew 3.9 
percent, while the national increase was 5.5 percent. 
The demand for housing has been bu I I ding stead i I y as 
more and more peop I e in the 25 to 34 age bracket seek to 
become homeowners. Consumer confidence was evident by 
m a n y f i r s t- t i m e h o m eo w n e r s w h o f e I t t h e y c o u I d h a n d I e 
the risk of having more than 28 percent of their 
household monthly income going to make monthly mortgage 
payments. Consequent I y, adjustab I e rate mortgages (ARM) 
played an Important role in making these purchases. 
Approximate I y 60 percent of a I I convention a I mortgages 
during 1984 were based on ARM. With the prevalent use 
of adjustable rate mortgages, consumers are becoming 
more sensitive about how changes in interest rates 
affect their monthly budgets. It appears that there now 
exists a shorter lag between changes in the interest 
rate and home investment. 
Banks and thrifts genera II y enjoyed a good year as 
a result of an increase in deposits and the general 
level of borrowing. With more of the labor force at 
work, commercial bank deposits rose, providing more 
loanable funds. In South Carolina, deposits in 
commercia I banks increased by 9 percent by mid-year as 
compared to a 23 percent rise by the same time the 
previous year. Commercia I banks increased substantia I I y 
the volume of loans outstanding in 1984, aided by large 
business loans. Business loans in the first part of the 
year to finance corporate mergers and I everage buyouts 
were a significant factor in overall business Joan 
growth. Despite a slowdown in business and real estate 
loans during the summer and fall months, consumer loans 
kept pace. 
Savings and I oan activity in South Caro I ina during 
1984 was higher than in 1983. Total assets of savings 
institutions in the State rose 18 percent for the year 
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c o m p a r e d  t o  1 2  p e r c e n t  i n  1 9 8 3 .  ~lortgage l o a n s  j u m p e d  
1 1 . 5  p e r c e n t ,  m o r e  t h a n  t w i c e  t h e  r a t e  t h e y  I  n c r  e a s e d  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T o t a l  s a v i n g s  i n  t h e  S t a t e  g r e w  1 2  
p e r c e n t ,  k e e p i n g  c l o s e  p a c e  w i t h  t h e  S o u t h e r n  a v e r a g e .  
S e v e r a  I  n e w  t h r i f t s  o p e n e d  i n  S o u t h  C a r o  I  i n a  a n d  w e r e  
w e l l  r e c e i v e d .  T h e i r  m a j o r  a d v a n t a g e  w a s  t h e i r  n e w n e s s .  
T h e y  w e r e  a b l e  t o  o f f e r  c o m p e t i t i v e  r a t e s  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  n o t  t i e d  d o w n  b y  o l d  l o w  i n t e r e s t  m o r t g a g e s .  
T o t a l  
T a b l e  2  
S A V I N G S  A N D  L O A N  A C T I V I T Y  I N  T H E  F O U R T H  D I S T R I C T  
D e c e m b e r  1 9 8 3 - D e c e m b e r  1 9 8 4  
M i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
M o r t g a g e  
A s s e t s  
L o a n s  T o t a l  S a v i n  s  
1 9 8 3  1 9 8 4  %  C h a n g e  1 9 8 3  1 9 8 4  %  C h a n g e  1 9 8 3  1 9 8 4  C h a n g e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o u r t h  D  l s t r  I  c t  
1 3 1 1 1 4 . 5  
$ 1 5 3 2 1 7 . 6  
1 6 . 9 %  $ 8 6 2 5 4 . 7  $ 9 5 3 6 9 . 4  1 0 . 6 %  $ 1 2 5 7 6 3 . 7  
$ 1 1 1 5 2 4 . 8  
1 2 . 8 %  
A I  a b a m a  
5 8 2 0 . 2  6 6 6 8 . 4  1 4 . 6 %  3 8 4 5 . 2  4 3 1 6 . 2  
1 2 . 2 %  
5 2 6 3 . 3  5 8 8 6 . 7  
1 1 . 8 %  
D . C .  3 3 0 0 . 0  4 0 4 5 . 3  
2 2 . 6 %  
2 1 5 8 . 0  2 5 9 9 . 8  
2 0 . 5 %  
2 6 8 8 . 0  3 0 2 0 . 3  
1 2 . 4 %  
F l o r i d a  
6 3 1 4 6 . 1  7 5 2 9 5 . 8  1 9 . 2 %  4 1 1 4 1 . 8  4 4 6 2 3 . 9  
8 . 5 %  
5 2 9 3 2 . 2  6 0 8 1 2 . 2  1 4 . 9 %  
G e o r g  I  a  
1 2 3 0 2 . 9  1 3 4 7 9 . 3  9 . 6 %  8 3 2 0 . 7  8 9 9 6 . 9  8 . 1 %  1 1 0 7 9 . 6  
1 1 6 7 4 . 3  
5 . 4 %  
l~ary I  a n d  
9 6 7 1 . 9  1 0 6 9 0 . 9  1 0 . 5 %  
6 4 2 5 . 0  
7 1 1 4 . 4  1 0 . 7 %  8 1 3 4 . 2  
8 7 8 2 . 5  
1 . 0 %  
N o r t h  C a r o  I  I n a  
1 3 0 0 1 . 4  1 4 3 3 5 . 1  1 0 . 3 %  8 7 7 8 . 8  9 5 2 9 . 7  
8 . 6 %  
1 1 5 0 8 . 4  1 2 6 0 9 . 1  9 . 6 %  
S o u t h  C a r o  I  I n a  7 8 1 9 . 6  
9 2 1 2 . 1  11.8~ 5 3 1 0 . 7  5 9 2 0 . 7  11.5~ 6 7 9 1 . 1  
7 6 2 7 . 5  
12.3~ 
V I r g i n i a  
1 6 0 5 2 . 4  1 9 4 9 0 . 6  
2 1 . 4 %  
I  0 2 7 4 . 4  1 5 3 5 1 . 1  
1 6 . 9 %  
1 3 1 2 8 . 0  1 5 3 5 1 . 1  
1 6 . 9 %  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p l i e d  b y  t h e  F e d e r a l  H o m e  L o a n  B a n k  o f  A t l a n t a  
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Credit unions throughout the State also benefited 
from the economic growth and consumer confidence in 
1984. From December 1983 to December 1984, membership 
in "credIt unions grew 9.8 percent, doub I e the rate in 
either 1982 or 1983. Assets of credit unions grew 20 
percent In 1984, and savings grew 19 percent. Loan 
activity increased 35 percent in 1984 compared to a rise 
of 22 percent for the previous year. 
Table 3 
SOUTH CAROLINA CREDIT UNIONS 
December 1982-1984 
(Mi II ions of Dollars) 
1982 1983 
Number of Credit Unions 
Number of Members 
Savings 
171 
452,733 
$658. 1 
$469.4 
$729.3 
157 
470,548 
$798.4 
$572.6 
$881. 1 
Loans 
Assets 
Source: South Care I ina Credit Union League 
PERCENT 
CREDIT UNION ACTIVITY 
PERCENT CHANGE 1982-84 
1984 
152 
516,724 
$948.9 
$770. 1 
$1,054.1 
40.---------------------------------·---------------, 
30 
20 
10 
NUMBER OF 
MEMBERS 
SOURCE : SOUTH CIIROI.IMR CREDII UM!OI LEAGUE 
SAVINGS LOANS ASSETS 
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1982-83 
D 
1983-84 
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W i t h  d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  b a n k i n g  i n d u s t r y ,  
I n t e r s t a t e  b a n k i n g  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  c o n t i n u e s  t o  
s p r e a d .  I n t e r s t a t e  b a n k i n g  o c c u r s  w h e n  a  b a n k  
h e a d q u a r t e r e d  i n  o n e  s t a t e  m o v e s  a c r o s s  s t a t e  I  i  n e s  t o  
o p e n  d e p o s i t - t a k i n g  o f f i c e s  o r  w h e n  a  b a n k  h o l d i n g  
c o m p a n y  c r o s s e s  s t a t e  l i n e s  t o  a c q u i r e  a n  e x i s t i n g  b a n k  
o f f i c e .  T h e  M c F a d d e n  A c t  o f  1 9 3 3  p r o h i b i t s  t h e  f o r m e r  
a c t i v i t y ,  w h i l e  t h e  D o u g l a s  A m e n d m e n t  t o  t h e  B a n k  
H o l d i n g  C o m p a n y  A c t  r e s t r i c t s  t h e  l a t t e r  b y  r e q u i r i n g  
t h e  h o l d i n g  c o m p a n y  t o  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  n e w  
s t a t e .  T o g e t h e r ,  t h e s e  t w o  a c t s  h a d  p r e v e n t e d  
i n t e r s t a t e  b a n k i n g  f r o m  b e c o m i n g  a  r e a l i t y  b u t  c h a n g e s  
i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  l e g a l  e n v i r o n m e n t  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  
a  n e w  w a v e  i n  b a n k i n g .  
D e s p i t e  t h e  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  t o  i n t e r s t a t e  
b a n k i n g ,  i n t e r s t a t e  b a n k i n g  h a s  s p r e a d .  B y  l a w ,  b a n k s  
a r e  d e f i n e d  a s  i n s t i t u t i o n s  t h a t  p e r f o r m  t w o  a c t i v i t i e s :  
1 )  a c c e p t  d e m a n d  d e p o s i t s  a n d  2 )  m a k e  c o m m e r c i a  I  I  o a n s .  
B y  p e r f o r m i n g  o n l y  o n e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  
a c c e p t i n g  d e m a n d  d e p o s i t s ,  n o n b a n k s  e s c a p e  t h e  
i n t e r s t a t e  b a n k i n g  r e g u l a t i o n s .  T h e s e  n o n b a n k s  c a n  
t h e r e b y  c r o s s  s t a t e  l i n e s  a n d  o f f e r  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  
i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  l o c a l  b a n k s .  B a n k  f a i l u r e s  h a v e  
s e r v e d  t o  l e s s e n  t h e  s e c o n d  r e q u i r e m e n t .  S t a t e  
o f f i c i a l s  w h o  h a v e  b e e n  e a g e r  t o  r e s t o r e  p u b  I  i c  
c o n f i d e n c e  i n  s t a t e  b a n k s  w h e n  o n e  h a s  f a i l e d  a r e  
w i l l i n g  t o  a l l o w  a n  o u t - o f - s t a t e  b a n k  t o  a c q u i r e  t h e  
f a i l e d  i n s t i t u t i o n  a n d  r e s t o r e  o p e r a t i o n .  
T h o u g h  m a n y  c o n c e r n s  o v e r  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r s t a t e  
b a n k i n g  o n  l o c a l  b a n k s  h a v e  b e e n  r a i s e d ,  m o s t  e v i d e n c e  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  i n t e r s t a t e  b a n k i n g  c o u l d  h a v e  a  
p o s i t i v e  i m p a c t  o n  c o n s u m e r s  a n d  b a n k i n g ,  F o r  c o n s u m e r s  
a n  i n c r e a s e  i n  p o t e n t i a  I  c o m p e t i t i o n  w  i I I  o c c u r .  M o r e  
a n d  m o r e  I  a r g e r  b a n k s  w  I  I I  h a v e  a  I  a r g e r  s u p p  I  y  o f  f u n d s  
t o  o t t e r .  F o r  s m a l l e r  b a n k s ,  s i z e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  a n y  p a r t i c u l a r  c o s t  a d v a n t a g e  f o r  t h e  l a r g e r  
i n s t i t u t i o n s .  T e c h n o l o g y ,  e s p e c i a l l y  A u t o m a t i c  T e l l e r  
M a c h i n e s ,  a  I  I  o w  s m a  I  I  e r  b a n k s  t o  r e a c h  m o r e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w i t h o u t  i n c u r r i n g  t h e  h i g h  o v e r h e a d  c o s t s  o f  
o p e n i n g  b r a n c h  o f f i c e s  t h a t  l a r g e r  b a n k s  m a y  b e  a b l e  t o  
m e e t .  T h e  b a n k e r ' s  b a n k s  h a v e  a l r e a d y  a p p e a r e d  t o  h e l p  
s m a  I I  e r  b a n k s  b y  m a k I n g  a v a  i  I  a b  I  e  t h e  k i n d s  o f  r e s o u r c e s  
t h a t  a r e  a v a i  I  a b l e  t o  l a r g e r  b a n k s .  O v e r a l  I ,  i t  s e e m s  
t h a t  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  w i  I I  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  k e y  t o  
s u c c e s s  i n  b a n k i n g ,  f o r  s m a l l  a n d  l a r g e  b a n k s  a l i k e .  
6 0  
To assure Its participation in the new environment, 
South Care I ina was one of four states in 1984 that 
passed reciprocal regional banking laws, which take 
effect January 1, 1986. The law does not cover 
branching into the State explicitly. Rather, it deals 
with the acquisition of existing banks. Out-of-State 
banks may acquIre in-State banks that have been in 
existence for at least five years. This arrangement 
applies only for the regional states that have passed 
similar reciprocal agreements with South Carol ina. 
These are Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, 
Tennessee, Virginia, West Virginia, and the District of 
Columbia. 
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MANUFACTURING 
United States Industria I Product j.Qll 
In 1984 the manufacturing sector of the United 
States continued the recovery from the 1980-1982 
recession. After a dismal showing of -8.5 percent 
change in 1982, United States industrial production 
grew 7.8 percent in 1983 and surged with a healthy 11.2 
percent rate of growth in 1984. 
Table 1 
UNITED STATES 
Industrial Production Index 
Percent Changes 
1981-1984 
Total Index 
Manufacturing 
Nondurable 
Food 
Textiles 
Apparel 
Paper 
Printing 
Chemicals 
Petroleum Products 
Durable 
Lumber 
Furniture 
Stone, Clay, and Glass 
Primary Metal s 
Fabricated Metals 
Nonelectrical Machinery 
Electrical Machinery 
1981 
2.6 
2.4 
2.2 
1.6 
-2.2 
-5.2 
2.5 
3.2 
4.0 
-2.5 
2.7 
-0.3 
5.0 
o. 1 
5.4 
1.8 
5. 1 
3. 1 
1982 
-8.1 
-8.5 
-5.2 
-0.6 
-8.3 
-9.9 
-2.8 
0.0 
-9.0 
-6. 1 
-11. 1 
-5.4 
-3.3 
-13.3 
-30.3 
-15.9 
-12.9 
-5.0 
1983 
6.4 
7.8 
7.6 
3.6 
13. 1 
9.0 
9.0 
5.0 
9.6 
-1.3 
7.9 
21.8 
12.1 
11.6 
13.9 
4.7 
1.1 
9.6 
Source: Suryey .Q.i Current .6..u..s~. United States 
Department of Commerce 
1984 
10.6 
11.2 
6.7 
4.3 
-1.6 
9.9 
6. 1 
11.2 
6. 1 
3.5 
15.0 
8.4 
11.6 
11.3 
11 •. 5 
14.4 
20.6 
17.2 
The manufacturing sector as a whole performed wet I 
in 1984; however, there were distinct imbalances in 
industrial production growth among the various 
manufacturing sectors. Growth of production in the 
durable goods sector in 1984 was over twice that in the 
nondurable goods sector. Consequently, a dichotomy was 
evident between durable and nondurable goods in the 
nation in 1984. 
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T h e r e  w e r e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  l e d  t o  
t h e  s t r o n g  s h o w i n g  o f  p r o d u c t i o n  o f  d u r a b l e  g o o d s  i n  
1 9 8 4 .  F i r s t ,  a c c e l e r a t e d  p u r c h a s e s  o f  d u r a b l e  g o o d s  
w e r e  v e r y  m u c h  a  f u n c t i o n  o f  p e n t - u p  d e m a n d .  D u r i n g  t h e  
r e c e s s  i  o n a r y  p e r  I  o d  o f  1 9 8 0 - 1 9 8 2 ,  c o n s u m e r s  d e c I d e d  t o  
p o s t p o n e  d u r a b l e  g o o d s  p u r c h a s e s .  
S e c o n d ,  c o n s u m e r  a c t i o n  w a s  t r i g g e r e d  b y  t h e  d r o p  
I n  i n t e r e s t  r a t e s  i n  1 9 8 3 .  A s  i n t e r e s t  r a t e s  f e  I  I  f r o m  
a  2 0  p e r c e n t  I  e v e  I  t o  a n  1 1  p e r c e n t  I  e v e  I ,  I  a r g e  t I c k e t  
d u r a b l e  i t e m s  n o r m a l l y  p u r c h a s e d  w i t h  i n s t a l l m e n t  c r e d i t  
b e c a m e  m o r e  a f f o r d a b  I  e  t o  t h e  a v e r a g e  c o n s u m e r .  A s  a  
r e s u l t ,  a l l  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  d u r a b l e  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n  e x h i b i t e d  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  i n  1 9 8 4 .  
T h i r d ,  a u t o  p r o d u c t i o n  w a s  a l s o  h e l p e d  b y  v o l u n t a r y  
I m p o r t  q u o t a s  o n  f o r e i g n  c a r  s h i p m e n t s  i n t o  t h e  n a t i o n .  
A u t o  p r o d u c t i o n s  r o s e  3 5  p e r c e n t  i n  1 9 8 4  o v e r  i t s  1 9 8 3  
l e v e l .  P r o d u c t i o n  i n  t h e  s t o n e ,  g l a s s ,  c l a y ,  p r i m a r y  
m e t a l s  a n d  f a b r i c a t e d  m e t a l s  s e c t o r s ,  s u p p l i e r s  o f  
m a t e r i a l s  t o  t h e  a u t o  i n d u s t r y ,  a l s o  g r e w  a t  h e a l t h y  
r a t e s .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a ,  w a s  i n  n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y .  I n  
1 9 8 3 ,  t h e  f e d e r a l  e x c i s e  t a x  o n  g a s o l i n e  w a s  r a i s e d  f i v e  
c e n t s  p e r  g a l l o n ,  a c c u m u l a t i n g  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  f o r  
u s e  i n  r e b u i l d i n g  t h e  n a t i o n ' s  r o a d s  a n d  b r i d g e s .  T h i s  
p r o g r a m ,  p l u s  i m p r o v e d  t a x  i n c e n t i v e s ,  h e l p e d  t o  
s t i m u l a t e  d e m a n d  f o r  n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y  u s e d  i n  
h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n .  
A s  w a s  t h e  c a s e  f o r  a u t o  s a l e s ,  n e w  h o u s i n g  s t a r t s  
w e r e  s t i m u l a t e d  b y  p e n t - u p  d e m a n d  a n d  f a l l i n g  I n t e r e s t  
r a t e s .  F r o m  1 9 8 1  t o  1 9 8 4 ,  n a t i o n a l  h o u s i n g  s t a r t s  
i n c r e a s e d  f r o m  1 . 0 9 6  m i  I I  i o n  u n i t s  p e r  y e a r  t o  1 . 7 6 6  
m i  I  I  i o n  u n i t s  p e r  y e a r .  T h i s  g r o w t h  s p u r r e d  g r e a t e r  
p r o d u c t i o n  i n  l u m b e r ,  f u r n i t u r e  a n d  s t o n e ,  c l a y  a n d  
g l a s s .  H o u s i n g  s t a r t s  g r o w t h  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  
f a v o r a b l e  g r o w t h  i n  e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y  t h r o u g h  t h e  
i n c r e a s e d  p u r c h a s e  o f  h o u s e h o l d  a p p l  l a n c e s .  O v e r a l l ,  
d u r a b l e  g o o d s  p r o d u c t i o n  w a s  r o b u s t  i n  1 9 8 4  d u e  t o  p e n t -
u p  d e m a n d  a n d  f a  I I i  n g  i n t e r e s t  r a t e s .  
W i t h i n  t h e  n o n d u r a b l e  s e c t o r ,  m o s t  I n d u s t r i e s  g r e w ,  
e x c e p t  f o r  t e x t i l e s ,  w h o s e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  w a s  
- 1 . 6  p e r c e n t .  T h i s  n e g a t i v e  g r o w t h  r a t e  w a s  a t  l e a s t  
6 6  
partially a function of the rapid growth in imports. 
The poor showing of text i I es a I so dampened the growth of 
its primary supplying industry, the chemical industry. 
The one nondurable section performing well in 1984 
was printing and publishing, which benefited from the 
general recovery of the economy because it supplies 
finished goods to alI sectors of the economy, many of 
which were experiencing strong growth in 1984. 
From a longer run outlook, even though the 
manufacturing sector as a whole has been decreasing in 
recent years in relative importance due to the growth in 
services, those manufacturing sectors producing goods 
necessary to deliver services should continue to show 
above average growth for the near future. The 
electrical and nonelectrical machinery categories which 
supp I y goods necessary for the de I I very of fast-growing 
health services, communication services and business 
services may be the faster growing manufacturing 
categories in the years to come. 
To summarize the national manufacturing sector, the 
level of manufacturing activity was heavily influenced 
by three basic factors. First, the pent-up demand of 
the recessionary period was released in 1984, and this 
led to a strong durable goods performance. An important 
part of this was the robust growth in traditional heavy 
durable sectors, such as autos and furniture. Second, 
the lowering of interest rates triggered a rise in 
consumer purchases of durable manufactured and 
construct I on goods. With I arge pent-up demand and the 
effective price of goods dropping because of lower 
interest rates, consumers purchased durable goods at 
acce I erated I eve Is. Third, was the structura I change in 
the economy toward a services orientation. This 
development is extremely important because it may 
decrease sustainable, vigorous growth in the national 
manufacturIng sector over a II. However, the manufacturing 
sectors most closely associated with the services 
industries may provide the future growth in the national 
industrial base, whereas other manufacturing sectors may 
exhibit diminshed long-term growth in the future. 
~Carolina Manufacturing 
South Carolina is heavily dependent on the 
manufacturing sector. Only North Carol ina has a higher 
percentage of manufacturing employment to total 
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e m p l o y m e n t .  N a t i o n a l  m a n u f a c t u r i n g  t r e n d s  a r e  u s u a l l y  
m a g n i f i e d  o n  t h e  S t a t e  l e v e l .  T h e  r a p i d  g r o w t h  i n  
n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  d u r a b l e  g o o d s  a n d  m a c h i n e r y  h a d  a  
m o s t  f a v o r a b l e  i m p a c t  o n  S o u t h  C a r o l  i n a .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  c o n t i n u e d  i n c r e a s e  i n  t e x t i l e  I m p o r t s  h a s  
c a u s e d  t h e  t e x t i l e  a n d  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  t o  e x h i b i t  
p o o r  g r o w t h ,  r e s u l t i n g  i n  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  i m p a c t  
o n  t h e  S t a t e  •  
. E . J n l l Q . ¥ l l l . M . . i  
I n  g e n e r a l ,  1 9 8 4  w a s  a  g o o d  y e a r  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  T o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  g r e w  4 . 5  p e r c e n t  i n  t h e  S t a t e .  
T h i s  g r o w t h  r a t e  w a s  s u b s t a n t i a l  c o n s i d e r i n g  t h e  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s  c u r r e n t l y  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  
T h e  y e a r ,  1 9 8 4 ,  w a s  t h e  f i r s t  s i n c e  1 9 7 9  t h a t  
e m p l o y m e n t  g r e w  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  D u r i n g  t h e  
r e c e s s i o n a r y  p e r i o d ,  1 9 8 0 - 1 9 8 2 ,  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
d i d  n o t  i n c r e a s e  b e c a u s e  t h e r e  w a s  a  d r o p  i n  t h e  
a g g r e g a t e  d e m a n d  f o r  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  I n  1 9 8 3  m a n y  
m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n i e s  d e p l e t e d  t h e i r  i n v e n t o r i e s  t o  
m e e t  h i g h e r  d e m a n d  r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e  e m p l o y m e n t .  I n  
1 9 8 4  m a n y  c o m p a n i e s  i n  t h e  S t a t e  s t e p p e d  u p  p r o d u c t i o n  
a n d  t h e  r e c o v e r y  b e c a m e  e v i d e n t  i n  S t a t e  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t .  
A  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  g r o w t h  i n  t h e  S t a t e  i s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  d u r a b l e  s e c t o r .  G r o w t h  
o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r  r e b o u n d e d  1 0 . 3  
p e r c e n t  i n  1 9 8 4  a f t e r  f o u r  p r e v i o u s  y e a r s  o f  l a c k l u s t e r  
p e r f o r m a n c e .  P a r t  o f  t h e  u p t u r n  w a s  a t t r i b u t a b l e  t o  
l o w e r i n t e r e s t  r a t e s  w h i c h  p r o m p t e d  m o r e  r e s i d e n t i a l  a n d  
n o n r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  a n d  c a p t i a l  i n v e s t m e n t .  A s  
a  r e s u l t ,  a l l  t h e  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  d u r a b l e s  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  f u r n i t u r e  
e m p l o y m e n t  s h o w e d  s i z e a b l e  g a i n s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
e m p l o y m e n t  l e v e l s .  
T h e  s t a t u s  o f  n o n d u r a b l e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
w a s  a n  i m p r o v e d  o n e  i n  1 9 8 4 ,  b u t  s t i  I I  n o t  p r o m i s i n g .  
A p p r o x i m a t e  I  y  7 0  p e r c e n t  o f  a  I  I  n o n d u r a b  I  e s  e m p  I  o y e e s  i n  
t h e  S t a t e  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  s o m e  t y p e  
o f  t e x t i l e  p r o d u c t .  T h u s ,  t h e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  o f  t h e  
t e x t i l e  i n d u s t r y  h a v e  h a d  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  t h e  
n o n d u r a b  I  e  s e c t o r .  
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The paper products, pr l nt i ng and publishing 
sectors, and that part of chemicals not associated with 
textile synthetics, weathered the recession of the early 
1980 per l od. Thus, emp I oyment growth l n 1984 in these 
areas was a continuation of the overall historical 
trends of growth. Likewise, the overa I I trends in the 
text! le and related sectors dictated their 1984 movement 
In employment. Textile mi II employment lost only 600 
jobs from 1983 to 1984 and apparel gained 2,500 jobs 
over the same period. Likewise, the part of chemicals 
associated with textile manufacture lost only 700 
employees In 1984. These figures show a relatively 
constant year-to-year level of employment in the 
Industry, but the overall historical trend Is much more 
bleak. In 1973, total textile and related employment 
reached a peak of 224.2 thousand emp I oyees; by 1984 that 
figure dwindled to 179.7 thousand employees. Also, 
unti I 1984, textile and related employment decreased 
every year since 1977. As a result, whatever gains that 
have been made in recent years in non-text ll e 
Table 2 
MANUFACTURING EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1983-1984 
(In Thousands) 
Total Nonargricultural 
Manufacturing 
Nondurable Manufacturing 
Food & Kindred 
Text I l e M i l I 
Apparel 
Paper Products 
Printing & Publishing 
Chemicals 
Durable Manufacturing 
Lumber & Wood Products 
Furniture 
Stone, Clay, & Glass 
Fabricated Metals 
Nonelectrical Machinery 
Electrical Machinery 
Instruments 
1983 
1182.3 
362.0 
250.0 
14.4 
113.6 
46.5 
14.3 
8.6 
32.6 
112.0 
13.9 
5.0 
10.5 
13.9 
27.5 
20.7 
5.4 
1984 
1270.2 
378.2 
254.7 
14.3 
113.0 
49.7 
15.2 
9.1 
32.6 
123.5 
15.2 
5.0 
10.7 
15.2 
30.6 
22.7 
5.8 
% CH. 
7.4 
4.5 
1.9 
-.1 
-. 1 
6,9 
6.3 
5.8 
0.0 
10.3 
9.4 
0.0 
1.9 
9.4 
11.3 
9.7 
7.4 
Source: South Carol ina Employment Security Commission 
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m a n u f a c t u r i n g  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  n e g a t e d  b y  t h e  l o s s  
o f  j o b s  I n  t e x t  I I  e  a n d  r e I  a t e d  I n d u s t r I e s .  H e n c e ,  
r e c e n t  h i s t o r y  d i s p l a y s  t h e  t e x t i l e  v e r s e s  n o n - t e x t i l e  
d i c h o t o m y  e v i d e n t  I n  t h e  S t a t e ' s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  
T a b l e  3  
U N I T E D  S T A T E S  T E X T I L E  a n d  A P P A R E L  T R A D E  
C . I . F .  I m p o r t  V a l u e s  
I m p o r t s  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
1 9 7 5 - 1 9 8 4  
P e r c e n t  
C h a n g e  E x p o r t s  
P e r c e n t  
C h a n g e  
T r a d e  
B a l a n c e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 9 7 5  
4 , 1 6 2  - 2 . 5  
2 , 0 2 8  - 7 . 6  
- 2 , 1 3 4  
1 9 7 6  5 , 7 2 9  3 7 . 7  
2 , 4 8 0  2 2 . 3  
- 3 , 2 4 9  
1 9 7 7  
6 , 4 3 2  1 2 . 3  
2 , 5 6 7  3 . 5  - 3 , 8 6 5  
1 9 7 8  8 , 5 0 8  3 2 . 3  
2 , 9 0 2  1 3 . 1  
- 5 , 6 0 6  
1 9 7 9  8 , 6 9 0  
2 . 1  4 , 1 2 0  4 2 . 0  
- 4 , 5 7 0  
1 9 8 0  
9 , 5 2 5  9 . 6  4 , 8 3 4  1 7 . 3  
- 4 , 6 9 1  
1 9 8 1  
1 1 , 2 5 8  1 8 . 2  
4 , 8 5 1  . 5  
- 6 , 4 0 7  
1 9 8 2  1 1 , 7 0 3  4 . 0  3 , 7 3 6  
- 2 3 . 0  - 7 , 9 6 7  
1 9 8 3  
1 3 , 7 5 2  
1 7 . 5  
3 , 1 8 6  - 1 4 . 7  - 1 0 , 5 6 6  
1 9 8 4  1 9 , 3 8 7  4 1 . 0  
3 , 1 8 9  . 1  
- 1 6 , 1 9 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
U N I T E D  S T A T E S  T E X T I L E  A N D  A P P A R E L  T R A D E  
I M P O R T  A N D  E X P O R T  V A L U E S  
1 9 7 5  - 1 9 8 4  
I n  " i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
2 0 0 0 0 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
5 0 0 0  
0  
7 5  
7 6  7 7  7 6  7 9  6 0  6 1  6 2  6 3  6 4  
S ! I I C l :  U S  T E X T I L E  l m f R C T U i f l S  I S S O C I R I I I I I  
7 0  
I 1 1 p o r t s  
b )  
E x p o r t s  
1 m  
Many blame the dramatic rise in text I ie Imports for 
the dec I ine in textile employment, and there is I ittle 
doubt that it has had a profound impact on employment 
levels. From 1975 to 1984, textile and apparel Imports 
have Increased 365.8 percent, wh I I e exports have 
increased 57.2 percent. This has led to burgeoning 
trade deficit in text! les and apparel with the rest of 
the world. 
The growth of the trade deficit shows in the total 
amount of textile shipments from plants located 
throughout the nation. From 1975 to 1984, total text! le 
shipments In the United States grew 78 percent in 
nominal terms, but when adjusted for inflation, the rate 
of growth was on I y 40 percent. ThIs trans I ates Into a 
rea I average annua I growth rate of 3.8 percent per year. 
With this modest growth rate and the development of 
labor saving technologies, less labor has been needed to 
produce text I I e products. This Is the d i I emma that the 
State's largest manufacturing category faces. In order 
to compete with the I nf I ux of Imported goods, the 
State's textIle and related industry must continue its 
modernization for higher productivity. In a decreasing 
Year 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Table 4 
UNITED STATES 
Textile Shipments (1) 
1975-1984 
Total 
Shipments 
Mi I I ion $ 
31,065 
36,387 
40,558 
42,324 
45' 1 41 
47,282 
50,264 
47,166 
52,175 
55,307 
(1): Includes interplant transfers 
Percent 
Change 
-5.3% 
17. 1 
11.5 
4.4 
6.7 
4.7 
6.3 
-6.2 
1 o. 6 
6.0 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of 
the Census 
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m a r k e t  f o r  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d  g o o d s ,  t h i s  m e a n s  n o t  
o n l y  l e s s  l a b o r  i n p u t  p e r  u n i t  o f  o u t p u t  b u t  a l s o  l e s s  
l a b o r .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t e x t i l e  a n d  r e l a t e d  i n d u s t r y  
h a s  n o t  m a d e  a  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  S t a t e ' s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  l e v e l s  a n d  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  
d o  s o .  
T e x t i l e s  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  s o u g h t  r e i  l e f  f r o m  t h e  
f l o o d  o f  i m p o r t s  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  
C o n g r e s s .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  h a s  e n t e r e d  i n t o  t h e  
M u l t i - F i b e r  A r r a n g e m e n t s  < M F A )  w i t h  J a p a n  a n d  c e r t a i n  
d e v e  I  o p I n g  c o u n t r i e s  t o  s t e m  t h e  f  I  o w  o f  I m p o r t s .  
H o w e v e r ,  t h e  M F A ,  t h u s  f a r  h a s  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t l y  
r e s t r i c t i v e  t o  r e d u c e  i m p o r t s  s i n c e  t h e  M F A  d o e s  n o t  
I n c l u d e  m a n y  c o u n t r i e s .  L e g i s l a t i o n  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  
I n  t h e  C o n g r e s s ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t ,  t h a t  w o u l d  
b e  m u c h  m o r e  r e s t r i c t i v e  t h a n  t h e  c u r r e n t  M F A .  A l t h o u g h  
I t s  p a s s a g e  l  s  u n c e r t a i n ,  I  o b b y  i  s t s  f o r  t e x t  i  I  e  
m a n u f a c t u r e r s  a r e  h o p e f u l  t h a t  t h i s  l e g i s l a t i o n ,  o r  a  
s i m i  I  i a r  v e r s i o n  w i l l  b e  p a s s e d  l n  t h i s  C o n g r e s s  a n d  
p r o v i d e  m e a n i n g f u l  r e l i e f  t o  t h e  i n d u s t r y .  T h e  M F A  
c o m e s  u p  f o r  r e n e w a l  i n  J u l y  1 9 8 6 ,  a t  w h i c h  t i m e  t e x t i l e  
m a n u f a c t u r e r s  h o p e  t o  p r e s s  f o r  m o r e  m e a n i n g f u l  
r e s t r i c t i o n s  u n d e r  t h e  a r r a n g e m e n t ,  l f  l e g i s l a t i o n  l s  
n o t  e n a c t e d  b y  t h e n .  
~Manufacturing~ C o n d i t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k  s t a t i s t i c s  
s h o w  a n  e c o n o m y  i n  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  r e c o v e r y  f r o m  t h e  
r e c e s s i o n .  I n  1 9 8 3 ,  m a n u f a c t u r i n g  w a s  s t e p p e d  u p  o v e r  
t h e  p r e v i o u s  y e a r  b y  i n c r e a s i n g  t h e  a v e r a g e  w o r k w e e k .  
I n  1 9 8 4  m o r e  e m p l o y e e s  w e r e  a d d e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
1 9 8 4  S t a t e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  a v e r a g e  m a n u f a c t u r i n g  
w o r k w e e k ,  a v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  a n d  a v e r a g e  h o u r l y  
e a r n i n g s  d i s p l a y  a  d e c e l e r a t e d  g r o w t h .  
A v e r a g e  m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k  l n  1 9 8 3  i n c r e a s e d  
f o r  a  I  I  c a t e g o r I e s ,  b u t  t h e  g r o w t h  I n  1 9 8 4  w a s  m o r e  
u n e v e n .  A l l  d u r a b l e  g o o d s  c a t e g o r i e s  i n c r e a s e d  i n  1 9 8 4  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s t o n e ,  c l a y  a n d  g l a s s  p r o d u c t s .  
H o w e v e r ,  t h e  o v e r a  I I  a v e r a g e  m a n u f a c t u r  l  n g  w o r k w e e k  f o r  
n o n d u r a b  I  e  g o o d s  d e c r e a s e d  f r o m  4 0 . 4  h o u r s  t o  4 0 . 3  
h o u r s .  T h e  n o n d u r a b l e  c a t e g o r i e s  h a r d e s t  h i t  w e r e  t h e  
t e x t  i  I  e  a n d  r e I  a t e d  c a t e g o r i e s .  T w o  c a t e g o r I e s ,  s t o n e ,  
c l a y ,  a n d  g l a s s  p r o d u c t s  a n d  n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y ,  
a v e r a g e d  o v e r  4 2  h o u r s  p e r  w e e k  f o r  t h e  y e a r .  T h e s e  
h i g h e r  f i g u r e s  w e r e  p a r t i a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
i n c r e a s e  l n  c o n s t r u c t i o n  a n d  a u t o  p r o d u c t i o n  l n  1 9 8 4 .  
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Average hourly earnings in the State's 
manufacturing sector Increased 3.6 percent in 1984. 
This growth was not as substantial as the 5.2 percent 
from the previous year, and when the 4.3 percent 
inflation rate experienced in 1984 is taken Into 
account, the increase looked small indeed. Those 
categories receiving the highest hourly wages were 
chemicals and paper products. The lowest hourly wages 
paid to workers In 1984 was In the apparel category. 
Manufacturing average weekly earnings for 1984 grew 
4.1 percent, considerably less than the 1983 figure of 
11.8 percent. Gains in most categories wer.e 
Table 5 
SOUTH CAROLINA 
Average Manufacturing Workweek 
1982-1984 
Manufacturing 
Durab I e Goods 
Lumber and Wood Products 
Furniture & Fixtures 
Stone, Clay, and Glass Products 
Fabricated Metal Products 
None I ectr i ca I Machinery 
Electrical and Electronic Equipment 
Instruments and Related Products 
Nondurable Goods 
Food and Kindred Products 
Textile Mi II Products 
Weaving Mi lis, Cotton 
Weaving Mil Is, Synthetics 
Knitting Mi lis 
Textile Finishing, except wool 
Floor Covering Mil Is 
Yarn and Thread Mills 
Apparel and other Textile Product 
Men's and Boys' Furnishings 
Women's and Misses' Outerwear 
Paper and Allied Products 
Printing and Pub! ishing 
Chemicals and Allied Product 
1982 
38.2 
38.7 
40.7 
36.2 
41.9 
39.1 
37.2 
37.1 
38.1 
37.9 
37.4 
37.3 
37.8 
36.3 
37.8 
38.2 
40.8 
37.8 
35.8 
34.3 
35.5 
41.6 
36.7 
39.8 
Source: South Caro I ina Emp I oyment Security Ccmn iss ion 
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1983 
40.6 
41.0 
43.6 
39.9 
43.9 
39.9 
41.4 
39.3 
40.4 
40.4 
38.6 
40.4 
41.1 
39.3 
40.3 
40.2 
42.7 
42.1 
38.1 
36.7 
37.3 
43.1 
39.2 
42.6 
1984 
40.8 
41.9 
44.8 
40.9 
42.8 
41.0 
42.7 
40.1 
40.5 
40.3 
41.2 
40.3 
40.5 
39.5 
39.6 
40.5 
41.2 
40.7 
37.7 
37.5 
37.0 
43.4 
39.7 
41.9 
s u b s t a n t i a l ,  b u t  n o t  r o b u s t .  L e a d i n g  t h e  g r o w t h  w e r e  
t h e  d u r a b l e  m a n u f a c t u r e r s  o f  l u m b e r ,  f u r n i t u r e ,  
n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y ,  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t  a n d  
i n s t r u m e n t s .  T h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  d u r a b l e  a n d  
n o n d u r a b l e  a v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  w a s  o n l y  $ 1 3 . 4 3  i n  
1 9 8 4 .  H o w e v e r ,  t h i s  s m a l l  d i f f e r e n t i a l  i s  m i s l e a d i n g  
b e c a u s e  t h e  n o n d u r a b l e  c a t e g o r i e s  o f  p a p e r  a n d  c h e m i c a l s  
w e r e  a p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  a v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  f i g u r e  o f  $ 2 9 7 . 0 7 .  
T h u s ,  o n  a v e r a g e ,  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s  i n  t h e  d u r a b  I  e  
s e c t o r  e a r n  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  w a g e s  t h a n  t h o s e  i n  t h e  
n o n d u r a b  I  e  s e c t o r .  
T a b l e  6  
S O U T H  C A R O L I N A  
A v e r a g e  H o u r l y  E a r n i n g s  
1 9 8 2 - 1 9 8 4  
M a n u f a c t u r i n g  
D u r a b l e  G o o d s  
L u m b e r  &  W o o d  P r o d u c t s  
F u r n i t u r e  &  F i x t u r e s  
S t o n e ,  C l a y ,  a n d  G l a s s  P r o d u c t s  
F a b r i c a t e d  M e t a l  P r o d u c t s  
N o n e  I  e c t r  i  c a  I  M a c h  i  n e r y  
E l e c t r i c a l  a n d  E l e c t r o n i c  E q u i p m e n t  
I n s t r u m e n t s  a n d  R e l a t e d  P r o d u c t s  
N o n d u r a b  I  e  G o o d s  
F o o d  a n d  K i n d r e d  P r o d u c t s  
T e x t i l e  M i  I I  P r o d u c t s  
W e a v i n g  M l  l i s ,  C o t t o n  
W e a v i n g  M i l  I s ,  S y n t h e t i c s  
K n i t t i n g  M i  l i s  
T e x t i l e  F i n i s h i n g ,  e x c e p t  w o o l  
F l o o r  C o v e r i n g  M i l  I s  
Y a r n  a n d  T h r e a d  M i l l s  
A p p a r e l  a n d  o t h e r  T e x t i l e  P r o d u c t s  
M e n ' s  a n d  B o y s '  F u r n i s h i n g s  
W o m e n ' s  a n d  M i s s e s '  O u t e r w e a r  
P a p e r  a n d  A l l i e d  P r o d u c t s  
P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  
C h e m i c a l s  a n d  A l l i e d  P r o d u c t s  
1 9 8 2  
$ 6 . 6 8  
6 . 7 9  
5 . 6 9  
5 . 3 9  
7 . 4 8  
6 . 4 1  
7 . 3 4  
6 . 1 6  
6 . 1 0  
6 . 5 4  
5 . 8 8  
6 . 0 8  
6 . 0 4  
6 . 2 6  
5 . 6 3  
6 . 3 8  
5 . 9 7  
5 . 3 4  
4 . 6 7  
4 . 5 1  
4 . 3 1  
9 . 7 6  
7 . 3 1  
9 . 2 6  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o  I  I n a  E m p  I  o y m e n t  S e c u r I t y  C a r m i  s s  i o n  
7 4  
1 9 8 3  
$ 7 . 0 3  
7 . 0 8  
6 . 0 8  
5 . 8 4  
8 . 2 6  
6 . 8 1  
7 . 4 1  
6 . 3 4  
6 . 4 6  
6 . 9 7  
6 . 0 7  
6 . 4 4  
6 . 4 8  
6 . 7 2  
5 . 8 2  
6 . 6 8  
6 . 3 6  
5 . 7 0  
4 . 8 2  
4 . 6 9  
4 . 3 4  
1 0 . 5 3  
7 . 3 7  
1 0 . 1 6  
1 9 8 4  
$ 7 . 2 8  
7 . 3 1  
6 . 6 0  
6 . 2 6  
8 . 5 0  
7 . 0 6  
7 . 9 2  
6 . 3 7  
7 . 1 6  
7 . 2 7  
6 . 2 1  
6 . 7 9  
6 . 8 6  
7 . 0 6  
6 . 0 7  
7 . 1 4  
6 . 6 2  
6 . 0 1  
4 . 9 4  
4 . 7 7  
4 . 5 1  
1 1 . 2 6  
7 . 4 1  
1 0 . 6 0  
Table 7 
SOUTH CAROL INA 
Average Weekly Earnings 
1982-1984 
Manufacturing 
Durable Goods 
Lumber & Wood Products 
Furniture & Fixtures 
Stone, Clay, and Glass Products 
Fabricated Metal Products 
None I ectr i ca I Mach i nery 
Electrical and Electronic Equipment 
Instruments and Related Products 
Nondurable Goods 
Food and Kindred Products 
Text! le Ml II Products 
Weaving Ml lis, Cotton 
Weaving Mil Is, Synthetics 
Knitting Mi lis 
Textile Finishing, except wool 
Floor Covering Mil Is 
Yarn and Thread Mills 
Apparel and other Text! le Products 
Men's and Boys' Furnishings 
Women's and Misses' Outerwear 
Paper and AI lied Products 
Printing and Publishing 
Chemicals and AI lied Products 
1982 
$255.18 
262.77 
231.58 
195.12 
313.41 
250.63 
273.05 
228.54 
232.41 
247.87 
219.91 
226.78 
228.31 
227.24 
212.81 
243.72 
243.58 
201.85 
167.19 
154.69 
153.00 
406.02 
268.28 
368.55 
1983 
$285.30 
290.28 
265.09 
233.02 
362.61 
271.72 
306.77 
249.16 
260.98 
281.68 
234.30 
260.18 
266.33 
264.10 
234.55 
268.54 
271.57 
239.97 
183.64 
172.12 
161.88 
453.84 
288.90 
432.82 
Source: South Caro I Ina Emp I oyment SecurIty CarmI ss ion 
Summary 
1984 
$297.07 
306.24 
295.55 
256.46 
364.23 
289.88 
338.23 
255.36 
290.14 
292.81 
255.47 
273.44 
278.17 
278.61 
240.71 
289.24 
272.81 
244.65 
186.50 
178.93 
167.06 
488.76 
294.21 
444.44 
The manufacturing Industries of the U.S. and South 
Caro I ina over a I I were favorab I y impacted In 1984 by the 
enormous Investment undertaken by business and the surge 
In purchases of durable goods by consumers. 
The manufact~ring sector on a national and State 
basis was also affected but negatively by the continued 
development of the services Industries. A larger share 
of the marginal dollar earned by an American consumer 
was spent on services. Thus, growth of employment In 
1984 In the manufacturing sector did not match the 
servIce sector. 
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T h e  t r e m e n d o u s  I n f l u x  o f  t e x t i l e  i m p o r t s  h a s  
d r a s t i c a l l y  c h a n g e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
m a n u f a c t u r i n g  b a s e .  A s  a  r e s u  I t ,  m a n u f a c t u r I n g  g r o w t h  
I n  S o u t h  C a r o l i n a  I n  1 9 8 4  w a s  I n  t h e  n o n - t e x t i l e  d u r a b l e  
s e c t o r ,  a n d  t h i s  t r e n d  I s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  I n  t h e  
f u t u r e .  
T h e  e x p e r I e n c e  o f  1 9 8 4  m a y  b e  a  g o o d  I n d i c a t o r  f o r  
t h e  f u t u r e  o f  n a t i o n a l  a n d  S t a t e  m a n u f a c t u r i n g  t r e n d s  
w i t h  g r o w t h  I n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  l o w e r  t h a n  t h e  
a v e r a g e  f o r  t h e  e n t i r e  e c o n o m y .  
7 6  
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TOURISM 
The South Carol ina economy is heavily dependent 
upon tourism and travel activities. Even during periods 
of recession, when the manufacturing and construction 
sectors suffered extensively, the tourism sector of the 
State generated employment, income and revenues. During 
the last two years of economic recovery, the tourism 
industry flourished and had a favorable impact on the 
State's economy. Production, emp I oyment and d I sposab I e 
income have risen and consumers have reacted 
enthusiastically in planning their vacations. 
Comparable statistics for travel are not yet available 
for 1984, but data on hotel and restaurant sales from 
sales tax collections indicate that 1984 was a banner 
year for tourism. In 1984, hote I and restaurant sa I es 
were up 19 percent over 1983. 
DISTRIBUTION OF SOUTH CAROLINA 
TRAVEL-RELATED INDUSTRIAL GROWTH 
IN 1983 
Percent 
100-
80-
60-
40-
20-
Percent 
-100 
-80 
-60 
-40 
-20 
0-
EXPENDITURES PAYROLL 
-0 
EMPLOYMENT 
I Public Transpcrtation i Entertainment/Recreation Auto Transportation Incidentals Lodging Travel Arrangement Food General Retail Trade 
Source: United States Travel Data Center 
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L a t e s t  a v a i  f a b l e  d a t a  o n  t r a v e l  i n d i c a t e  t h a t  1 9 8 3  
w a s  a l s o  a  g o o d  y e a r  f o r  t o u r i s m .  O v e r  f o u r  m i  I  I  i o n  
p e o p l e  t r a v e l e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  d u r i n g  c a l e n d a r  
y e a r  1 9 8 3 ,  a  7  p e r c e n t  i n c r e a s e  o v e r  1 9 8 2 .  T o u r i s t s  a n d  
t r a v e  I  e r s  i n  t h e  S t a t e  s p e n t  n e a r  I  y  $ 2 . 6  b  i I I  i o n  d u r i n g  
1 9 8 3 ,  a n  i n c r e a s e  o f  6 . 5  p e r c e n t  o v e r  1 9 8 2 .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  
a n d  T o u r i s m ,  t h e s e  t o u r i s m  e x p e n d i t u r e s  g e n e r a t e d  o v e r  
6 9 , 3 0 0  j o b s  w i t h  a n  a n n u a l  p a y r o l l  o f  $ 5 0 8  m i l l i o n .  
F e d e r a l ,  S t a t e  a n d  l o c a l  t a x  r e v e n u e s  g e n e r a t e d  f r o m  
t h i s  i n c r e a s e  i n  t o u r i s m  a m o u n t e d  t o  $ 2 2 5 . 8  m i  I I  i o n  i n  
1 9 8 3 .  C o n t i n u e d  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  I  e  i  s u r e  i n d u s t r y  o f  
t h e  S t a t e  i s  p r e d i c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 ' s  a s  t h e  
e c o n o m y  i m p r o v e s  a n d  a s  n e w l y - c o n s t r u c t e d  f a c i  I  i t i e s  
a c c o m m o d a t e  f u r t h e r  g r o w t h .  
T r a v e l - G e n e r a t e d  E x p e n d i t u r e s  
A s  t h e  r e c o v e r y  c o n t i n u e d ,  p r i c e  i n c r e a s e s  
m o d e r a t e d  w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  c o s t s  t o  t r a v e l e r s  f o r  
e x p e n d i t u r e s  o n  t r a n s p o r t a t i o n ,  l o d g i n g ,  f o o d ,  
e n t e r t a i n m e n t ,  re~reation a n d  i n c i d e n t a l s  d u r i n g  1 9 8 3  
w e r e  n o t  r i s i n g  a t  t h e  d o u b l e  d i g i t  p a c e s  w h i c h  o c c u r r e d  
f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 1 .  A c c o r d i n g  t o  e s t i m a t e s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  
t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  i n  S o u t h  C a r o l  i n a  t o t a l l e d  $ 2 . 6  
b  i  I  I  i o n  d  u  r  i  n  g  1  9  8  3 .  T  h  i  s  i  n c r  e a s e  i  n  t  r ' a  v  e  I  
e x p e n d i t u r e s  o f  6 . 5  p e r c e n t ,  w h i l e  a n  i m p r o v e m e n t  o v e r  
t h e  1 9 8 2  l e v e l ,  o n l y  a p p e a r s  a s  m o d e r a t e  g r o w t h  c o m p a r e d  
t o  t h e  g r o w t h  w h i c h  o c c u r r e d  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 1 .  H o w e v e r  
i f  i n f l a t i o n  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e s e  g r o w t h  r a t e s ,  t h e  
r e a l  g r o w t h  i n  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  f r o m  1 9 8 2  t o  1 9 8 3  w a s  
h i g h e r  t h a n  d u r i n g  a n y  o t h e r  p e r i o d .  
Y e a r  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
T a b l e  1  
U . S .  R E S I D E N T  T R A V E L  S P E N D I N G  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 9 - 1 9 8 3  
E x p e n d i t u r e s  
( I n  M i l l i o n s  
o f  D o l l a r s )  
$ 1 , 8 7 2 . 8  
2 , 0 9 2 . 6  
2 , 3 4 2 . 0  
2 , 4 6 6 . 7  
2 , 6 2 6 . 8  
% C h a n g e  F r o m  
P r e v i o u s  
Y e a r  
1 1 . 3  
1 1 . 7  
1 1 . 9  
5 . 3  
6 . 5  
% C h a n g e  
i n  R e a l  
C P I  G r o w t h  
1 1 . 3  
1 3 . 5  
1 0 . 4  
6 .  1  
3 . 2  
0 . 0 %  
- 1 . 8  
1 . 5  
- •  8  
3 . 3  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
8 0  
The largest travel expenditure items are food, auto 
transportation and lodging which accounted for 35.2 
percent, 20.5 percent, and 19.4 percent respectively of 
the total expenditure dollar. The increase in the cost 
of food was on I y 2.1 percent, as measured by the food 
com~onent of the Consumer Price Index. Likewise the 
increases in the cost of auto transportation and lodging 
as measured by the respective components of the Consumer 
Price Index were only 2.2 percent and 2.7 percent. The 
main costs of travel, therefore, increased less than the 
general rate of inflation in 1983. 
Table 2 
U.S. RESIDENT TRAVEL SPENDING IN SOUTH CAROLINA 
BY CATEGORY, 1983 
Expenditure 
Category 
Pub I i c Transportation 
Auto Transportation 
Lodging 
Food Service 
Entertainment/Recreation 
Incidentals 
Totals 
Expenditures 
( $ m i I I ions) 
$201.8 
539.6 
509.9 
924.0 
225.2 
226.2 
$2,626.8 
Percent of 
State Total 
7. 7% 
20.5 
19.4 
35.2 
8.6 
8.6 
100.0% 
Note: Detai Is may not add to totals due to rounding 
Source: U.S. Travel Data Center 
Travel-Generated Payrol I 
The U.S. Travel Data Center estimated for the S.C. 
Department of Parks, Recreation and Tourism that, on 
average, every dol iar of travel expenditure in South 
Carol ina produced 19 cents in payrol I income during 
1983. Trave I -generated payro I I in South Caro I ina 
total led $508 mi I I ion in 1983, an increase of 5.9 
percent or $28 m i I I ion over the 1982 I eve I. 
Travel-Generated Employment 
Even during periods of recession when the 
unemployment rate in the State reached into double 
digits, the tourism and travel-related industries have 
provided employment opportunities throughout the State. 
Due to the diversity of spending on travel and tourism, 
a wide variety of jobs at various ski II levels have been 
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c r e a t e d .  O n  t h e  a v e r a g e ,  e v e r y  $ 3 7 , 9 2 5  s p e n t  b y  
t r a v e l e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  o n e  j o b  
d u r i n g  1 9 8 3 .  
T a b l e  3  
T R A V E L - G E N E R A T E D  P A Y R O L L  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  C A T E G O R Y ,  1 9 8 3  
I n d u s t r y  C a t e g o r y  
P u b  I  i  c  T r a n s p o r t a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  
L o d g i n g  
F o o d  S e r v i c e  
E n t e r t a i n m e n t / R e c r e a t i o n  
G e n e r a l  R e t a i  I  T r a d e  
T r a v e l  A r r a n g e m e n t  
T o t a l s  
P a y r o l l  
( $ m i l l i o n s )  
$  4 8 .  1  
3 2 . 3  
1 1 8 . 1  
2 1 3 . 4  
5 9 . 5  
3 1 . 4  
5 . 2  
$ 5 0 8 . 0  
P e r c e n t  o f  
S t a t e  T o t a l  
9 . 5 %  
6 . 4  
2 3 . 2  
4 2 . 0  
1 1 . 7  
6 . 2  
1 . 0  
1 0 0 . 0 %  
N o t e :  D e t a i  I s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
T r a v e l  a n d  t o u r i s m  a c t i v i t e s  g e n e r a t e d  6 9 , 3 0 0  j o b s  
d u r i n g  1 9 8 3 .  T r a v e l - g e n e r a t e d  e m p l o y m e n t  a c c o u n t e d  f o r  
n e a r  I  y  5 . 9  p e r c e n t  o f  t o t a  I  n o n a g r  i  c u I  t u r a  I  e m p  I  o y m e n t .  
E m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t o u r i s m  h a d  a  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  t h e  S t a t e ' s  u n e m p l o y m e n t  r a t e  a s  w e i  I ,  w i t h  
e x p a n s i o n  o f  e m p l o y m e n t  o c c u r r i n g  e v e n  d u r i n g  t h e  
r e c e s s i o n  a n d  i n t o  t h e  r e c o v e r y .  
T a b l e  4  
T R A V E L - G E N E R A T E D  E M P L O Y M E N T  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  C A T E G O R Y ,  1 9 8 3  
I n d u s t r y  C a t e g o r y  
P u b  I  i c  T r a n s p o r t a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  
L o d g i n g  
F o o d  S e r v i c e  
E n t e r t a i n m e n t / R e c r e a t i o n  
G e n e r a l  R e t a i  I  T r a d e  
T r a v e l  A r r a n g e m e n t  
T o t a l s  
E m p l o y m e n t  
( j o b s )  
2 , 8 9 3  
3 ,  2 7 7  
1 4 , 7 9 3  
3 6 , 8 5 1  
7 , 3 2 8  
3 , 7 3 4  
3 8 8  
6 9 , 2 6 4  
P e r c e n t  o f  
S t a t e  T o t a l  
4 . 2 %  
4 . 7  
2 1 . 4  
5 3 . 2  
1 0 . 6  
5 . 4  
0 . 6  
1 0 0 . 0 %  
N o t e :  D e t a i  I s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
8 2  
Travel-Generated ~ Revenue 
Travel and tourism expenditures generate tax 
revenue for alI levels of government, helping to finance 
pub I i c servIces enjoyed by a II South Caro I ina residents. 
The State government receives the largest amount of 
travel-generated revenue from State income, sales and 
excise taxes, as seen In Tab I e 5. Sources for trave !-
generated tax revenue to the Feder a I government inc I ude 
excise taxes on gasoline, aiel ine tickets and personal 
and corporate Income. Local governments receive travel-
generated revenue from safes and property taxes. 
Although sector statistics regarding taxes specifically 
generated by travel and tourism are not yet avai I able 
for 1984, the amount of revenues for local governments 
wf II Increase substantially beginning July 1984 since 
the sales tax for hotels was raised 2 cents per dollar 
to provide funds for local districts. 
Level of 
Government 
Federal 
State 
Local 
Over a I I 
Table 5 
TRAVEL-GENERATED TAX REVENUE 
IN SOUTH CAROLINA, 1983 
Tax Revenue 
($Millions) 
$ 90.7 
121.4 
13.7 
$225.8 
Percent of Tax 
Revenue Co I I ected 
In South Carol Ina 
2.0% 
5.7 
1.9 
3.0% 
Source: U.S. Travel Data Center 
Summary 
Growth of tourist-related industries plays a key 
role in the State's economic outlook. Economic growth 
in tourist-related activities Is expected to remain 
robust, generating revenue, personal income and 
employment opportunities throughout the State. 
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S O U T H  C A R O L I N A  S f A T E  P A R K S  
2 1  
1 .  O c o n e e  
2 .  
K e o w e e - T o x a w a y  
3 .  T a b l e  R o c k  
4 .  W i l d c a t  W a y s i d e  
5 .  
P l e a s a n t  R i d g e  
6 .  S a d l e r s  C r e e k  
7 .  
P a r i s  M o u n t a i n  
2 6 .  B a r n w e l l  
8 .  C r o f t  2 7 .  S a n t e e  S t a t e  R e s o r t  P a r k  
9 .  K i n g s  M o u n t a i n  
2 8 .  W o o d s  B a y  
1 0 .  G r e e n w o o d  
2 9 .  
L y n c h e s  R i v e r  
1 1 .  R o s e  H i  1 1  
3 0 .  
L i t t l e  P e e  D e e  
1 2 .  
C h e s t e r  
3 1 .  
R i v e r s  B r i d g e  
1 3 .  L a n d s f o r d  C a n a l  
3 2 .  C o l l e t o n  
1 4 .  A n d r e w  J a c k s o n  
3 3 .  
G i v h a n s  F e r r y  
1 5 .  
H i c k o r y  K n o b  S t a t e  
3 4 .  
O l d  D o r c h e s t e r  
R e s o r t  P a r k  
3 5 .  
C h a r l e s  T o w n e  L a n d i n g  
1 6 .  B a k e r  C r e e k  
3 6 .  
H u n t i n g  I s l a n d  
1 7 .  H a m i l t o n  B e a c h  
3 7 .  
E d i s t o  B e a c h  
1 8 .  D r e h e r  I s l a n d  
3 8 .  
H a m p t o n  P l a n t a t i o n  -
1 9 .  
S e s q u i c e n t e n n i a l  
U n d e r  D e v e l o p m e n t  
2 0 .  G o o d a l e  
3 9 .  
H u n t i n g t o n  B e a c h  
2 1 .  C h e r a w  
4 0 .  
M y r t l e  B e a c h  
2 2 .  
R e d c l i f f e  P l a n t a t i o n  
4 1 .  
C a e s a r ' s  H e a d  
2 3 .  A i k e n  
2 4 .  P o i n s e t t  
•  
C a m p i n g  F a c i l i t i e s  
2 5 .  L e e  
•  
N o  C a m p i n g  F a c i l i t i e s  
S o u r c e :  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
8 4  
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TRANSPORTATION 
An efficient transportation system is vital to 
South Carol ina's economy, particularly as the economy 
matures and develops service-type industries. A 
smoothly integrated system is essential to a progressive 
economy, not only as a locational factor for developing 
industries, but as a conveyor of goods and services of 
existing industries. The major industries in South 
Carol ina, particularly manufacturing, tourism and 
agriculture, rely heavi iy upon the transportation system 
in the State and its ability to accomodate an ever 
changing commercIa I market. The demands of this market 
continued to rise during 1984 resulting in an upswing in 
port activity, air traffic and the usage of the 
interstate system. 
HIGHWAYS 
A well planned, constructed and maintained highway 
system is the foundation for an economy's transportation 
network. In fiscal year 1984 South Carol ina's highway 
system consisted of 39,991 miles, an increase of 167 
miles since fiscal year 1983. The State Seco_ndary 
System accounts for nearly 75 percent of the total 
highway system or 29,847 miles, while the State Primary 
System consists of 9,388 miles and the Interstate System 
consists of 756 miles, or less than 2 percent of the 
total highway system. 
The South Carol ina Department of Highways and 
Pub I ic Transportation has responsibi I ity for the 
planning, construction, and maintenance of the State 
highway system, the administration of all motor 
vehicles, driver regulation and related laws, the 
enforcement of the State's traffic laws throughout the 
highway system and coordination of public transportation 
in the State. 
In fiscal year 1984, South Carol ina Department of 
Highways and Pub I ic Transportation revenues and other 
receipts exceeded expenditures by $31.7 million, whlci:l 
was a 23.7 percent increase from fiscal year 1983. 
Total revenues grew over $63 mi II ion, or 12.1 percent in 
1984. Revenue from motor fuel and road use taxes in 
fiscal year 1984 increased 7.0 percent over fiscal year 
1983. This increase was primarily due to a large 5.1 
percent increase in motor fuel consumption, from 1.7 
bl II ion gallons in fiscal year 1983 to 1.79 bi II ion 
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g a l l o n s  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 4 .  T h i s  l a r g e  i n c r e a s e  i n  
g a s o i  i n e  c o n s u m p t i o n  w a s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  e x p a n d e d  
t o u r i s m  a n d  r e c r e a t i o n  b u s i n e s s  o f  t h e  S t a t e  i n  1 9 8 4 .  
A l t h o u g h  s t a t i s t i c s  f o r  m i l e s  t r a v e l e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a r e  n o t  y e t  a v a i l a b l e ,  f i g u r e s  f o r  i n t e r s t a t e  h i g h w a y s  
i  A  t h e  E a s t  i n d i c a t e  t h a t  I  o n g  d i s t a n c e  t r a v e  I I  n g  w a s  u p  
j u s t  u n d e r  f i v e  p e r c e n t .  A p p r o x i m a t e l y  5 6  p e r c e n t  o f  
t h e  h i g h w a y  d o l  J a r  c a m e  f r o m  t h e  m o t o r  f u e l  t a x .  M o t o r  
f u e l  t a x e s  a n d  I  i c e n s e  f e e s  a c c o u n t e d  f o r  6 7 . 9  p e r c e n t  
o f  t o t a l  h i g h w a y  r e v e n u e s .  G r a n t s - i n - a i d  a n d  
m i s c e l l a n e o u s  r e c e i p t s  a c c o u n t  f o r  t h e  r e m a i n i n g  3 2 . 1  
p e r c e n t  o f  t o t a l  r e v e n u e s .  
E x p e n d i t u r e s  b y  t h e  D e p a r t m e n t  r o s e  $ 6 3  m i  I  I  i o n ,  o r  
1 2 . 1  p e r c e n t  i n  1 9 8 4 .  T h e  l a r g e s t  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r y ,  
a c c o u n t i n g  f o r  5 2  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  w a s  h i g h w a y  
c o n s t r u c t i o n .  E x p e n d i t u r e s  o n  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  
i n c r e a s e d  $ 3 9 . 0  m i  I  I  i o n ,  o r  2 5 . 7  p e r c e n t  d u r i n g  f i s c a l  
y e a r  1 9 8 4 .  H i g h w a y  m a i n t e n a n c e ,  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  2 7  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  i n c r e a s e d  6 . 2  p e r c e n t .  T h e  
a v e r a g e  r e g u l a r  m a i n t e n a n c e  c o s t  p e r  m i l e  f o r  i n t e r s t a t e  
r o a d s  w a s  $ 5 , 7 7 2 ,  f o r  p r i m a r y  r o a d s ,  $ 2 , 3 6 5 ,  f o r  
s e c o n d a r y  r o a d s ,  $ 1 , 4 2 2  a n d  f o r  a l I  o t h e r  r o a d s ,  $ 1 , 7 2 7 .  
A I R P O R T S  
A  h e a l t h y  a n d  w e l l - m a i n t a i n e d  s y s t e m  o f  a i r p o r t s  i s  
v i t a l  t o  t h e  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
A d e q u a t e  a v i a t i o n  f a c i  I  ! t i e s  a r e  h i g h  o n  t h e  I  i s t  o f  
r e q u i r e m e n t s  f o r  i n d u s t r i a l i s t s  a n d  b u s i n e s s m e n  
s e a r c h i n g  f o r  n e w  p l a n t  a n d  b u s i n e s s  s i t e s .  T h e  S o u t h  
C a r o  I  i n a  A e r o n a u t I c s  C o m m i s s i o n  h a s  a n  o n g o I n g  p r o g r a m  
o f  a i r p o r t  d e v e  I  o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t s ,  a n d  t h e  s t a t e d  
g o a l  o f  h a v i n g  a t  l e a s t  o n e  p a v e d ,  l i g h t e d  a i r p o r t  i n  
e a c h  c o u n t y  o f  t h e  S t a t e .  P r e s e n t l y ,  S o u t h  C a r o l  i n a  h a s  
a i r p o r t  f a c i  l l t l e s  i n  4 5  o f  i t s  4 6  c o u n t i e s .  C h e r o k e e  
C o u n t y  i s  t h e  o n l y  e x c e p t i o n ,  a n d  c o n s t r u c t i o n  p l a n s  f o r  
a  r u n w a y  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r w a y .  
I n  1 9 8 4 ,  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t y  i n  S o u t h  
C a r o l  i n a  d e c  I  i n e d  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  f e w e r  g e n e r a l  
a v i a t i o n  o p e r a t i o n s .  S t a t i s t i c s  f r o m  f i v e  a i r p o r t s  
h a v i n g  a  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  C o n t r o l  T o w e r  
s h o w e d  3 8 5 , 7 8 4  o p e r a t i o n s  ( t a k e  o f f s  a n d  l a n d i n g s )  
d u r i n g  1 9 8 4 ,  a  d e c  I  i n e  o f  3 . 7  p e r c e n t ,  o r  1 4 , 6 9 7  
o p e r a t i o n s  f r o m  1 9 8 3 .  T h e s e  f i v e  a i r p o r t s  a r e  l o c a t e d  
i n  C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n ,  G r e e n v i  I  l e ,  F l o r e n c e ,  a n d  
M y r t  I  e  B e a c h .  
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All aircraft operations in the State can be 
categorized as general aviation, major airline carriers, 
commuter airline or mi I itary operations. The largest 
segment of air transportation in the State is general 
aviation. General aviation is defined as aviation which 
is not scheduled commercial service or military flying. 
It embraces a wide variety of civi I flying activities, 
from private, pleasure flights to corporate trips and 
crop dusting. During 1984, general aviation aircraft 
operations declined 25.9 percent from 221,106 to 163,992 
operations. 
SOUTH CAROLINA AIR TRANSPORTATION ACTIVITY 
1984 
1. n 
Air Carrier 
General Aviation 
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Table 1 
SOUTH CAROLINA AIRCRAFT OPERATIONS 
by Category 
Category 
Air Carrier 
Commuter 
Genera I Aviation 
Mi I itary 
Tot a I Operations 
1983-1984 
1983 
41,991 
45,538 
221,206 
91,746 
1984 
88,134 
29,576 
163,992 
104,082 
Net 
Change 
46,143 
-15,962 
-57,214 
12,336 
400,481 385,784 -14,697 
Source: South Carol ina Aeronautics Commission 
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Percent 
Change 
109.9% 
-35.1 
-25.9 
13.4 
-3.7 
I n  c o n t r a s t  s c h e d u  I  e d  a i r  c a r r i e r  o p e r a t I o n s  m o r e  
t h a n  d o u b l e d  i n  g r o w t h  d u r i n g  1 9 8 4 ,  i n c r e a s i n g  f r o m  
4 1 , 9 9 1  t o  8 8 , 1 3 4  o p e r a t i o n s .  P i e d m o n t  a l o n g  w i t h  
U n i t e d ,  D e l t a ,  E a s t e r n ,  a n d  N e w  Y o r k  A i r  c o n t i n u e  t o  
p r o v i d e  s e r v i c e  t o  t h e  f i v e  m a j o r  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  o f  
C o l u m b i a ,  G r e e n v i  I  ! a - S p a r t a n b u r g ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  M y r t l e  
B e a c h .  A i r  c a r r i e r  o p e r a t i o n s  r e c o r d e d  a t  t h o s e  
a i r p o r t s  d u r I n g  1 9 8 4  w e r e  8 8 , 1 3 4 ,  a n  I n c r e a s e  o f  4 6 , 1 4 3  
o p e r a t I o n s  f r o m  1 9 8 3 .  
T h e  A i r l i n e  D e r e g u l a t i o n  A c t  o f  1 9 7 8  m a d e  I t  m u c h  
e a s i e r  f o r  a i r  c a r r i e r s  t o  e n t e r  n e w  m a r k e t s .  S i n c e  
p a s s a g e  o f  t h e  A c t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  n o t i c e a b l e  s h i f t  
n a t i o n w i d e  b y  t h e  c a r r i e r s  o u t  o f  o l d e r ,  u n p r o f i t a b l e  
m a r k e t s .  
D u r i n g  1 9 8 4 ,  a i r  t a x i  o r  c o m m u t e r  o p e r a t i o n s  s h o w e d  
t h e  I  a r g e s t  p e r c e n t  d e c  I  i  n e  o f  3 5 . 1  p e r c e n t  f r o m  a  I  e v e  I  
o f  4 5 , 5 3 8  o p e r a t i o n s  I n  1 9 8 3  t o  2 9 , 5 7 6  o p e r a t i o n s  I n  
1 9 8 4 .  M i l i t a r y  o p e r a t i o n s  g r e w  1 3 . 4  p e r c e n t  o r  a n  
i n c r e a s e  o f  1 2 , 3 3 6  o p e r a t i o n s  f r o m  9 1 , 7 4 6  i n  1 9 8 3  t o  
1 0 4 , 0 8 2  I n  1 9 8 4  •  
. E Q 1 i l S .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t s  h a v e  a  l a r g e  I m p a c t  o n  t h e  
S t a t e ' s  e c o n o m y  b y  g e n e r a t i n g  e m p l o y m e n t ,  I n c o m e ,  
i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  s a v i n g s  I n  o v e r l a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  s y s t e m  
c o n s i s t s  o f  t h r e e  m o d e r n  a n d  e f f i c i e n t  c o a s t !  i n e  p o r t s ,  
C h a r l e s t o n ,  G e o r g e t o w n  a n d  P o r t  R o y a l ,  a n d  a n  I n l a n d  
j e t  p o r t ,  G r e e n v  I I  I  a - S p a r t a n b u r g  A  I  r p o r t .  C u r r e n t  I  y  
c o n t a I n e r  I  z e d  c a r g o  a c c o u n t s  f o r  7 5  p e r c e n t  o f  g e n e r a  I  
c a r g o e s  m o v i n g  t h r o u g h  t h e  P o r t  o f  C h a r l e s t o n .  
P r o j e c t i o n s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  
A u t h o r i t y  I n d I c a t e  t h a t  c o n t a i n e r  I  z e d  c a r g o  w  I I  I  a c c o u n t  
f o r  8 5  p e r c e n t  o f  g e n e r a l  c a r g o e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
T h r o u g h  1 9 8 4 ,  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  I n v e s t e d  m o r e  t h a n  $ 1 8 1  
m i l l i o n  i n  p o r t  f a c i l i t i e s .  C u r r e n t  r e p l a c e m e n t  v a l u e  
i s  e s t i m a t e d  a t  $ 4 1 1  m i l l i o n .  R e t u r n  o n  I n v e s t m e n t  t o  
S o u t h  C a r o  I  I n a  t a x p a y e r s  I s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 2 1  m  I  I  I  i o n  
p e r  y e a r  I n  t h e  f o r m  o f  p o r t - I n d u c e d  S t a t e  t a x e s .  T h i s  
r e t u r n  i s  e q u i v a l e n t  t o  m o r e  t h a n  t h r e e  d o l l a r s  e v e r y  
y e a r  f o r  e v e r y  o n e  d o  I  I  a r  o f  c o s t  t o  t h e  S t a t e  f o r  
d e v e l o p i n g  p o r t  f a c i l i t i e s .  S o m e  2 , 0 0 0  S o u t h  C a r o l i n a  
e n t e r p r i s e s  u s e  t h e  S t a t e  p o r t s  r e g u l a r l y .  T h e s e  f i r m s  
g e n e r a t e  a n  e s t i m a t e d  3 0  p e r c e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
t o t a l  p e r s o n a l  i n c o m e .  
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South Carolina ports provided excellent service to 
shippers during the year. Containerized cargoes have 
grown at an acce I erated rate s I nee 1970, reachIng 2. 78 
million tons In fiscal year 1984. The hub of South 
Carol ina's port activities is the port of Charleston, 
which lives up to its name as the "Service Port of the 
South" by efficiently handl lng more than 412,000 TEU 
containers <Twenty-foot Equivalent Units) per year. The 
Port of Char I eston Is current I y the seventh-ranked 
container port In the continental U.S. and the first-
ranked Sunbelt container Port Load Center of the 
Southeast. Tota I genera I cargo trade through South 
Carolina ports is about 40 percent with Europe, 37 
percent with the Far East and 23 percent w lth the 
remainder of the world. About 60 percent of this trade 
originates or terminates In South Carolina. In addition 
the Port of Charleston regularly handles cargo for 27 
states, with special concentration of cargo to and from 
Georgia, North Carol ina, Tennessee and the Midwest. 
State Ports Authority's general cargo trade through 
Charleston Is about 60 percent export and 40 percent 
import. Sixty-two percent of container tonnage Is 
export and 58 percent of the tota I tonnage at a I I State 
Ports Authority ports is export. This represents a 
major swing since 1973, when the port moved away from a 
dependence on Imports. Prior to that time, about 70 
percent of Charleston's cargo was import. 
South Carolina's leading exports are textiles, 
fibers, chemicals, paper products, grain, forest 
products, woodpulp, clay and clay products, heavy 
equIpment and machInery. Major imports inc I ude 
semlfinlshed textile goods, Iron and steel products, 
bananas, meta I I i c ores, petro I eum, pI ywood and veneers 
and a variety of consumer goods. 
Charleston and Georgetown have become major ports 
of entry for Imported hardwood products from the Far 
East, Africa and South America. Most of these products 
are destined for plywood and veneer processors In South 
Carol ina and to furniture manufacturers in Georgia, 
South Caro II na and North Caro I ina. 
Major new export opportunities have opened up 
recently for South Carol ina. One of these is southern 
pIne I umber. South Caro I Ina producers are actIve I y 
engaged in this business at present with good prospects 
for future growth. Additionally, Important markets for 
South Carolina-manufactured textile machinery are 
available in Brazil. 
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T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  d e p e n d s  
h e a v i l y  u p o n  p o r t  f a c l l  i t i e s .  T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  v a l u e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  i s  e x p o r t e d ,  p r i m a r i l y  t h r o u g h  S t a t e  p o r t  
f a c i  I  i t i e s .  A l m o s t  e v e r y  a g r i c u l t u r a l  c r o p  a n d  f o o d  
p r o d u c t  t h a t  g r o w s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a n  o v e r s e a s  
m a r k e t .  
P o r t  o p e r a t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  o n  l a n d  a n d  s e a .  T h e  
P o r t  o f  C h a r l e s t o n  I s  s e r v e d  b y  t w o  m a j o r  r a i  I  r o a d s ,  
N o r f o l k - S o u t h e r n  R a l  I  w a y  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  
S e a b o a r d / C h e s s l e  S y s t e m  R a i l r o a d s ,  a n d  b y  9 4  m o t o r  
l i n e s .  R a i l  l i n e  t r a f f i c  i n v o l v e s  a p p r o x i m a t e l y  5 5 , 0 0 0  
r a l  I  c o n t a i n e r  a n d  1 4 , 5 0 0  b o x  c a r  m o v e m e n t s  p e r  y e a r ,  
w h i l e  t r u c k  m o v e m e n t s  a v e r a g e  a b o u t  1 , 3 0 0  t r u c k s  e a c h  
w o r k I n g  d a y .  
T h e  t o t a l  p r o f i l e  o f  o c e a n  s e r v i c e  c o v e r s  s o m e  5 6  
f o r e i g n  c o u n t r i e s .  M o r e  t h a n  1 , 6 6 9  s h i p s  r e p r e s e n t i n g  
5 0  s t e a m s h i p  c o m p a n i e s  c a l l e d  a t  C h a r l e s t o n  i n  1 9 8 4 .  
T h e s e  I n c l u d e  1 2 1  t a n k e r s  a n d  d r y  b u l k  c a r r i e r s  w h i c h  
b e r t h  a t  p r i v a t e  t e r m i n a l s .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  o p e r a t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  b y  1 6  
c a r g o  a n d  m a r i n e  s u r v e y o r s ,  1 2  s h i p  s u p p l i e r s ,  s e v e n  
d r e d g i n g  c o m p a n i e s ,  3 7  b r o k e r / f o r w a r d e r  b u s i n e s s e s ,  2 2  
s t e a m s h  1  p  a g e n t s ,  1 5  s t e v e d o r  1  n g  c o n t r a c t o r s ,  s e v e n  
t u g b o a t  o p e r a t o r s ,  1 7  g e n e r a l  c a r g o  w a r e h o u s t ' n g  
c o m p a n i e s ,  2 4  c o n t a i n e r  l e a s i n g - a n d / o r  r e p a i r  d e p o t  
o p e r a t i o n s  a n d  s e v e n  f o r e i g n  c o n s u l a r  r e p r e s e n t a t i v e s .  
T h i s  s u p p o r t  a i d s  t h e  p o r t  s y s t e m  I n  m e e t i n g  t h e  d e m a n d s  
o f  a  t o t  a  I  p r o f  1  I  e  o f  o c e a n  s e r v  1  c e  c o v e r  1  n g  s o m e  5 6  
f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
I n  M a y  o f  1 9 8 2 ,  t h e  W a n d o  C o n t a i n e r  T e r m i n a l  w a s  
o p e n e d  w i t h  t h r e e  n e w  c o n t a i n e r s h i p  b e r t h s  a n d  f o u r  
s p e c i a l  c o n t a i n e r  c r a n e s .  T h e  W a n d o  l o c a t i o n  o f f e r s  
p o t e n t i a l  f o r  m e e t i n g  f u t u r e  d e m a n d  f o r  p o r t  s e r v i c e s  
i n t o  t h e  1 9 9 0 ' s .  D u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  f i s c a l  y e a r ,  
1 3 6 , 7 3 2  T E U
1
s  w e r e  h a n d l e d  a t  t h e  W a n d o  T e r m i n a l .  I t  i s  
e x p e c t e d  t o  h a v e  a  h i g h  e c o n o m i c  i m p a c t  o n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  e c o n o m y  a s  w e l l  a s  b e n e f i c i a l  o p e r a t i o n a l  
i m p a c t  o n  t h e  p o r t .  
O R  I  O N ,  a  c o m p u t e r i z e d  s h i p p i n g  p r o c e s s i n g  s y s t e m ,  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  t h e  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  I t  
l i n k s  t h e  P o r t s  A u t h o r i t y  d a t a  b a s e  t o  t h o s e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C u s t o m s  S e r v i c e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t -
m e n t  o f  A g r  I  c u I  t u r e ,  s t e a m s h i p  I  i  n e s  a n d  a g e n c i e s ,  a n d  
b r o k e r s  a n d  f o r w a r d e r s .  T h i s  2 4 - h o u r ,  o n - l i n e  s y s t e m  
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keeps track of shipments and expedites all cargoes 
through the ports in record time. Breakbulk cargo 
clearances, which used to require several days in some 
cases, are now accomplished within 48 hours. Ninety-
eight percent of alI containers arriving at the ports 
Qow are cleared for shipment within a couple of hours of 
arrival. 
The International Transport Center, which was 
dedicated November 9, 1983, is I ocated on South Caro I ina 
Highway 290 near Greenvl I le-Spartanburg Airport and 
Interstate 85, which readily connects to six other 
Interstates. The International Transport Center 
fac IIi tates interchange act i v l ties inbound and outbound 
and prevents costly hauling of empty containers over the 
distance between the I nternat ion a I Transport Center and 
the Port of Charleston. Area plans include marshalling 
and distribution capabi I ities. A large warehouse, a 
rail yard and a privately-operated cold storage facility 
are already constructed. 
During 1984, several major physical changes and 
additions were accomplished at Charleston's terminals: 
At North Charleston Terminal, expansion projects 
Included removal of some warehousing faci I ities and 
I umber sheds to create an addition a I 25-acre contaIner 
back-up area adjacent to Berth 1, plus the addition of 
its fourth container crane and a transtalner. 
At Co I umbus Street Term ina I, new projects of recent 
months Include the construction of a main access gate on 
Johnson Street at the north end of the terminal. It 
directly connects truck traffic with the intersection 
of 1-26 and U.S. 17 and provides multi-lane access in 
and out of the terminal. A new office and Receiving and 
Delivery bui I ding also have been completed at the 
terminal and a transtainer purchased. 
At the Wando Terminal, construction has begun on a 
40-acre tract behind Berth 3 for additional container 
parking. Extension of the pier and construction of a 
second 200,000-square-foot container freight station are 
a I so pI an ned there. 
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S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 1 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  a n d  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 2  
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FUND 
TOTAL GENERAL FUND REVENUES 
The General Fund is the State's largest source of 
funding for State activities. It Is a composite of 
revenue sources derived from taxation of Income and 
sales and from licenses and fees. Also Included In this 
fund are all Institutional and departmental revenues or 
collections, including Income from the sale of 
commodities and services. 
The various revenues making up the General Fund are 
now categorized into two sources for accounting purposes 
In the iiscal State budget: Regular Sources and 
Miscellaneous Sources. Prior to Fiscal year 1981-82, an 
additional category was provided for Federal Revenue 
Sharing which has since been discontinued. 
Regular Sources 
Regular Sources are comprised of those revenues 
which are established bases of revenue income from year 
to year. They are the Sa I es and Use Tax, Income Taxes 
(Individual and Corporation) and an AI I Other segment 
encompassing alI Regular Source revenues other than 
Sales and Income. 
M I see I I aneous Sources 
Miscellaneous Sources consist of additional 
revenues that are not as predictable as collection~ from 
Regular Sources. Generally, this classification 
Incorporates among others: 1) those receipts which do 
not always continue in succeeding years, often labeled 
as "nonrecurring" revenues, 2) first-year collections of 
newly enacted taxes and 3) I ine-item transfers of either 
agency appropriations or other funds to the General Fund 
for specific purposes. Due to constant shifts in 
revenue items from year to year, this category has no 
actual trend to monitor and no analysis Is presented in 
the text. 
Fiscal ~ 1983-84 
The economic surge that began in 1983 and carried 
over into 1984 clearly had a significantly favorable 
impact on revenue collections by the State in Fiscal 
Year 1983-84. Collections for the General Fund totalled 
$2.228 bi Ilion, an increase of $258.3 mi II ion, or 13.1 
percent over the $1.970 bi II ion collected In Fiscal Year 
1982-83. 
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S O U T H  C A R O L I N A  G E N E R A L  F U N D  D O L L A R  
R E V E N U E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 8 3 - 8 4  
I n c o m e  T a x  
S a l e s  T a x  
R e v e n u e  
• i n e  T a x  2 .  6 \ ;  
J s . n  
I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  
E X P E N D I T U R E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 8 3 - 8 4  
M i s c e l l a n e o u s * *  
S e r v i c e  4 .  8 \ ;  
S o c i a l  R e h a b i l i t a t i o n  S e r v s .  
o r r e c t i o n a l  4 . 6 \ ;  
E x e c u t i v e  &  A d m i n  4 . 2 \  
* :  
* * ·  
S o u r c e :  
H e a l t h  
5 7 . 4 \  
E d u c a t i o n  
I n c l u d e s  a i d  t o  subdivi~tons 
L e g i s l a t i v e ,  J u d i c i a l  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  D i v i s i o n s  
g u l a t o r y  1 . 9 \ ;  
R e s i d u a l  
E x p e n d i t u r e s •  1 . 6 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
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Collection of corporate income taxes was the best 
growIng source of revenue, rising 24.5 percent to $154.4 
mil I ion. This amount was the highest corporate tax 
revenue ever collected by the State. Corporate income 
taxes are co II ected from a I I corporatIons doing bus I ness 
in South Caro I Ina on the basis of the percentages of the 
corporation's assets, wages and salaries, and sales 
attributable to the State. Business activity picked up 
considerably in the State during the fiscal year, 
accounting for a significant portion of the increase In 
corporate tax collections. The State also benefited 
from the generally improved health and profits of 
corporations nationwide by receiving its proportionate 
share of corporatIon's profits. 
Personal Income taxes rose 10.7 percent, which was 
less than the rate of increase in corporate taxes, but 
sti I I a healthy increase compared to the 7.9 percent 
increase in personal Income In the State during Fiscal 
Year 1982-83. Though businesses began to increase 
output in 1983 and had higher profits, they did not 
Increase emp I oyment to the same extent. Businesses in 
general used excess productive capacity remaining from 
the recess ion to expand output. indeed, the number of 
nonagr i cuI tura I workers In the State rose on I y 2.2 
percent in 1983. As output continued to Increase in 
1984 and some of the excess capacity was utilized, 
business increased employment. Nonagricultural 
employment rose 6.9 percent in 1984 over 1983. However, 
a large part of this increase in income from higher 
employment did not impact income tax receipts unti i 
Fiscal Year 1984-85, which began in July 1984. 
The sa I es tax was the I argest source of revenue for 
the State in F i sea i Year 1983-84. Sa I es taxes rose an 
extraordinary 15.5 percent over the previous fiscal 
year, even though the rate of inflation fell to 3.6 
percent. This growth was significantly more than the 
growth in both persona I income and persona I income tax 
collections. improved consumer psychology and spending 
to satisfy pent-up demand for durable goods were 
significant factors in the increase in sales tax 
col iections. Consumers borrowed heavily to finance 
additional purchases, accounting for the larger increase 
in sales taxes over growth in personal income. Sales 
taxes were a i so boi stered by the recovery of South 
Carol ina's travel and tourism industry which attracted 
income from out-of-State visitors. Over a I I, sa I es taxes 
rose a hefty $107.3 mi I i ion and accounted for 42 percent 
of the total $154.4 mi i i ion increase in total revenues 
for the Genera I Fund. 
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C o l l e c t i o n s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s ,  w h i c h  I n c l u d e  b a n k  
i n c o m e  a n d  i n s u r a n c e  p r e m i u m  t a x e s ,  a  I  c o h o  I  I  c  a n d  o t h e r  
e x c i s e  t a x e s ,  p l u s  v a r i o u s  p r i v i l e g e  f e e s ,  r o s e  8 . 6  
p e r c e n t .  A l t h o u g h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e s e  r e v e n u e s  w a s  
I  e s s  t h a n  t h e  i n c r e a s e  f o r  i n c o m e  a n d  s a  I  e s  t a x e s ,  t h e  
i n c r e a s e  w a s  r e l a t i v e l y  h i g h  c o m p a r e d  t o  p r e v i o u s  y e a r s  
a n d  r e f l e c t e d  t h e  o v e r a l l  e c o n o m i c  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
S t a t e .  
F i s c a l  ~ 1 9 8 4 - 8 5  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5 ,  g r o w t h  i n  
t h e  e c o n o m y  b o t h  n a t i o n w i d e  a n d  i n  S o u t h  C a r o l  i n a  b e g a n  
t o  s h o w  s i g n s  o f  s l o w i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r a t e  o f  
g r o w t h  i n  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  b e g a n  t o  f a l l .  M o r e o v e r ,  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  s a l e s  a n d  i n c o m e  t a x e s  a l s o  
h e  I  p e d  t o  r e d u c e  r e v e n u e  g r o w t h .  O v e r a  I  I ,  r e v e n u e  f o r  
t h e  G e n e r a  I  F u n d  g r e w  I  e s s  t h a n  7  p e r c e n t  I n  F  i  s e a  I  Y e a r  
1 9 8 4 - 8 5  b a s e d  o n  c o  I  I  e c t  i o n s  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 5 ,  d o w n  
f r o m  1 3  p e r c e n t  t h e  p r e v i o u s  f u l l  f i s c a l  y e a r .  T h e r e  
m a y  b e  a d d i t I o n  a  I  m o d e s t  r e v e n u e s  c o  I  I  e c t e d  a f t e r  J u n e  
3 0 ,  1 9 8 5  a s  t h e  a c c o u n t i n g  p e r i o d  f o r  r e v e n u e  a c c r u e d  i n  
F  i  s e a  I  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5  b u t  n o t  y e t  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
G e n e r a  I  F u n d .  
I  n  F  i  s  c  a  I  Y  e  a  r  1  9  8  4  - 8  5  ,  r  e  v  e  n  u  e  f  r  o  m  t  h  e  p  e  r  . s  o  n  a  I  
i n c o m e  t a x  w a s  t h e  l a r g e s t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  
S t a t e ,  a m o u n t i n g  t o  $ 8 3 8  m  I  I  I  I  o n .  P e r s o n a  I  i n c o m e  t a x e s  
g r e w  5 . 4  p e r c e n t ,  w h i c h  w a s  l e s s  t h a n  t h e  p r o j e c t e d  r a t e  
o f  g r o w t h  f o r  t o t a  I  p e r s o n a  I  i n c o m e  t a x .  G r o w t h  i n  
I n c o m e  t a x e s  w a s  r e d u c e d  b y  a n  e s t i m a t e d  l o s s  o f  $ 3 2  
m i  I I  i o n  d u e  t o  a  s p e c i a l  t a x  c r e d i t  f o r  t a x  y e a r  1 9 8 4  o f  
$ 1 2 . 5 0  p e r  p e r s o n  f o r  f o o d  c o s t s .  I n c o m e  t a x e s  w e r e  
a l s o  r e d u c e d  b y  a n o t h e r  e s t i m a t e d  $ 4  m i  I  I  i o n  d u e  t o  t h e  
i n d e x a t i o n  o f  t a x  b r a c k e t s  a n d  t h e  p e r s o n a l  e x e m p t i o n  t o  
o n e - f o u r t h  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n  i n  t a x  y e a r  1 9 8 4 .  
E f f e c t i v e  A u g u s t  1 9 8 4 ,  t h e  r a t e  f o r  t h e  s a l e s  t a x  
w a s  r a i s e d  f r o m  4  c e n t s  p e r  d o l l a r  t o  5  c e n t s  p e r  
d o l l a r .  I n  o r d e r  t o  r e m a i n  c o m p e t i t i v e  w i t h  b o r d e r i n g  
S t a t e s ,  a  I  i  m i t  o f  $ 3 0 0  w a s  p I  a c e  o n  t h e  t a x  t h a t  c o u  I  d  
b e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s a l e s  o f  a u t o s ,  o t h e r  m o t o r  
v e h i c l e s ,  b o a t s ,  a i r p l a n e s ,  a n d  m o b i l e  h o m e s .  A l s o  a n  
e x t r a  t w o  c e n t s  p e r  d o l l a r  w a s  a d d e d  t o  t h e  s a l e s  t a x  
f o r  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n s  t o  f i n a n c e  l o c a l  t o u r i s m  
p r o g r a m s .  T h e  e x t r a  o n e  p e n n y  o f  s a l e s  t a x e s  w a s  
s p e c  I f  i  c a  I  I  y  e a r m a r k e d  f o r  t h e  E d u c a t I o n  I m p r o v e m e n t  
T r u s ' t  F u n d ,  w i t h  n o n e  a l l o c a t e d  t o  t h e  G e n e r a l  F u n d .  
T h e  e x t r a  t w o  c e n t s  t a x  o n  h o t e l  a c c o m o d a t i o n s  w a s  
e a r m a r k e d  f o r  I  o c a  I  d i s t r i c t s  a n d  n o n e  w a s  a  I  I  o c a t e d  t o  
t h e  G e n e r a  I  F u n d .  
1 0 0  
Sales taxes rose an estimated 3.2 percent in Fiscal 
Year 1984-85, which was down from the 15.5 percent 
increase the previous f i sea I year. Changes in the tax 
laws, a concentration of consumer purchases of durable 
goods subject to the $300 I imit, and a general slowing 
of consumer buying accounted for the dec I ine in sales 
tax collections. 
Corporate tax collections continued to grow at a 
phenomena I rate in F i sea I Year 1984-85, 24.4 percent. 
Though the rate of growth in corporate profits dec I ined 
nationwide, tax collections held up in part due to the 
exhausting of tax loss carryovers accrued during the 
recession, a slowdown in the use of the investment tax 
credit and fewer writeoffs of obsolete assests. 
Collections of all other taxes and fees increased 
In Fiscal Year 1984-85 by 7.7 percent, down from 8.6 
percent the previous fiscal year. Bank income and 
insurance premium revenues exceeded expectations due to 
the improved conditions in the f i nanc i a I sector. 
Table I 
General Fund Revenues 
July-M'ly (Cumulative) 
(Jirrwnts in Mi II ims of [):)liars) 
Net Change %Change 
Fiscal Year FY 1984 to FY J98:}-
1~5p 1984 FY 1~5 FY 1984 
Regu I ar Sources 
Sales Tax <Total) 755.4 730.2 25.2 3.5 
Casua I Sa I es 6.3 7.1 (0.8) (11.4) 
I nc:x::tre Tax <T ota I l 929.3 840.5 88.8 10.6 
Individual 772.2 715.3 56.9 8.0 
O:rpcrat i a1 157.2 125.2 31.9 25.5 
All Other 399.1 368.4 30.8 8.4 
T ota I Regu I ar Sources 2,003.9 1,939.1 144.8 7.5 
Total Misc. Sources 65.3 63.8 1.5 2.4 
Grand Total 
General Fund Revenues 2,149.2 2,002.9 146.3 7.3 
p: Preliminary. 
1/: Board of Ean:rnic Advisers Fcrocast, Fcrocast of 5/8/85. 
( ) : Denotes minus sign. 
%Changes 
Based 
Q-owth 
Fcrocast 1/ 
4.1 
(7.6) 
11.2 
10.0 
17.2 
8.2 
8.0 
4.1 
7.8 
Source: Office of Chief Ean:rnist and S. C. Divisim of Research and Statistical Services 
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G a £ R H . .  f l H )  R E v a t . E S  
F o r e c a s t  1 9 8 4 - 8 5  a n d  1 9 8 5 - 8 6  
I n  M i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
R E V I S E D  R E V I S E D  
A C T U A L  
F < R E C A S T  F O R E C A S T  
T O T A L  G E N E R A L  F U N D  
T o t a l  R e g u l a r  S o u r c e s  
S a l e s  T a x  
I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  
C o r p o r a t i o n  l n c a n e  T a x  
A l l  O t h e r  
M i s c e l l a n e o u s  S o u r c e s  
E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  F u n d  
T O T A L  G E N E R A L  F U N D  
T o t a l  R e g u l a r  S o u r c e s  
S a l e s  T a x  
I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  
C o r p o r a t i o n  I n c o m e  T a x  
A l l  O t h e r  
M l s c e l  l a n e o u s  S o u r c e s  
1 9 8 3 - 8 4  1 9 8 4 - 8 5  
- - - - - - - - - - - -
2 2 2 8 . 2  
2 4 0 3 . 0  (  1 )  ( 7 )  
2 1 5 9 . 3  
2 3 3 1 . 3  ( 1 ) ( 7 )  
7 9 8 . 9  
8 3 1 . 3  ( 2 )  
7 9 5 . 5  
8 7 5 . 0  
1 5 4 . 5  
1 8 1 . 0  
4 1 0 . 4  
4 4 4 . 0  ( 7 )  
6 8 . 9  7 1 . 7  
- - - -
1 8 4 . 8  ( 1 0 )  
- - - - - -
B M f S .  . Q £  . a : w : a .  
7 . 8 %  
8 . 0  
4 . 1  
1 0 . 0  
1 7 . 2  
8 . 2  
4 . 1  
1 9 8 5 - 8 6  
2 5 3 1 . 3  ( 1 ) ( 8 )  
2 4 9 2 . 6  ( 1 ) ( 8 )  
9 0 2 . 2  ( 2 )  ( 8 a )  
9 5 7 . 4  ( 3 )  ( 8 b )  
1 8 2 . 0  ( 4 )  
4 5 1 . 0  ( B e )  
3 8 . 7  ( 5 )  
2 2 5 . 6  ( 6 ) ( 9 )  
5 . 3 %  
6 . 9  
8 . 5  
9 . 4  
. 6  
1 . 6  
- 4 6 . 1  
- - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  F u n d  2 2 . 1  
( 1 )  N e t  o f  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  F u n d .  
( 2 )  N e t  o f  I m p a c t  o f  r e t a i l  s a l e s  t a x  l a w  c h a n g e s  ( c a p s ,  e t c . ) .  
( 3 )  I n c o m e  t a x  c r e d i t  f o r  f o o d  i n f l a t i o n  o f  $ 3 3 . 7  m i l l i o n  a n d  I n c o m e  t a x  i n d e x a t i o n  
o f  $ 1 1 . 8  m i l l i o n  t o  b e  a d d e d  b a c k  i n  u p o n  L e g i s l a t i v e  r e p e a l .  
( 4 )  N e t  o f  I m p a c t  o f  t h e  " t h r o w b a c k  r u l e " .  
( 5 )  A d j u s t e d  f o r  n o n r e c u r r i n g  r e v e n u e  o f  $ 3 0 . 4  m i l l i o n .  
( 6 )  O n e - f i f t h  o f  t o t a l  s a l e s  t a x .  
( 7 )  I n c l u d e s  $ 5 . 3  m i l  l i o n  a s  I n d i c a t e d  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  A p r i l  1 9 8 5  R e l e a s e  
( S u n d a y  s a l e s  I m p a c t  o n  A l c o h o l  T a x  o f  $ . 2  m i l l i o n ,  a n  I n c r e a s e  o f  
$ 3 . 0  m  I  I  I  I  o n  I n  E a r n e d  o n  I  n v e s t m e n t s ,  a n d  a n  I  n c r  e a s e  o f  $ 2 . 1  m  I  I  I I  o n  
I n  t h e  I n s u r a n c e  T a x . )  
( 8 )  I n c  I  u d e s  $ 6 . 4  m  I  I l l  o n  a s  I n d I c a t e d  I n  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v I s o r s  A p r  I I  
1 9 8 5  R e l e a s e :  
( B a )  I m p a c t  o f  S u n d a y  s a l e s  o n  S a l e s  T a x  o f  $ 2 . 4  m l  I l i o n  
( 8 b )  I m p a c t  o f  S u n d a y  s a l e s  o n  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  o f  $ 1 . 0  m i l  l i o n  
( B e )  A n  i n c r e a s e  o f  $ 3 . 0  m l  I l i o n  I n  t h e  I n s u r a n c e  T a x  
( 9 )  I n c l u d e s  $ . 6  m i l l i o n  f r o m  S u n d a y  S a l e s  a s  I n d i c a t e d  I n  t h e  B o a r d  o f  E c o n o m i c  
A d v i s o r s  A p r  i  I  1 9 8 5  R e I  e a s e  
( 1 0 ) S u b j e c t  t o  I n t e r d e p a r t m e n t a l  T r a n s f e r s  I n  c l e a r i n g  a c c o u n t s .  
S o u r c e :  B o a r d  o f  E c o n o m I c  A d v I s o r s ,  F o r e c a s t  o f  M a y  8 ,  1 9 8 5  
1 0 2  
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YEAR 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
A-1 
NUMBER OF FARMS, LAN> IN FARMS, AN> AVERAGE FARM SIZE 
UNITED STATES AN> SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1970-1984 
NUMBER OF FARMS 
LAND IN FARMS 
<000 ACRES) 
AVERAGE FARM SIZE 
(ACRESJ 
United States South Carol Ina United States South Carol Ina United States South Carol Ina 
2,949,000 52,000 1,102,371 8,300 374 160 
2,902,000 51,000 1,096,863 8,200 378 161 
2,860,000 48,000 1, 092,065 8,000 382 167 
2,823,000 46,000 1,087,923 7,800 385 170 
2,795,000 45,000 1,084,433 7,700 388 171 
2,491,000 36,000 1,062,723 6,800 427 189 
2,454,000 36,000 1,059.148 6,800 432 189 
2,456,000 36,000 1,047,785 6,700 427 186 
2,436,000 36,000 1,044, 790 6,600 429 183 
2,432,000 35,000 1,042,015 6,500 428 186 
2,433,000 34,000 1,038,885 6,400 427 188 
2,434,000 33,000 1,034,190 6,300 425 191 
2,401,000 31,000 1, 027.795 6,000 438 194 
2,370,000 29,000 1,024,195 5,800 432 200 
2,333,000 28,000 1,019,503 5,600 437 200 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1970-1974: Places of 10 or more acres that had annual sales of agricultural products of $50 
or more and places of less than 10 acres that had annual sales of $250 or more. 
1975-1984: Places which had annual sales of agricultural products of $1,000 or more, 
1984: Preliminary 
Source: United States Department of Agriculture, South Carol Ina Crop and Livestock 
Reporting Service 
,_. 
,_. 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981r 
1982r 
1983p 
r: 
p: 
Source: 
A-2 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Year 
1970-1983 
Total Cash Receipts 
From Farm Marketings 
(In Thousands) 
$ 448,488 
462, 141 
539,375 
706,430 
861 '11 0 
807,410 
852,933 
793,926 
950,911 
1,047,087 
1,109,243 
1,129,650 
1,158,369 
1,067,596 
Revised 
Preliminary 
Cash Receipts 
From Livestock and 
Livestock Products 
$171,882 
175,765 
214,302 
297,102 
257,417 
257,005 
277,785 
278,555 
375,958 
380,976 
413,791 
401,406 
398,537 
409,230 
Cash 
Receipts 
From Crops 
$276,606 
286,376 
325,073 
409,328 
603,693 
550,405 
575,148 
51 .5,371 
574,953 
666,111 
695,452 
728,244 
759,832 
658,366 
South Carol Ina Crop and Livestock Reporting Service, ~~~ih 
~~£~llD~ ~~~h ~~~l~i~ f£~m f~£m M~£~~ilD~~. October, 1984 
...... 
...... 
...... 
A-3 
REALIZED GROSS INCOME AND NET INCOME FROM FARMING IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1970-1983 
(In Millions) 
------------------------------------------------------------------------------------------------Total Gross Farm Production Rea I I zed Net Net Change In Total Net Farm 
Year Farm Income Expenses* Income** Farm Inventories Income** 
------------------------------------------------------------------------------------------------1970 554.8 404.5 150.3 
-
6.3 144.0 
1971 562.3 429.0 133.3 25.1 158.4 
1972 653.6 460.4 193.2 
-
5.7 187.5 
1973 815.5 554.2 261.3 10.8 272.1 
1974 948.3 666.6 281.7 28.1 309.9 
1975 916.1 720.9 195.2 11.4 206.5 
1976 940.1 748.0 192.1 - 30.8 161.4 
1977 915.8 795.2 120.6 - 13.1 107.4 
1978 1,092.0 909.7 182.3 27.7 210.0 
1979 1,166.4 1,006.2 160.2 86.5 246.7 
1980 1,248.8 1, 133.7 115.1 -121.1 - 6.0 
1981 1 ,280. 6 1, 208.3 72.3 69.5 141.8 
1982 1,315.6 1,198.8 121.8 29.8 151.6 
1983 1,241.6 1,139.0 102.6 -111.4 
-
8.8 
*1970-1972 are revised estimates only for total production expenses and not for components. 
**Of Farm Operators 
Note: Details may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carol Ina Crop and Livestock Reporting Service, ~Carol Ina~ Receipts 
fLQm fgrm Marketings, October, 1984. 
,_. 
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A-4 
tueER <F LICENSEES, RESClR:ES & ANALYSIS <F LQl\NS BY CXJ&M:R FII'WLE INSTilUTI~ 
IN SOOTH CNn INA 
Calendar Years 
1970-1984 
--------------------------------------------------
Average 
Total Loans Amount of Average Balance 
Number of Resources Receivable Number of Loans Made Amount of of 
Year Licensees (Thousands) (Thousands) Loans Made <Thousands) Loans Made Year 
-----------------------------------------------------
1970 688 270,192 215,207 558,882 256,284 458.57 532.40 
1971 681 302,224 236,723 572,478 284,439 496.86 514.62 
1972 690 355,607 268,721 586,397 321,872 548.91 617.35 
1973 716 411,786 303,400 579,214 347,970 600.76 708.13 
1974 698 440,713 311,014 567,987 344,209 606.01 721.37 
1975 638 417,899 306,564 539,787 331,260 613.69 754.41 
1976 635 458,859 348,219 573,479 392,668 684.71 850.48 
1977* 294 64,958 49,632 358,398 101,960 284.49 282.09 
1978 292 68,945 51,231 370,783 107,587 289.41 287.51 
1979 293 75,798 55,528 370,257 105,998 286.28 290.22 
1980 276 59,537 42,913 369,322 105,268 276.91 246.36 
1981 273 65,430 47,794 391,563 113,641 290.23 256.14 
1982 283 72,179 53,849 442,418 133,322 301.35 263.50 
1983 291 77,737 60,691 483,105 150,495 311.72 267.57 
1984 294 85,761 67,074 534,443 169,311 316.80 275.21 
-------------------------
*These figures apply to Restricted Licensees only. Legislative action, effective 
September 29, 1976, creating the Supervised Licensee requires another format for 
reporting. 
Source: State Board of Financial Institutions, .8nrulal. .RepQc:ts.. 
...... 
...... 
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A-5 
MARKET INTEREST RATES 
Calendar Years 
1976-1984 
(In Percent) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3-Month Treasury Bil Is 4.98% 5.27% 7.19% 10.07% 11.43% 14.03% 10.61% 
(Market Yield) 
Federal Funds Rate 5.05 5.54 7.93 11.19 13.36 16.38 12.26 
Prime Commercial Paper 5.35 5.60 7.99 10.91 12.29 14.76 11.89 
(4-6 Months) 
Average Prime Rate 6.84 6.82 9.06 12.67 15.27 18.87 14.86 
AAA Corporate Bonds 8.43 8.02 8.73 9.63 11.94 14.17 13.79 
Domestic Municipal Bonds 6.56 5.68 6.03 6.52 8.69 11.3;3 11.66 
Mortgages (HUD Series) 8.99 9.01 9.68 11.15 13.95 16.52 15.79 
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bul letln, 
March, 1985 
8.61% 9.52% 
9.09 10.23 
8,89 10.16 
10.79 12.04 
12.04 12.71 
9.51 10.10 
13.43 13.80 
,_. 
,_. 
""" 
E: Estimate 
FISCAL 
YEAR 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85E 
1985-86E 
A-6 
SOUTH CAROLINA GENERAL FUND REVENUE 
Fiscal Years 
1973-1986 
(In Mil I ions of Dol Iars) 
AMOUNT 
737.1 
822.5 
875.5 
965.5 
1,106.4 
1,276.8 
1,426.8 
1,598.1 
1,709.2 
1,804.2 
1,969.9 
2,228.2 
2,403.0 
2,531.3 
NET 
CHANGE 1/ 
155.6 
85.4 
53.0 
90.1 
140.9 
170.4 
149.5 
171.3 
111.1 
95.0 
165.8 
258.3 
174.8 
128.3 
1/ Net and Percentage' changes are based on unrounded figures. 
PERCENT 
CHANGE 1/ 
26.76 
11.59 
6.44 
9.33 
14.59 
15,40 
11.71 
12.00 
6.95 
5.56 
9.19 
13.11 
7.27 
5.06 
Source: South Carol ina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical 
Services. 
' 
A-7 
<B£Ril. fLN) F£VEN..E BY~ 0\TEIIRIES SEI..IDID YEIR>- IN MILLI<NS CF ~ 
ktual ktual ktual ktual ktual ktual Estirrete Estfrrete 
Categcry 197~79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 
~Cll.JIR s:LR:ES 
Fetal I Sales T~ (Total J $ 525.9 $ 576.5 $ 616.1 $ 646.5 $ 691.6 $ 798.9 $ 831.3 $ 893.5 
Casual Sales T~ 
- - - -
7.2 8.8 8.1 8.7 
lncane T~ <Total J 551.9 643.5 719.5 769.4 843.0 950.0 1,056.0 1,139.4 
Individual 416.3 494.7 571.0 641.8 718.9 795.5 875.0 957.4 
O:rpcrat r 00 135.5 148.8 148.5 127.6 124.1 154.5 181.0 182.0 
All Other 287.1 309.6 330.4 347.6 377.8 410.4 444.0 451.0 
TarJIL ~Cll.JIR s:LR:ES 1,364.8 1,529.6 1,666.0 1,763.6 1,912.4 2,159.3 2,331.3 2,492.6 
M I s:E...LiV'EOJS s:LR:ES 
Circuit & Fan! ly CaJrt Fines 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.7 
Debt Service Transfers 1/ 22.7 22.7 21.1 19.1 21.0 18.9 18.1 15.6 
f-bus r ng Auth<:r r ty Re r rrt>urserent NA NA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 
,_. Indirect Ccst fe:o/erfes 6.1 7.3 10.2 11.2 9.2 10.6 14.9 14.5 
l11 Mental Health Fees NA NA 1.5 3.8 6.8 1.8 3.8 3.8 
t>blrecurrfng Revenues 0.3 6.4 0.0 2.3 11.4 33.2 30.4 
PrdJatfoo and Parole Fees NA NA 0.7 2.2 2.1 1.7 1.9 1.8 
LOCI a r rred f'rq)erty Fund 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.4 0.5 0.5 
Waste Treairrent Loan Repayments 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
TarJIL M I s:E...LiV'EOJS s:LR:ES 30.7 38.0 35.6 40.5 57.6 68.9 71.7 38.7 
Total Revenue Sharing 31.4 30.5 7.6 - - - NA 
ffiAN) TarJIL 
ro.ERPL fLN) ~s $1,426.8 $1,598.1 $1,709.2 $1,804.2 $1,969.9 $2,228.2 $2,403.0 $2,531.3 
1/ Debt service transfers are Highway Department and lnst!Mfoo B:rlds, nat Included in printed budget prfa-
to 1975-1976. 
NA: l'bt appl fcrole as separate categcry. General Revenue Sharing funds of $0.7 mi II roo Included in 
noorecurrfng revenue. 
1-bte: Detar r may nat add to total due to rounding. 
Source: South Carol ina Budget and Q:ntrol Boord, Dfvisfoo of Research and Statistical Servfoes 
..... 
..... 
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A-8 
CXM>ARAT I VE SlM4ARY 
GENERAL FUND REVENUE SOURCES BY MAJOR CATEGORIES 
(Amounts In Mil I Ions of Dol Iars) 
Actual Estimate Percent Changes 
82-83 83-84 84-85 
FY 
1982-83 
FY 
1983-84 
FY 1/ FY 1/ to to to 
1984-85 1985-86 83-84 84-85 85-86 
-------------------------------------------------------------------------------------------------Regular Sources 
Sales Tax $ 691.6 $ 798.9 $ 831.3 $ 902.2 15.5% 4.1% 8.5% 
Income Tax 843.0 950.0 1056.0 1139.4 12.7 11.2 7.9 
Individual 718.9 795.5 875.0 957.4 10.7 10.0 9.4 
Corporation 124.1 154.5 181.0 182.0 24.5 17.2 0.6 
All Other 377.8 410.4 444.0 451.0 8.6 8.2 1.6 
Total-Regular Sources 1912.4 2159.3 2331.3 2492.6 12.9 8.0 6.9 
Totai-Mfscel laneous Sources 57.6 68.9 71.7 38.7 19.7 4.1 -46.1 
Grand Total $1969.9 $2228.2 $2403.0 $2531.3 13.1% 7.8% 5.3% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------1/: Estimates based on Board of Economic Advisors revision of 5/8/85. 
Note: Detail may not sum to total due to rounding. Percentage changes are based on 
unrounded figures. 
Source: South Carol Ina Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board. 
...... 
...... 
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A-9 
Sount CAROL. INA SALES TAX AND PERSONAL INCOME 
Fiscal Years 
Fiscal 
Year 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985 
1985-1986E 
1973-1986 
(MI I I Ions of Dol Iars) 
Sales Tax 
Calculated 
at 4% 
280.4 2/ 
314.7 
337.7 
372.6 
415.3 
471.6 
525.9 
576.5 
616.1 
646.5 
691.6 
798.9 
831.3 
902.2 3/ 
Persona I 
Income 1/ 
10,121 
11,566 
12,620 
13,979 
15,401 
17,286 
19,548 
21,910 
24,560 
27,004 
28,681 
31,629 
34,350 
36,856 
Ratio <%> 
Of Sales Tax 
to Personal 
Income 
2.8 
2.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2.5 
2.4 
2.4 
1/ Quarterly data averaged to fiscal year basis (July 1-June 30). 
2/ Excludes advance payments of $5.8 ml I I lon. 
3/ Effective Sales Tax Rate Increased from 4% to 5%, also net of impact 
of retal I sales tax law changes (caps, etc.). 
E: Estimates 
Sources: Historical Data, Bureau of Economic Analysis, United States 
Department of Commerce; and South Carol Ina Division of Research 
and Statistical Services, Budget and Control Board. Forecasts, 
Board of Economic Advisors, Office of Chief Economist, and SCOPE 
Econometric Model. 
...... 
...... 
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A-10 
ADJUSTED GROSS INCOME REPORTED ON SOUTH CAROLINA INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS, 
RELATIONSHIP TO SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME Atl> lti>IVIDUAL INCOME TAX 
Calendar Years 
Year 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984E 
1985E 
Adjusted 
Gross 
Income 1/ 
7,933 
8,828 
9,148 
10,508 
11,653 
13,243 
14,972 
16,472 
18,359 
18,549 
19,566 
22,229 
23,955 
1973-1985 
(In Ml I I Ions of Dol Iars) 
Personal 
Income 2/ 
10,831 
12,240 
13,140 
14,701 
16,251 
18,418 
20,793 
23,116 
26,031 
27,791 
29,984 
33,062 
35,654 
Ratio <%> Adjusted 
Gross To Personal 
Income 
73.2 
72.1 
69.6 
71.5 
71.7 
71.9 
72.0 
71.3 
70.5 
66.7 
65.3 
67.4 
67.2 
INDIVIDUAL INCOME TAX 3/ 
Amount 
192.7 
210.9 
244.5 
290.4 
351.2 
416.3 
494.7 
571.0 
641.8 
718.9 
795.5 
875.0 
957.4 
Percent of 
Persona I Income 
1. 78 
1.72 
1.86 
1.98 
2.16 
2.26 
2.38 
2.47 
2.47 
2.59 
2.65 
2.65 
2.68 
1/ As reported on South Carolina Individual Income Tax Returns. Estimates were obtained by 
using a least squares regression with Personal Income. 
2/ Bureau of Economic Analysis, United States Department of Commerce, as revised January, 1985. 
3/ For fiscal year lagging calendar year by six months. 
*: Adjusted to new col lectlon system. 
E: Estimates. 
Sources: Historical Data, South Carolina Division of Research and Statistical Services, Budget 
and Control Board; South Carolina Tax Commission; Bureau of Economic Analysis, United States 
Department of Commerce. Forecasts, Board of Economic Advisors, Office of Chief Economist, and 
SCOPE Econometric Model. 
,_. 
<.0 
Year 
1973-1974 $ 
197 4-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985E 
1985-1986E 
Corporate 
Income Tax 
(Mi II tons) 
74.3 
79.6 
77.8 
104.1 
119.5 
135.5 
148.8 
148.5 
127.6 
124.1 
154.5 
181.0 
182.0 
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SOUTH CAROLINA CORPORATION INCOME TAXES 
ESTIMATED NET INCOME AND RELATIONSHIPS 
TO U.S. CORPORATE PROFITS BEFORE TAX 
Fiscal Years 
Effective 
Rate <%> 
.060% 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
.060 
1974-1986 
Net 
Taxable 
Income 1/ 
(Bi II ions) 
$1.238 
1.327 
1.297 
1. 735 
1.992 
2.258 
2.480 
2.475 
2.127 
2.068 
2.575 
3.017 
3.033 
u.s. 
Corporate 
Prof i h; 
Before Tax 2/ 
(Bi II tons) 
$118.9 
118.1 
157.6 
176.8 
203.5 
245.0 
253.1 
243.3 
197.6 
202.6 
237.2 
226.3 
223.4 
1/ Estimated by dividing Income taxes by effective rate. 
Ratto <%> of 
S.C. Corporation 
t-.et Income To 
U.S. Corporate 
Profits 
1.04% 
1.12 
0.82 
0.98 
0.98 
0.92 
0.98 
1.02 
1.09 
1.02 
1.09 
1.33 
1.36 
2/ Quarterly data averaged by the Division to fiscal year basis (excluding inventory 
valuation adjustments). Projections for 1984-85 and 1985-86 were made by the 
Division of Research and Statistical Services. 
E: Estimates. 
Sources: Historical data, South Carol ina Division of Research and Statistical Services, 
Budget and Control Board; South Carol Ina Tax Commission; Bureau of Economic 
Analysis, United States Department of Commerce. 
Forecasts, Board of Economic Advisors, Office of Chief Economist, and SCOPE 
Econometric Model. 
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SOJrn CAIU..INA GEN3W.. FlH> EXPOOill.RES BY Fl.ICTI<JW.. CA~I ES 
Fiscal Years 
1978-79 Through 1983-84 
(In Thousands) 
1978-79 1979-80 198Q-81 1981-82 1982-83 1983-84 
------------------------------------------------------------
Legislative Department $ 8,351 $ 10,789 $ 12,064 $ 13,536 $ 13,928 $ 14,625 
Judicial Department 9,414 11,636 13,034 14,015 14,762 16,838 
Executive & Administrative Division 39,768 48,964 66,829 70,492 75,669 88,074 
Education Division 787,511 926,627 999,993 1,061,898 1,111,093 1,212,511 
Health Division 141,490 160,048 177,081 183,513 190,409 205,721 
Social Rehab! litation Services Div. 1/ 101,672 124,973 142,724 144,777 132,002 137,980 
Correctional Div 1 sion 49,642 55,158 66,565 73,860 81,726 97,056 
Conservation, Natural Resources & 
Development Division 50,209 55,902 60,072 62,027 63,537 71,064 
Regulatory Division 26,783 30,314 33,837 35,000 36,838 39,237 
Transportation Division 1,569 1,988 2,215 1,951 2,341 2,553 
Debt Service Division 78,547 78,552 81,360 89,722 105,091 101,436 
Miscellaneous Division 2/ 87,654 93,275 108,391 108,555 108,942 124,372 
Miscellaneous Appropriations 408 313 284 462 135 651 
Contributions 620 1,343 1,042 567 509 466 
Aid to Subdiv isions 86,626 91,619 107,066 107,526 108,298 123,255 
Capital Outlay & Nonrecurring 263 184 474 31 
--------------------------------------
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES $1,382,875 $1,598,410 $1,764,640 $1,859,378 $1,936,338 $2,111,466 
-----------
Note: Detail may not sum to total due to rounding. 
1/: Prior to fiscal year 1983, expenditures for the Vocational Rehabilitation agency were included in the 
"Social Rehab! I itation Services" category. This agency has been reclassified and included in the 
"Educational" category with expenditures shown thereof. 
2/: Prior to fiscal year 1983 expenditures for numerous legislative study committees were included in 
''Miscellaneous." For fiscal years 1983 and 1984 these expenditures are included in the ''Legislative" 
category. 
Source: Central State Finance Division, Office of Comptroller General, State of South Carolina. 
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SOOTH CAAa...INA SALES TAX ~llffi: 
GROSS TAX lll..LECTI~ BY STAt{)AA[) ltOJSTRI!L CA~IES 1/ 
July-May 1984-85 Compared To July-May 1983-84 
Standard 
Industrial 
Classification 
JULY-MAY 1984-85 
FY 1984-85 
JULY-MAY 1983-84 
FY 1983-84 
NET 
D-IANGE 
PERCENT 
(}lANGE 
------------------------------------------------------
Agriculture $ 1,002,556 $ 1,019,221 $ -16,665 -1.6% 
Mining 275,289 194,904 80,385 41.2 
Construction 9,804,358 8,039,568 1, 764,790 22.0 
ManufacturIng 36,221,677 30,805,549 5,416,128 17.6 
Textiles 5,279,054 4,539,370 739,684 16.3 
Uti I ities 63,548,155 58,094,002 5,454,153 9.4 
Electric, Water & Gas 2/ 36,015,920 37,706,540 -1,690,620 -4.5 
Trade 3/ 723,052,520 565,077,237 157,975,283 28.0 
Building Materials 81,402,951 59,453,729 21,949,222 36.9 
Department Stores 37,811,652 34,898,356 2,913,296 8.3 
Special Variety Stores 40,239,464 27,287,089 12,952,375 47.5 
Grocery Stores 161,241,278 128,463,811 32,777,467 25.5 
Motor Veh I c I es 69,148,941 67,688,658 1,460,283 2.2 
Eating & Drinking Places 75,814,211 55,991,109 19,823,102 35.4 
Finance 1 ,484, 799 968,856 515,943 53.3 
Services 4/ 74,494,853 50,761,700 23,733,153 46.8 
Hotels, etc. 31,133,816 18,870,194 12,263,622 65.0 
Rentals 18,475,024 12,733,895 5,741,129 45.1 
Other 6,539,156 2,262,565 4,276,591 189.0 
TOTAL $ 916,423,364 $ 717,223,600 $ 199,199,764 27.0% 
Licenses 3,645,348 1,161,003 2,484,345 214.0 
-------------------------------------------------------------
Note: Detal I may not add to total due to rounding. 
1/: Sales Tax rate Increased from 4% to 5% effective July 1,1984, with specific limits or caps 
on the maximum tax collected for certain purchases (I.e. motor vehicles, boats, mobile homes). 
2/: Effective Sales Tax rate of 1% on residential energy use phased-out Apr! I 1,1984. 
3/: Excludes 5% Casual Sales Excise Tax. 
4/: Includes 2% additional Accommodations Tax (total 7% rate) on rental of transient accommodations. 
Source: Sales and Use Division, South Carolina Tax Commission; South Carolina Division of Research and 
Statistical Services, Budget and Control Board. 
,_. 
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N 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
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VALUE OF CONSTRUCTION PERMITS IN SOUTl-1 CAROLINA 
Calendar Years 
1970-1984 
<Thousands of Dol Iars) 
Residential Nonresidential 
$ 379,126 
527,387 
801,728 
814,435 
615,088 
542,687 
677,732 
799,608 
971,252 
1, I 08,150 
1,107,918 
985,295 
970,800 
1,513,600 
1,800,800 
$259,018 
315,633 
336,018 
386,618 
471,940 
296,693 
518,772 
474,793 
504,068 
713,704 
758,629 
791,763 
830,700 
773,000 
770,000 
Source: F. W. Dodge Corporation 
Total 
$638,144 
843,020 
1, 137.746 
1,201,053 
1,087, 028 
839,380 
1,196,504 
1,274,401 
1,475,320 
1,821,854 
1,866,547 
1,777,058 
1,801,500 
2,286,600 
2,570,800 
1-' 
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Year 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
United 
States 
$62,900 
64,600 
68,900 
69,300 
75,300 
79,800 
A-15 
MEDIAN SALES PRICES 
OF NEW HOUSES SOLD IN THE 
UNITED STATES BY 
REGION 
1979-1984 
Northeast Midwest 
$65,500 $63,900 
69,500 63,400 
76,000 65,900 
78,200 68,900 
82,200 79,500 
88,525 85,575 
South West 
$57,300 $69,600 
59,600 72,300 
64,400 77,800 
66,100 75,000 
70,900 80,100 
71,900 87,700 
----------------------------------------------------------------
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 
"Construction Review", February, 1985. 
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~ 
Year 
United 
States 
A-16 
EXISTING SINGLE-FAMILY HOME SALES 
FOR THE UNITED STATES 
BY REGION 
1979-1984 
Northeast North Centra I South West 
-------------------------------------------------------------------------------1979 3,827,000 526,000 1 , 061 , 000 1,353,000 887,000 
1980 2,973,000 403,000 806,000 1,092,000 672,000 
1981 2,419,000 353,000 632,000 917,000 516,000 
1982 1,990,000 354,000 490,000 780,000 366,000 
1983 2,719,000 493,000 709,000 1,035,000 481,000 
1984 2,868,000 508,000 759,000 1,075,000 526,000 
-------------------------------------------------------------------------------
Source: "Existing Home Sales," National Association of Realtors, "Construction 
Review, February, 1985. 
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Year 
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HOUSING PAYMENT FACTORS 
Prlnlclpal and Interest 
1980-1984 
Monthly Principal 
& Interest 
Payment For 
Average Interest 
Rate for 25yr. 
Conventional 
Mortgages* 
Median 
Sales Price 
of New Houses 
Sold in U.S.** Median Priced House*** 
1980 14.00% $64,600 
1981 16.71 68,900 
1982 16.59 69,300 
1983 13.30 75,300 
1984 13. 13 79,800 
*Federal Home Loan Bank Board 
**U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census 
***International Trade Administration 
$583 
731 
730 
650 
681 
..... 
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INSURER LICENSING ANJ TAXATION DIVISION ACTIVITY GROWTH 
Item 
Number of Companies 
Licensed and Supervised 
Annual Licenses for Agents, Brokers, 
Adjusters, Appraisers 
Insurance Premiums Paid by South 
Caro I I n I ans 
Fiscal Years 
1971 and 1984 
Fiscal Year 
1970-1971 
794 
39,097 
$704,477,400 
Fiscal Year 
1983-1984 
1,264 
107,011 
$2,551,688,454 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seyenty-Seyenth ~ ~ 
Percent 
Change 
59% 
174 
262 
...... 
N 
....., 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
NA: Not Available 
A-19 
LIFE INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
Amount of Insurance 
In Force 
$16,169,725,825 
18,169,664,914 
19,557,555,701 
22,948,905,490 
23,926,283,308 
26,818,149,641 
30,095,899,976 
33,752,242,601 
40,545,238,000 
43,302,031,000 
NA 
NA 
NA 
Fiscal Years 
1971-1983 
Premiums Received 
$244,917,443 
286,782,800 
313,400.948 
331,751,079 
348,400,816 
378,529,603 
408,002,523 
439,160,067 
486,516,534 
506,510,963 
534,199,631 
569,579,771 
621,753,075 
Claims Paid 
$119,231,058 
128,958,643 
136,544,623 
153,293,808 
162,163,334 
166,220,641 
193,474,609 
203,745,653 
209,338,024 
238,949,648 
NA 
NA 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seyenty-Seyenth ~ ~ 
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N:::c I DENT AN> HEALTH I NSURANCE BUS I NESS I N SOUTH CAROL INA 
Fiscal Years 
1971-1983 
YEAR PREMIUM & CONTRACT FEES RECEIVED 
1971 $200,663,235 
1972 234,897,152 
1973 270,298,754 
1974 306,630,187 
1975 343,066,193 
1976 384,342,158 
1977 467,117,373 
1978 507,025,285 
1979 549,165,924 
1980 582,087,578 
1981 659,928,867 
1982 721 ,832,229 
1983 743,087,243 
NA: Not Available 
LOSSES AND CLAIMS PAID 
$140,074,306 
162,995,173 
194,709,040 
226,974,475 
275,353,477 
300,489,080 
347,781,789 
365,175,348 
413,902,098 
455,216,543 
NA 
NA 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seyenty-Seyentb ~ ~ 
..... 
N 
0.0 
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INSURANCE PR(PERTY • CASUALTY & All I EO L I NES OF BUS I NESS I N SOUTH CAROL I NA 
YEAR 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
NA: Not Available 
Fiscal Years 
1971-1983 
PREMIUMS WRITIEN 
$ 338,354,787 
395,927,948 
431,849,147 
438,944,861 
464,578,140 
581,282,451 
670,135,781 
772,296,082 
883,258,353 
976,650,515 
1,028,278,380 
1,105,410,062 
1 , 186, 848, 136 
CLAIMS PAID 
$172,474,855 
187,373,027 
217,174,508 
240,665,105 
282,576,858 
331,659,428 
357,609,394 
409,339,820 
475,529,371 
510,762,264 
NA 
NA 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seyenty-Seyenth ~ ~ 
1-' 
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CIVILIAN LABOR FORCE 1/, TOTAL Bf>LOYMENT ANl TOTAL UNBf>LOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
Year Labor Force 
Calendar Years 
1970-1984 
(In Thousands) 
Total 
Employment 2/ 
Total Percent Of 
Unemployment Labor Force 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 1,006.0 958.0 48.0 4.8 
1971 1,029.0 974.0 55.0 5.3 
1972 1,066.0 1,019.0 47.0 4.4 
1973 1,120.0 1,074.0 46.0 4.1 
1974 1,177 .o 1,107.0 70.0 5.9 
1975 1,216.0 1,110.0 106.0 8.7 
1976 1,300.0 1,209.0 91.0 7.0 
1977 1,336.0 1,240.0 96.0 7.2 
1978 1,362.0 1,284.0 78.0 5.7 
1979 1,384.0 1 ,31.4.0 69.0 5.0 
1980 1 ,388. 0 1,293.0 96.0 6.9 
1981 1,426.0 1,306.0 120.0 8.4 
1982 1,495.0 1,334.0 162.0 10.8 
1983 1,470.0 1,323.0 148.0 10.0 
1984 1,480.0 1,374.0 105.0 7.1 
1/ 1984 Current Population Survey (CPS) Benchmark. Represents employment and unemployment by 
place of residence. 
2/ Includes workers Involved In labor management disputes. 
Source: South Carol Ina Employment Security Commission 
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1W>E NC SIURf I«R<ERS IN NJNAGRI Cll.TUW.. ESTABL I Stt£NTS BY MAJOR I toJSTRY DIVIS 100 
IN SOOTH CAIU.I NA 
Ca I endar Years 
1977-1984 
(In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
Industry 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Total Nonagricultural Employment 1,081. 7 1,137.5 1,176.0 1,188.8 1,196.4 1,162.2 1,187.8 
Construction 65.8 70.2 73.1 73.4 70.6 64.7 70.2 
Manufacturing 380.2 391.1 399.5 392.1 390.2 364.5 362.3 
Transportation and Public Utilities 45.1 48.8 53.0 53.0 54.0 53.6 54.0 
Wholesale and Retail Trade 199.5 213.0 221.0 225.1 232.0 230.8 239.4 
Finance, Insurance, and Real Estate 41.5 43.8 46.3 47.7 48.7 48.9 50.9 
Services 134.1 145.0 152.4 159.3 166.3 169.8 179.0 
Total Government 213.7 223.8 228.8 236.4 233.0 228.1 230.1 
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according to the 
Standard lndystrlal Classification~ 1212 
1984 
1,270.2 
81.6 
378.2 
55.5 
262.0 
54.4 
196.6 
240.2 
,_. 
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~ NfJ SIURf EM'l..OOENT IN SELECTED ll.IWI..E OOCOS ~fCllRit«; INX.IS1RIES 
IN SOUTH CARl.. I Nf. 
Calendar Years 
1977-1984 
<Data In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
Industry 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Total Durable Goods 108.6 116.3 122.2 120.5 121.1 112.0 111.8 
Lumber and Wood Products 15.0 15.8 16.2 14.8 14.2 13.0 14.2 
Furniture and Fixtures 4.5 5.0 5.0 4.8 5.0 4.6 5.0 
Stone, Clay and Glass Products 11.4 11.7 11.8 10.9 11.0 10.1 10.2 
Fabricated Metal Products 13.2 14.0 14.8 14.3 14.8 13.5 13.8 
Mach I nery, Except E I ectr I ca I 27.5 29.9 31.5 31.3 31.0 28.6 27.4 
Electrical and Electronic Equipment 18.3 19.5 21.0 22.0 22.2 21.7 20.1 
Instruments and Related Products 5.4 5.7 6.0 6.0 5.8 5.3 5.5 
Primary Metal Industries 4.8 5.8 6.7 7.6 7.5 6.3 6.4 
Source: South Carolina Employment Security Cannlsslon. Industries are classified according 
to the Standard lndystrial Classification~. 1972. 
1984 
123.5 
15.2 
5.0 
10.7 
15.2 
30.6 
22.7 
5.8 
7.4 
...... 
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WAGE AN> SALARY EWL.OYMENT I N SELECTED NOti>URABLE GOODS MANIF ACTUR I NG INDUSTRIES 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1977-1984 
<Data In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------Industry 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Nondurable Goods 271.6 274.8 277.3 271.4 269.0 252.5 250.5 
Food and Kindred Products 14.0 14.5 14.8 14.4 14.2 14.8 14.2 
Textile Ml II Products 146.3 143.4 142.1 136.9 132.5 117.5 113.4 
Apparel and Other Textile Products 45.7 48.3 47.7 46.4 46.9 45.5 47.2 
Paper and AI I Jed Products 13.8 13.9 14.1 14.0 14.0 14.1 14.4 
Printing and Pub I Jshlng 6.6 6.9 7.2 7.5 8.0 8.2 8.7 
Chemicals and AI lied Products 31.5 32.6 33.5 33.3 33.0 32.2 32.2 
Source: South Carol Ina Employment Security Commission, Industries are classified according 
to the Standard lndystrlal Classification~ 1972. 
254.7 
14.3 
113.0 
49.7 
15.2 
9.1 
32.6 
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AVERAG:: WEEKL. Y EARN I 005, AVERAG:: WEEKL. Y HlmS, NfJ AVERAG:: 1-KllR.. Y EARN I 005 
IN ll.Wel..E enDS IIOJSTRIES IN S001H CJIIUINA 
Calendar Years 
1982-1984 
-
AVERAGE AVERAGE AVERAGE 
WEB<L Y EARN I t\GS WEB<L Y l-OURS 1-K)lJRL Y EARN I NGS 
lf'l>USTRY 1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
--
Manufacturing $255.18 $285.42 $297.07 38.2 40.6 40.8 $6.68 $7.03 $7.28 
...... 
Durable Goods 262.77 290.28 306.24 38.7 41.0 41.9 6.79 7.08 7.31 
w 
-~"> Lumber and Wood Products 231.58 265.09 295.55 40.7 43.6 44.8 5.69 6.08 6.60 
Furniture and Fixtures 195.12 233.02 256.46 36.2 39.9 40.9 5.39 5.84 6.26 
Stone, Clay, and Glass Products 313.41 362.61 364.23 41.9 43.9 42.8 7.48 8.26 8.50 
Fabricated Metal Products 250.63 271.72 289.88 39.1 39.9 41.0 6.41 6.81 7.06 
Machinery, Except Electrical 273.05 306.77 338.23 37.2 41.4 42.7 7.34 7.41 7.92 
Electrical and Electronic Equipment 228.54 249.16 255.36 37.1 39.3 40.1 6.16 6.34 6.37 
Instruments and Related Products 232.41 260.98 290.14 38.1 40.4 40.5 6.10 6.46 7.16 
---------------
Source: South Carol l na Emp I oyment Secur l ty Carm l ss l on 
A-27 
AVfRN.£. WEEl<1.. Y ~I r«;S, AVfRN.£. WEEl<1.. Y KXRS, Nll AVfRN.£. lllLR Y ~I r«;S 
IN f«Hll.Wa.E OODS INl.ISTRIES IN SOUTH CAIUINA 
Calendar Years 
1982-1984 
AVEAA3E AVEAA3E AVEAA3E 
WEEKLY EARNINGS WEEKLY f{)URS 1-K>l.R Y EARNINGS 
I t{)US1RY 1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
Manufacturing $255.18 $285.42 $297.07 38.2 40.6 40.8 $6.68 $7.03 $7.28 
...... 
Nondurable Goods 247.87 281.68 292.81 37.9 40.4 40.3 6.54 6.97 7.27 
w 
U1 
Food and Kindred Products 219.91 234.30 255.47 37.4 38.6 41.2 5.88 6.07 6.21 
Textile Mill Products 226.78 260.18 273.44 37.3 40.4 40.3 6.08 6.44 6.79 
Apparel and Other Textile Products 167.19 183.64 278.17 35.8 38.1 37.7 4.67 4.82 4.94 
Paper and AI lied Products 406.02 453.84 488.76 41.6 43.1 43.4 9.76 10.53 11.26 
Printing and Publishing 268.28 288.90 294.21 36.7 39.2 39.7 7.31 7.37 7.41 
Chemicals and Allied Products 368.55 432.82 444.44 39.8 42.6 41.9 9.26 10.16 10.60 
Source: South Carolina Eill>ioyment Security Carmission 
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VALUE OF FOREIGN INVESTMENTS AS A PERCENTAGE OF TOTAL lt«JUSTRIAL INVESTM::NTS IN SOUTH CAROLINA 
Year 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
Foreign 
Investments 
$ 48,400 
72,300 
4,635 
61,900 
340,660 
313,053 
58,800 
186,005 
408,162 
208,205 
392,535 
348,908 
492,816 
450,460 
130,695 
136,379 
Calendar Years 
1969-1984 
(Thousands of Dol Iars) 
Total Industrial 
Investments 
$ 706,289 
319,456 
473,391 
502,563 
1,229,690 
666,055 
511,445 
487,685 
1,235,171 
857,233 
1,541,135 
1,515,643 
2,394,152 
2,394,244 
1,286,645 
1,912,696 
Foreign Investments 
Percent Of Total 
6.9% 
22.6 
1.0 
12.3 
27.7 
46.9 
11.5 
38.1 
33.0 
24.3 
25.5 
23.0 
20.6 
18.8 
10.2 
7.1 
Source: South Carolina State Development Board, Planning and Research Division December, 1984. 
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TOTAL lt«XJSTRIAL GROWTH FROM NEW AN> EXPNI>ED PLANTS BY INDUSTRY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1984 
{Mil I Ions of Dol Iars) 
----------------------------------------------------------------------------------------Wood Paper Chern. 
and and and Metal-
Year Food Textiles Apparel Furn. Print. Allied Work Misc.* Totals 
----------------------------------------------------------------------------------------1969 2.7 83.9 15.6 31.8 21.3 355.3 179.5 15.9 706.3 
1970 8.0 74.8 2.7 14.6 12.3 93.1 110.7 3.4 319.5 
1971 5.7 148.7 6.9 9.3 2.4 187.9 100.7 11.8 473.4 
1972 3.2 47.9 6.1 24.6 67.3 195.8 81.2 76.5 502.6 
,_. 1973 12.3 80.7 8.0 16.8 23.8 738.4 108.9 240.9 1 ,229. 7 
w 1974 10.3 44.4 2.2 11.6 22.2 474.2 83.4 17.8 666.1 
...... 1975 44.5 24.2 2.3 4.4 5.8 239.0 122.7 68.4 511.4 
1976 10.8 46.1 4.3 1.5 49.6 133.9 123.9 117.7 487.7 
1977 19.7 159.1 14.7 18.0 43.9 243.4 579.6 156.8 1,235.2 
1978 70.7 151.6 11.2 9.9 25.0 240.2 197.7 151.0 857.2 
1979 19.0 200.6 24.0 59.7 143.1 362.8 441.4 290.7 1 ,541. 1 
1980 36.7 303.1 13.6 41.2 134.2 255.9 535.3 195.6 1,515.6 
1981 38.3 224.4 14.2 50.1 808.1 456.6 662.6 139.5 2,394.2 
1982 16.3 221.9 15.2 30.2 679.2 729.6 596.2 105.8 2,394.2 
1983 44.1 329.0 28.1 26.0 61.3 493.2 229.4 75.6 1,286.6 
1984 41.2 258.3 51.7 24.6 442.7 603.0 354.7 136.7 1,912.9 
----------------------------------------------------------------------------------------
*Includes tobacco, petroleum, rubber and plastics, leather, stone, clay, glass and 
concrete, miscellaneous manufacturing Industries, and research and development Industries. 
Source: South Carol Ina State Development Board, Planning and Research Division, December, 1984. 
,_. 
w 
CXl 
Food 
TeKtites 
Ppparel 
Wo:xl and Fum lture 
~ 5ld Printing 
Olen leal 
M:rla lllOrl< I ng 
Ml see II a'leCUS* 
TOr Pt. 
~?:IJ 
O'PITJII... INWESDENT ltD EM'L.CMENT RU4 8 ltD ~*¥taD R.JHTS 
BY 1Nl.61Rf IN SlJIH aRJ...I~ 1984 
N..M:fR <F F I R-1S OO..O'fiD.IT INVESMNT (IN MILLI<N> $) 
New Expa'lded Tota I % of Tota I New Expa1ded Tota I % of Total New Expa1ded Tota I % of Total 
1 56 '57 6.9 23 700 003 5.4 
-
41.2 41.2 2.2 
12 82 94 11.3 1,Y/O 1,231 2,601 17.5 26.0 232.2 258.3 13.5 
8 59 67 8.1 501 1,192 1,693 11.4 2.2 49.5 51.7 2.7 
1 75 76 9.2 40 350 ~ 2.6 .8 23.8 24.6 1.3 
3 00 83 10.0 110 631 741 5.0 12.5 4?:1J.2 442.7 23.1 
3 55 58 7.0 205 528 733 4.9 232.5 Y/0.5 603.0 31.5 
23 268 291 35.1 1,910 4,173 6,083 41.0 101.5 253.2 354.7 18.5 
15 88 103 12.4 950 831 1,781 12.0 62.4 74.3 136.7 7.1 
66 763 829 100.0 5,109 9, 716 14,825 100.0 4Y/.8 1,474.9 1,912.7 100.0 
*A3presents Tctocco, Petroleun, ~ber 5ld Plastics, Stene, Clay, Glass 5ld O::ocrete, Mlscella190Js M5lufac:turlng 
and FEsecrch and Develqmlnt Industries. 
Source: Plcmlng and FEsecrch Dlvlsloo, Souttl Ccrollna State Develqmlnt 13c:Erd, Dec:artler, 1984. 
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SOUTH CAROLINA NEW Nl> EXPNI>ED PLANTS 
Calendar Years 
1969-1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------NEW EXPANDED TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------No. No. Investment No. No. Investment No. No. Investment 
Year Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs (Jn Thousands) Pl. Jobs (Jn Thousands) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1969 87 12,384 $ 392,280 136 7,834 $ 314,009 223 20,218 $ 706,289 
1970 53 5,917 121,835 82 4,613 197,621 135 10,530 319,456 
1971 32 3,773 149,534 112 8,499 323,857 144 12,272 473,391 
1972 77 7,306 180,763 85 6,143 321,800 162 13,449 502,563 
...... 1973 68 10,429 705,485 97 5,233 524,205 165 15,662 1,229,690 w 
\0 1974 62 6,568 273,220 101 6,086 392,835 163 12,654 666,055 
1975 53 4,537 246,314 80 1,483 265,131 133 6,020 511,445 
1976 50 5,221 209,840 101 4,311 277,845 151 9,532 487,685 
1977 54 7,127 596,373 594 10,475 638,798 648 17,602 1 ,235,171 
1978 75 6,977 208,833 395 7,196 648,400 470 14,173 857,233 
1979 109 11,691 618,558 617 9,907 922,577 726 21,598 1,541,135 
1980 79 8,093 507,257 596 6,437 1,008,386 675 14,530 1,515,643 
1981 72 6,605 1,161,485 661 9,344 1 ,232,667 773 15,949 2,394,152 
1982 46 3,251 587,216 644 8,402 1,807,028 690 11,653 2,394,244 
1983 49 4,092 359,985 737 7,189 926,660 786 11,281 1,286,645 
1984 66 5,109 437,845 763 9, 716 1,474,851 829 14,825 1,912,696 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carolina State Development Board, Planning and Research Division, December, 1984. 
..... 
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A-32 
TOTAL PERSONAL INCOME* IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AM> SOUTH CAROLINA 
Calendar 
Year United States 
Calendar Years 
1970-1984 
Cln Millions of Dollars) 
Revised 1978-1984 
Percent Change 
Over The Year 
South In 
Southeast Carol Ina South Caro I I na 
S.C. Personal Income 
As A Percent Of 
------------------------Personal Personal 
Income Income 
In In 
The u.s. Southeast 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 $ 803,922 $142,269 $ 7,730 9.1% .96% 5.43% 
1971 861,904 155,808 8,432 9.1 .98 5.41 
1972 944,852 175,206 9,488 12.5 1.00 5.42 
1973 1,058,902 199,872 10,831 14.2 1.02 5.42 
1974 1,162,203 223,443 12,240 13.0 1.05 5.48 
1975 1,258,643 241,997 13,140 7.4 1.04 5.43 
1976 1,385,201 268,877 14,701 11.9 1.06 5.47 
1977 1,534,708 299,735 16,251 10.5 1.06 5.42 
1978 1, 726,185 340,545 18,419 13.3 1.07 5.41 
1979 1,942,650 384,571 20,741 12.6 1.07 5.39 
1980 2,156,710 430,849 23,106 11.4 1.07 5.36 
1981 2,420,091 488,687 25,996 12.5 1.07 5.32 
1982 2,575,847 524,995 27,765 6.8 1.08 5.29 
1983 2,734,464 561,640 29,923 7.8 1.09 5.33 
1984 2,988,327 618,757 33,248 11.1 1.11 5.37 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*Revised 1978-1984 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 
Aprl I, 1985 
A-33 
PER CN'ITA PERSa'W.. lt«DE* IN 1l£ l.t411ED STATES, &lliTl£AST ANI ~ CARli..INA 
Calendar Years 
197D-1984 
(In Dollars) 
S.C. Per Capita Income 
As A aercent Of 
Percent Change Per Capita Per Capita 
Over The Year Income Income 
Calendar South In In In 
Year United States Southeast Carolina South Carolina The u.s. Southeast 
...... 
1970 $3,945 $3,235 $2,975 7.9% 75% 92% 
..,. 1971 4,167 3,461 3,168 6.5 76 92 
...... 1972 4,515 3,807 3,490 10.2 77 92 
1973 5,010 4,253 3,903 11.8 78 92 
1974 5,448 4,659 4,305 10.3 79 92 
1975 5,842 4,960 4,531 5.2 78 92 
1976 6,367 5,430 4,998 10.3 78 92 
1977 6,984 5,958 5,437 8.8 78 91 
1978 7,772 6,663 6,057 11.4 78 91 
1979 8,651 7,399 6,719 10.9 78 91 
1980 9,494 8,148 7,389 9.9 78 91 
1981 10,544 9,105 8,158 10.4 77 90 
1982 11,113 9,659 8,605 5.5 77 89 
1983 11,687 10,215 9,168 6.5 78 90 
1984 12,707 11,108 10,075 9.9 79 91 
Source: United States Department of Carrnerce, Bureau of Econanic Analysis, May, 1985. 
,_. 
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SOOTH CNU..INA f'ERS(WL ltf.:XJP NO PER CN"ITA f'ERS(WL ltiDIE IN ~ANT IXX.LARS 
Calendar Years 
197D-1984 
Rea I Persona I I ncane Rea I Per CapIta 
Year (In Millions) Persona I I ncane 
1970 $ 8,357 $3,216 
1971 8,747 3,286 
1972 9,488 3,490 
1973 10,257 3,696 
1974 10,525 3,441 
1975 10,504 3,622 
1976 11,171 3,798 
1977 11,649 3,897 
1978 12,362 4,065 
1979 12,779 4,140 
1980 12,901 4,126 
1981 13,393 4,203 
1982 13,472 4,175 
1983 14,015 4,294 
1984 15,085 4,571 
*Revised 1978-1984, 
Note: The lncane data were deflated by the l~llclt Price Deflator for Personal Consllllptlon 
Expenditures. (1972=1.0) 
Source: United States Department of Oommerce, Bureau of Economic Analysis 
..... 
""" w 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
*Revised 1978-1984. 
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RATES OF CHANGE IN SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME 
AN> PER CAPITA PERSONAL INCOME IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1984 
(In Percent) 
Real Personal 
Income 
4.4% 
4.7 
8.5 
8.1 
2.6 
-
.2 
6.3 
4.3 
6.1 
3.4 
1.0 
3.8 
.6 
4.0 
7.6 
Real Per Capita 
Persona I I ncome 
3.3% 
2.2 
6.2 
5.9 
-6.9 
5.3 
4.9 
2.6 
4.3 
1.8 
- .3 
1.9 
- .7 
2.9 
6.5 
Note: The Income data were deflated by the Imp I lclt Price Deflator for Personal Consumption 
Expenditures. (1972=1.0) 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
..... 
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A-36 
SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME* BY MAJOR SOURCES 
Calendar Years 
1977, 1983, 1984 
(In Millions of Dollars) 
Wage and Salaries 
Other Labor Income 
Proprietors' Income 
Earnings By Industry 
Mining 
Farm 
Construction 
Manufacturing 
Source 
Wholesale & Retail Trade 
Finance, Insurance & Real Estate 
Transportation, Communication & Pub I lc Uti I ltles 
Services 
Government 
Agricultural Services, Forestry, Fishing & Other 
Total Earnings By Place of Work 
LESS: Contributions for Social Insurance 
PLUS: Residence Adjustment 
PLUS: Dividends, Interest & Rent 
PLUS: Transfer Payments 
Personal Income By Place of Residence 
*Revised: Detail may not add to totals due to rounding. 
1977 
10,892 
894 
933 
23 
217 
814 
4,331 
1,819 
511 
732 
1,483 
2, 741 
50 
12,719 
703 
209 
1,762 
2,263 
16,251 
1983 
18,924 
1,952 
1,239 
34 
104 
1,391 
6,920 
3,110 
952 
1,537 
3,015 
4,835 
96 
22,115 
1,415 
315 
4,281 
4,627 
29,923 
1984 
20,758 
2,231 
1, 765 
39 
403 
1,658 
7, 732 
3,490 
1,083 
1,692 
3,413 
5,145 
103 
24,754 
1,590 
355 
4,880 
4,850 
33,248 
' 
Percent 
Change 
1983-84 
9.7% 
14.3 
42.5 
14.7 
285.6 
19.2 
11.7 
12.2 
13.8 
10.1 
13.2 
6.4 
7.3 
11.9 
12.4 
12.7 
14.0 
4.8 
11.1 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, April, 1985 
..... 
+> 
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A-37 
DISPOSABLE PERSONAL INCOME IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Calendar Years 1970-1983 
(In Mil I Ions of Dollars) 
United States 
$ 689,190 
746,142 
804,849 
909,247 
993,076 
1,090,778 
1,189,607 
1,309,219 
1,468,375 
1,642,513 
1,820,875 
2,033,294 
2,172,840 
2,330,993 
Southeast 
$123,433 
135,906 
150,692 
173,022 
192,749 
212,249 
233,500 
259,083 
293,238 
329,067 
367,585 
415,417 
448,054 
484,320 
South Carolina 
$ 6,803 
7,425 
8,174 
9,389 
10,588 
11,625 
12,802 
14,114 
15,933 
17,707 
19,765 
22,108 
23,830 
25,850 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 
September, 1984 
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CONSliER PRICES IN>ICES, MAJOR C(M>()NENTS 
UNITED STATES 
Calendar Years 
1967-1984 
(1967=100.0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ALL ITEMS FOOD HOUSING FUEL APPAREL MEDICAL CARE 
------------------------------------------------------------------------------------------------Year Index% Change Index% Change Index% Change Index% Change Index% Change Index% Change 
------------------------------------------------------------------------------------------------1967 100.0 2.9% 100.0 .9% 100.0 2.9% 100.0 3.8% 100.0 4.1% 100.0 7.1% 
1968 104.2 4.2 103.6 3.6 104.2 4.2 105.7 5.7 105.4 5.4 106.1 6.1 
1969 109.8 5.4 108.9 5.1 110.8 6.3 116.0 9.7 111.5 5.8 113.4 6.9 
1970 116.3 5.9 114.9 5.5 118.9 7.3 128.5 10.8 116.1 4.1 120.6 6.3 
1971 121.3 4.3 118.4 3.0 124.3 4.5 133.7 4.0 119.8 3.2 128.4 6.5 
1972 125.3 3.3 123.5 4.3 129.2 3.9 140.1 4.8 122.3 2.1 132.5 3.2 
,__. 
1973 133.1 6.2 141.4 14.5 135.0 4.5 146.7 4.7 126.8 3.7 137.7 3.9 -l'> 
"' 1974 147.7 11.0 161.7 14.4 150.6 11.6 163.2 11.2 136.2 7.4 150.5 9.3 
1975161.3 9.2 175.4 8.5 166.8 10.8 181.7 11.3 142.3 4.5 168.6 12.0 
1976 170.5 5.7 180.8 3.1 177.2 6.2 191.7 5.5 147.6 3.7 184.7 9.5 
1977 181.6 6.5 192.2 6.3 186.5 5.2 202.2 5.4 154.2 4.5 202.4 9.6 
1978 195.4 7.7 211.4 10.0 202.8 8.7 216.0 6.8 159.5 3.4 219.4 8.4 
1979 217.4 11.3 234.5 10.9 227.6 12.2 239.3 10.8 166.6 4.4 239.7 9.3 
1980 246.8 13.5 254.6 8.6 263.3 15.7 278.6 16.4 178.4 7.1 265.9 10.9 
1981 272.4 10.4 274.6 7.9 293.5 11.5 319.2 14.6 186.9 4.8 294.5 10.8 
1982 289.1 6.1 285.7 4.0 314.7 7.2 350.8 9.9 191.8 2.6 328.7 11.6 
1983 298.4 3.2 291.7 2.1 323.1 2.7 370.3 5.6 196.5 2.5 357.3 8.7 
1984 311.1 4.3 302.9 3.8 336.5 4.1 387.3 4.6 200.2 1.9 379.5 6.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
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~ITED STATES I"RlXCERS PRIC: lltlEX BY GRX.P <F <DMDITIES 
Calendar Years 
1980-1984 
(1967=100.0 Unless Otherwise Specified) 
Percent Change 
Item 1980 1981 1982 1983 1984 1983-1984 
All Ccmnodltles 268.8 293.4 299.3 303.1 310.3 2.4% 
Farm Products and Processed Food 
& Feed 244.7 251.5 248.9 253.9 262.6 3.4 
Farm Products 249.4 254.9 242.3 248.2 255.7 3.0 
Processed Foods & Feeds 241.2 248.7 251.5 256.0 265.3 3.6 
...... 
.;:. Industrial Ccmnodltles 274.8 304.1 312.3 315.8 322.6 2.2 ....., 
Textile Products & Apparel 183.5 199.6 204.3 204.9 209.9 2.4 
Fuels & Related Products & Power 574.0 694.4 693.4 665.9 657.0 -1.3 
Chemicals & All led Products 260.3 287.8 292.4 292.9 300.9 2.7 
Rubber & Plastic Products 217.4 232.8 241.6 243.4 247.2 1.6 
LUJTber & Wood Products 288.9 292.8 284.7 307.3 307.5 o.o 
Pulp, Paper & Allied Products 249.2 273.7 288.6 297.7 318.3 6.9 
Meta I s & Meta I Products 286.4 300.4 301.8 307.1 316.0 2.9 
Machinery & Equipment 239.8 263.1 278.7 286.4 293.1 2.3 
Furniture & Household Durables 187.7 198.4 206.8 213.9 218.6 2.2 
Transportation Equipment* 207.0 235.4 249.7 256.7 262.6 2.3 
*December, 1968 = 100.0 
Source: UnIted States Department of Labor, Bureau of Labor StatIstIcs, "Month I y Labor RevIew", 
March, 1985 
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SOUTH CAROLINA ELECTRICITY SALES TO UlTIMATE CUSTOMERS 
M II I Ions of K II owatt Hours 
1979-1984 
Type Percent 
of Change 
,_. Customer 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1983-84 
~ 
-----------------------------------------------------------------------------------cc Residential 11,477 12,580 12,518 13,493 13,819 13,621 -1.4% 
Commercial 7,392 7,823 8,049 8,061 8,183 8,242 .7 
Industrial 16,012 15,982 16,460 17,625 18,658 18,823 .9 
Other 915 881 886 1,096 1,099 1,083 -1.5 
Total 35,796 37,266 37,913 40,275 41,759 41,769 .o 
-----------------------------------------------------------------------------------
Source: Governor's Office, Division of Energy Polley 
..... 
... 
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S001H CNU..I~ a.ECTRICH.. GBERATI~ 
Ml I I Ions of Kl lowatt Hours 
1!J79-1984 
1979 1980 1981 1982 1983 
Nuclear 18,221 17,404 17,328 13,157 25,625 
Coal 16,728 19,521 21,083 20,948 17,213 
011 2,338 1,550 1,216 257 72 
Gas 426 406 417 37 51 
Hydro 4,115 2,977 1,247 2,467 3,050 
Total 41,828 41,858 41,291 36,866 46,011 
Source: Governor's Office, Division of Energy Polley 
Percent Percent 
1984 Olange of Total 
1983-84 In 1984 
-
23,233 - 9.3% 51.6% 
18,401 6.9 40.9 
200 178.0 .4 
21 - 59.0 
3,127 2.5 7.0 
44,982 - 2.2 100.0 
...... 
U1 
0 
A-42 
SOIJTHEAST TOTAL PERSONAL I NCOtE 
Calendar Years 
1981-1984 
(Mil lions of Dol Iars) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Percent Change 
1981 1982 1983 1984 1983-1984 
---------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $ 488,687 $ 524,995 $ 561,640 $ 618,757 10.2% 
Alabama 32,314 34,223 36,537 39,827 9.0 
Arkansas 18,416 19,469 20,802 22,843 9.8 
Florida 105,768 114,370 123,813 137,774 11.3 
Georgia 49,982 54,521 59,551 66,779 12.1 
Kentucky 31,465 33,587 34,899 38,622 10.7 
Louisiana 41,071 44,039 45,540 48,417 6.3 
Mississippi 18,622 19,972 21,099 23,010 9.1 
North Caro I Ina 51,568 55,063 59,628 66,322 11.2 
SOUTH CAROLINA 25,996 27,765 29,923 33,248 11.1 
Tennessee 39,468 41,960 44,580 49,055 10.0 
Virginia 57,580 62,457 67,271 73,638 9.5 
West Virginia 16,438 17,588 17,999 19,223 6.8 
United States 2,420,091 2,575,847 2,734,464 2,988,327 9.3 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
,_. 
U1 
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SOUTHEAST REAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 
1981-1984 
(Millions of Dollars) 
--------------------------------------------------------------------------------------------Percent Change 
1981 1982 1983 1984 1983-1984 
--------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $ 251,771 $ 254,728 $ 263,063 $ 280,743 
Alabama 16,648 16,605 17,113 18,070 
Arkansas 9,488 9,446 9,743 10,364 
Florida 54,491 55,492 57,992 62,511 
Georgia 25,751 26,454 27,893 30,299 
Kentucky 16,211 16,296 16,346 17,524 
Louisiana 21,160 21,368 21,330 21,968 
Mississippi 9,594 9,690 9,882 10,440 
North Caro I Ina 26,568 26,717 27,929 30,092 
SOUTH CAROLINA 13,393 13,472 14,015 15,085 
Tennessee 20,334 20,359 20,881 22,257 
VIrginia 29,665 30,304 31,509 33,411 
West VIrginia 8,469 8,534 8,430 8,722 
United States $1,246,827 $1,249,805 $1,280,779 $1,355,865 
Note: The Income data were deflated by the Imp I left Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures. (1972;1.0) 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
6.7% 
5.6 
6.4 
7.8 
8.6 
7.2 
3.0 
5.6 
7.7 
7.6 
6.6 
6.0 
3.5 
5.9 
...... 
U"l 
N 
Amount 
1984 
A-44 
SOUTHEAST PER CAPITA INCOME 
1984 
Percent Change Percent of 
1983-1984 National Average 
Rank In 
United States 
---------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $11,108 8.7% 87% 
Alabama 9,981 8.1 79 15 
Arkansas 9,724 8.8 77 21 
Florida 12,553 8.3 99 34 
Georgia 11,441 10.1 90 36 
Kentucky 10,374 10.4 82 37 
Louisiana 10,850 5.7 85 40 
Mississippi 8,857 8.6 70 41 
North Caro I I n a 10,758 9.7 85 45 
SOUTH CAROLINA 10,075 9.9 79 46 
Tennessee 10,400 9.3 82 47 
Virginia 13,067 7.8 103 48 
West Virginia 9,846 7.5 77 50 
United States 12,707 8.7 100 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May 1985. 
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ESTIMATES <F 1l£ F£SIDENT f'(J'll_ATI<J.I 
miTED STATES NlJ TWELVE SOOTl£AS'1ER<I STATES 
(In Thousands) 
1980-1984 
-
Change 198D-84 
July 1, July 1, July 1, July 1, April 1, 
1984 (prov.J 1983 1982 1981 1980 Number Percent 
United States 236,681 234,538 232,345 230,043 226,546 9,612 4.2 
Alabana 3,990 3,961 3,941 3,9Z7 3,894 96 2.5 
Arkansas 2,349 2,325 2,307 2,300 2,286 63 2.7 
Florida 10,976 10,742 10,466 10,183 9, 746 1,229 12.6 
,_. Georgia 5,837 5,732 5,648 5,573 5,463 373 6.8 
tTl Kentucky 3,723 3,713 3,692 3,675 3,661 62 1.7 w 
Louisiana 4,462 4,440 4,383 4,300 4,206 257 6.1 
Mississippi 2,598 2,581 2,569 2,548 2,521 77 3.1 
North CarolIna 6,165 6,076 6,019 5,958 5,882 283 4.8 
South Carol Ina 3,300 3,264 3,2Il 3,186 3,122 178 5.7 
Tennessee 4,717 4,676 4,656 4,630 4,591 126 2.7 
VIrginia 5,636 5,556 5,485 5,436 5,347 289 5.4 
West VIrginia 1,952 1,962 1,961 1,960 1,950 2 0.1 
Source: United States Bureau of the Census 
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SELECTED TRANSPORTATION INDICATORS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
New Car 
Registrations 
(In Thousands) 
90.0 
108.3 
122.2 
129.9 
97.8 
88.8 
118.7 
132.8 
132.5 
127.0 
105.9 
98.4 
85.8 
106.0 
124.2 
Source: New Car Registrations: 
Automobile Registrations: 
Retal I Gasol lne Prices: 
Gasol lne Consumption: 
1970-1984 
Automobile 
Registrations 
(In Millions) 
1.070 
1.117 
1.156 
1.233 
1.285 
1.324 
1.408 
1.468 
1.509 
1.536 
1.534 
1.499 
1.515 
1.518 
1.646 
Gasoll ne 
Consumption 
(Thousand Gal Ions) 
1,207, 752 
1 ,305, 737 
1,419,851 
1,487,233 
1,456,658 
1,506,212 
1,599,507 
1,636,136 
1, 724,697 
1,657,831 
1,554,812 
1, 522, 168 
1,515,808 
1,761,671 
1,857,000 
S.C. Automobile Dealers Association 
Retail Gasoline 
Prices 
(Cents per Gal ion) 
34.3 
35.7 
36.6 
38.4 
52.9 
54.4 
57.9 
61.2 
68.8 
101.8 
125.1 
137.5 
131.2 
123.9 
120.7 
S.C. Department of Highways & Pub I lc Transportation 
1970-1977, American Petroleum Institute, 
1978-1984, Carol Ina Motor Club, Average Retail Gas price 
In North and South Carol Ina at Christmas. 
Federal Highway Administration, Highway Statistics 
I-' 
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SOUTH CAROLINA STATE PORTS AUTHORITY ACTIVITY IN OCEAN CCM4ERCE 
Year Imports 
1975 1,241,471 
1976 1,491,721 
1977 1,674;452 
1978 1 ,688,178 
1979 1, 884,406 
1980 1,452,872 
1981 1,373,838 
1982 1, 271,441 
1983 1,516,175 
1984 1, 961,864 
Fiscal Years 
1975-1984 
(In Tons) 
Exports 
1,754,331 
1,986,739 
2,549,063 
2,085,205 
2,480,739 
2,915,039 
2,965,637 
2,844,024 
2,464,167 
2,685,166 
Source: South Carol Ina State Ports Authority 
Total 
2,995,802 
3,478,460 
4,223,515 
3,773,383 
4,365,145 
4,367,911 
4,339,475 
4,115,465 
3,980,342 
4,647,030 
I-' 
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SOUTH CAROLINA CUSTOMS DISTRICT DOLLAR VOLli4E Of CARGO 
1970-1983 
(In Millions Of Dollars) 
Year Export (1) Import ( 1) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
166.5 
205.5 
335.4 
539.6 
802.2 
843.0 
1,229.0 
1,354.9 
1,671.3 
2,444.5 
3,142.7 
3,692.6 
2,785.6 
2,501.0 
(1) Dollar value based on calendar year 
(2) Federal Fiscal Year 
309.6 
396.4 
618.6 
807.7 
782.9 
790.9 
1,027. 7 
1 ,062. 3 
1,426.8 
1,514.3 
1,813.3 
2,202.0 
1,813.2 
2,306.2 
Source: South Carolina State Ports Authority 
Total (1) 
476.1 
601.9 
954.0 
1,347.3 
1,585.1 
1,633.9 
2,256.7 
2,417.2 
3,098.1 
3,958.8 
4,956.0 
5,894.6 
4,598.8 
4,807.2 
Customs 
Receipts (2) 
36,225,946 
38,153,061 
52,544,768 
58,763,581 
72,571,076 
65,080,171 
90,278,265 
85,010,912 
117,310,030 
120,608,157 
123,902,594 
153,998,630 
142,937,275 
148,900,264 
j 
...... 
U1 
...... 
) 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
$ 
Current 
GNP 
992.7 
1,077.6 
1,185.9 
1,326.4 
1,434.2 
1,549.2 
1,718.0 
1,918.0 
2,156.1 
2,413.9 
2,633.1 
2,954.1 
3,069.3 
3,304.8 
3,662.8 
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GROSS NATIONAL PRODUCT 
Calendar Years 
1970-1984 
(Billions of Dollars) 
Percent 
Change 
5.2% 
8.6 
10.0 
11.8 
8.1 
8.0 
10.9 
11.6 
12.4 
12.0 
9.1 
12.2 
3.9 
7.7 
10.8 
Constant 
GNP 
$1,085.6 
1,122.4 
1,185.9 
1,255.0 
1,248.0 
1,233.8 
1,300.4 
1,371.6 
1,436.9 
1,483.0 
1,474.0 
1,513.8 
1,480.0 
1,534.7 
1,639.3 
\ 
Percent 
Change 
- .2% 
3.4 
5.7 
5.8 
- .6 
-1.1 
5.4 
5.5 
4.8 
3.2 
- .6 
2.7 
-2.2 
3.7 
6.8 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysts, "Business Conditions 
Digest", March, 1985 
..... 
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PERSONAL CONSlWT I ON EXPEtl> I lURES 
Calendar Years 
1970-1984 
CBII I Ions of Current Dol Iars) 
DURABLE GOODS NONDURABLE GOODS SERVICES 
--------------------------------------------------------Percentage Percent Percent Percent 
of GNP Amount Change Amount Change Amount Change 
------------------------------------------------------------------------------------------------1970 $ 621.7 6.9% 63.0% $ 85.2 
- .6% $265.7 7.2% $270.8 9.1% 
1971 672.2 8.1 62.4 97.3 14.1 278.8 4.9 296.2 9.4 
1972 737.0 9.6 62.1 111.1 14.2 300.6 7.8 325.3 9.8 
1973 811.9 10.2 61.2 123.3 11.0 333.4 10.9 355.3 9.2 
1974 888.1 9.4 61.9 121.5 - 1.5 373.3 12.0 393.2 10.7 
1975 976.4 9.9 63.0 132.2 8.8 407.3 9.1 436.9 11.1 
1976 1,084.3 11.0 63.1 156.8 18.6 441.7 8.5 485.7 11.2 
1977 1,205.5 11.2 62.9 178.8 14.0 479.0 8.4 547.6 12.7 
1978 1 ,348. 7 11.9 62.6 199.3 11.5 529.8 10.6 619.6 13.1 
1979 1,510.9 12.0 62.6 212.3 6.5 602.2 13.7 696.3 12.4 
1980 1,667.2 10.3 63.3 214.3 .9 670.4 11.3 782.5 12.4 
1981 1,857.2 11.4 62.9 236.1 10.2 733.9 9.5 887.1 13.4 
1982 1,984.9 6.9 64.7 245.1 3.8 757.5 3.2 982.2 10.7 
1983 2,155.9 8.6 65.2 279.8 14.2 801.7 5.8 1,074.4 9.4 
1984 2,341.8 8.6 63.9 318.8 13.9 856.9 6.9 1,166.1 8.5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, March, 1985 
....... 
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GROSS PRIVATE DOMESTIC INVESTMENT 
CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1984 
(BI I I Ions of Dol Iars) 
CONSTANT (1972) DOLLARS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Percent Percentage Percent Percentage 
Year Amount Change of GNP Amount Change of GNP 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 $144.2 - 3.4% 14.5% $158.5 - 7.5% 14.6% 
1971 166.4 15.4 15.4 173.9 9.7 15.5 
1972 195.0 17.2 16.4 195.0 12.1 16.4 
1973 229.8 17.8 17.3 217.5 11.6 17.3 
1974 228.6 
-
.5 15.9 195.4 -10.1 15.7 
1975 206.1 - 9.9 13.3 154.8 -20.8 12.5 
1976 257.8 25.1 15.0 184.5 19.2 14.2 
1977 322.3 25.0 16.8 213.5 15.7 15.6 
1978 375.3 16.5 17.4 229.7 7.6 16.0 
1979 415.8 10.8 17.2 232.6 1.3 15.7 
1980 402.3 - 3.2 15.3 208.4 -10.4 14.1 
1981 474.9 18.0 16.1 227.6 9.2 15.0 
1982 414.9 -12.6 13.5 194.3 -14.6 13.1 
1983 471.9 13.7 14.3 221.0 13.7 14.4 
1984 637.8 35.2 17.4 289.9 31.2 17.7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Source: U.S. Depart~ent of Commerce, Bureau of Economic Analysis, March, 1985 
\ 
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GOVERMo!ENT PURCHASES OF GOODS AN> SERVICES 
CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1984 
CONSTANT (1972) DOLLARS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Percent Percentage Percent Percentage 
Year Amount Change of GNP Amount Change of GNP 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 $220.1 5.4% 22.2% $251.0 -2.5% 23.1% 
1971 234.8 6.7 21.8 250.1 - .4 22.3 
1972 253.1 7.8 21.3 253.1 1.2 21.3 
1973 270.4 6.8 20.4 253.4 .1 20.2 
1974 304.1 12.4 21.2 261.2 3.0 20.9 
1975 339.9 11.8 21.9 266.6 2.1 21.6 
1976 362.1 6.5 21.1 266.8 .o 20.5 
1977 394.5 8.9 20.6 272.3 2.1 19.9 
1978 432.6 9.7 20.1 277.8 2.0 19.3 
1979 473.8 9.5 19.6 281.8 1.5 19.0 
1980 538.4 13.6 20.4 284.6 1.0 19.3 
1981 595.7 10.6 20.2 286.5 .7 18.9 
1982 650.5 9.2 21.2 292.7 2.2 19.8 
1983 685.5 5.4 20.7 291.9 - .3 19.0 
1984 747.4 9.0 20.4 302.1 3.5 18.4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, March, 1985 
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IMITED STATES BA...OYM:NT 
Nonagricultural Payrolls 
Calendar Years 
1976-1984 
( In Thousands> 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total Nonagricultural 
Estab I I shments 79,382 82,471 86,697 89,823 90,406 91,156 89,566 90,138 94,156 
Manufacturing 18,997 19,682 20,505 21,040 20,285 20,170 18,781 18,497 19,590 
..... Nonmanufacturlng 60,385 62,789 66,192 68,783 70,121 70,986 70,785 71,641 74,566 0'1 
..... Mining 779 813 851 958 1,027 1' 139 1,128 957 998 
Contract Construction 3,576 3,851 4,229 4,463 4,346 4,188 3,905 3,940 4,316 
Transportation, Carrrunlcatlon 
& Public utilities 4,582 4,713 4,923 5,136 5,146 5,165 5,082 4,958 5,170 
Wholesale & Retail Trade 17 '775 18,516 19,542 20,192 20,310 20,547 20,457 20,804 21,787 
Finance, Insurance & Real Estate 4,271 4,467 4,724 4,975 5,160 5,298 5,341 5,467 5,665 
Service 14,551 15,303 16,252 17' 112 17,890 18,619 19,036 19,665 20,662 
Government 14,871 15,127 15,672 15,947 16,241 16,031 15,837 15,851 15,968 
Federal 2,733 2,727 2,753 2,773 2,866 2,772 2,739 2,752 2,783 
State & Local 12,138 12,399 12,919 13,174 13,375 13,259 13,098 13,099 13,185 
Source: UnIted States Department of Labor, Bureau of Labor StatIstIcs, "Month I y Labor RevIew", 
March, 1985 
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DISPOSITION OF U.S. PERSONAL INCOME 
Calendar Years 
1970-1984 
CBIIIIons of Dollars) 
bess: 
Personal Equals: 
Tax and Disposable 
Non tax Personal 
Payments Income 
SaviAgs as 
Percent of 
Disposable 
Personal 
Income 
------------------------------------------------------------------------------------------------1970 $ 811.1 $115.8 $ 695.3 8.0% 
1971 868.4 116.7 751.8 8.1 
1972 951.4 141.0 810.3 6.5 
1973 1,065.2 150.7 914.5 8.6 
1974 1,168.6 170.2 998.3 8.5 
1975 1,264.9 168.9 1,096.1 8.6 
1976 1,391.2 196.8 1,194.3 6.9 
1977 1,538.0 226.4 1 ,311.5 5.6 
1978 11721,7 258.8 1,462.9 5.2 
1979 1,943.8 302.0 1 ,641. 7 5.2 
1980 2,160.2 336.2 1,824.1 5.8 
1981 2,435.0 387.4 2,047.6 6.6 
1982 2,578.6 402.1 2,176.5 5.8 
1983 2,744.2 404.2 2,340.1 5.0 
1984 3,012.1 435.3 2,576.8 6.1 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, M~rch, 1985 
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CIVILIAN LABOR FORCE*, TOTAL CIVILIAN EI'I'LOYMENT 
AN> TOTAL UNEI'I'LO'OENT IN THE UNITED STATES 
Labor Force 
Calendar Years 
1970-1984 
(In Thousands) 
Total Clvi I ian 
Employment 
Total 
Unemployment 
Percent of 
Labor Force 
------------------------------------------------------------------------------------------------1970 82,771 78,678 4,093 4.9% 
1971 84,382 79,367 5,016 5.9 
1972 87,034 82,153 4,882 5.6 
1973 89,429 85,064 4,365 4.9 
1974 91,949 86,794 5,156 5.6 
1975 93,775 85,846 7,929 8.5 
1976 96,158 88,752 7,406 7.7 
1977 99,009 92,017 6,991 7.1 
1978 102,251 96,048 6,202 6.1 
1979 104,962 98,824 6,137 5.8 
1980 106,940 99,303 7,637 7.1 
1981 108,670 100,397 8,273 7.6 
1982 110,204 99,526 10,678 9.7 
1983 111,550 100,834 10,717 9.6 
1984 113,544 105,005 8,539 7.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------
*Noninstitutional population, 16 years of age and over 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 
"Employment and Earnings", January, 1985 
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DATA SOURCES 
Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal 
Reserve Bulletin 
Chase Econometrics 
Data Resources, Inc. 
Department of Forestry, Clemson University 
Dunn and Bradstreet, Inc. 
Farmer's Home Administration 
Federal Deposit Insurance Corporation 
Federal Highway Administration 
Federal Home Loan Bank Board 
Federal Land Bank Association 
Federal Reserve Bank of Atlanta 
Federal Reserve Bank of Richmond 
F. W. Dodge Corporation 
National Association of Realtors 
New York Stock Exchange 
South Care I ina Aeronautics Commission 
South Carolina Association of Realtors 
South Carol ina Automobi ie Dealers Association 
South Carolina Budget and Control Board 
South Carolina Comptrol fer General 1 s Office 
South Carolina Credit Union League 
South Carolina Crop and Livestock Reporting Service 
South Carolina Department of Agriculture 
South Carol ina Department of Highways and Pub I ic 
Transportation 
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S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  
S o u t h  C a r o  I  i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  E n e r g y  P o l l e y  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o  I  i n a  F a r m  B u r e a u  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l  i n a  S t a t e  B a n k i n g  D e p a r t m e n t  
S o u t h  C a r o l  I n a  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  
C a r e  I  i n a  S t a t e  D e v e  I  o p m e n t  B o a r d  
S o u t h  
C a r e  I  i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r  l  t y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  
S o u t h  
C a r o l  i n a  T a x  C o m m i s s i o n  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  
A n a l y s i s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
U n i t e d  S t a t e s  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
1 6 8  
GUIDE TO DATA SOURCES 
AGRICULTURE 
Farmer's Home Administration 
United States Department of Agriculture 
Strom Thurmond Federal Building 
1835 Assembly Street 
Room 1007 
Co I umb i a, South Caro I ina 29201 
Attn: Judy Hall 
(803) 765-5163 
Federal Land Bank Association 
Post Office Box 1499 
Columbia, South Carolina 29202 
Attn: Nick McNair 
( 803) 799-5000 
Federal-State Crop and Livestock Reporting Service 
1835 Assembly Street, Room 1008 
Post Office Box 1911 
Co I umb i a, South Caro I Ina 29202 
Attn: Roger Foster 
(803) 765-5333 
South Caro I ina Department of Agr i cuI ture 
Wade Hampton Office Building 
P.O. Box 1120 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Ralph Magoffin 
(803) 758-2426 
United States Department of Commerce 
Bureau of the Census 
Agriculture Division 
Washington, D. C. 20233 
Attn: Mary Burch 
(803) 763-1113 
BANKING, FINANCE AND INSURANCE 
Fourth Federal Home Loan Bank District 
Peachtree Center Station 
Post Office Box 56527 
Atlanta, Georgia 30343 
Attn: Julia Lawther 
(404) 522-2450 
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S o u t h  C a r o  I  i n a  C r e d i t  U n i o n  L e a g u e  
( H i g h w a y  1 7 6 ,  B r o a d  R i v e r  R o a d ,  l r m o ,  S . C . )  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 7 8 7  
C o  I  u m b  i  a ,  S o u t h  C a r o  I  i n a  
A t t n :  P a u  I  H a r k e y  
( 8 0 3 )  7 8 1 - 5 4 0 0  
2 9 2 0 2  
S o u t h  C a r o  I  i n a  D e p a r t m e n t  
2 7 1 1  M i d d l e b u r g  D r i v e  
P o s t  O f f i c e  B o x  4 0 6 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A t t n :  J o e  B a r n e t t  
o f  I n s u r a n c e  
2 9 2 4 0  
(  8 0 3 )  7  5 8 - 3 2 6 6  
S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
E x a m i n i n g  D i v i s i o n  
I n s t i t u t i o n s  
1 0 0 2 6  S u m t e r  S t r e e t ,  R o o m  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A t t n :  S a m  F r e e  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 1 8 6  
2 1 7  
2 9 2 0 1  
C A P I T A L  I N V E S T M E N T  A N D  I N D U S T R Y  
P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
S o u t h  C a r o  I  i n a  D e v e  I  o p m e n t  B o a r d  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 2 7  
1 3 0 1  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  J o a n  D u n l e y  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 4 1 1  
S o u t h  C a r o  I  i n a  D e p a r t m e n t  
L a n d m a r k  C e n t e r  
o f  L a b o r  
3 6 0 0  F o r e s t  D r i v e  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 3 2 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T e i e :  ( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 8 5 1  
E M P L O Y M E N T  
2 9 2 1 1  
S o u t h  C a r o  I  i n a  E m p  I  o y m e n t  S e c u r I t y  C o m m i s s I o n  
1 5 5 0  G a d s d e n  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 9 5  
C o  I  u m b  i  a ,  S o u t h  C a r o  I  i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  S a m  M c C l a r y  
C a n d l e r  S p e n c e  
R a y  D r a f t s  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 9 8 3  
1 7 0  
' I  
Monthly L~ Review and Employment~ Earnjn~ 
United States Department of Labor 
Bureau of Labor Statistics 
Washington, D. C. 20212 
Tele: (202) 523-1821 
ENERGY RESOURCES 
Public Service Commission 
111 Doctors Circle 
Post Office Drawer 11649 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Public Information 
(803) 758-3565 
Governor's Division of Energy Policy 
1205 Pendleton Street 
Co I umb I a, South Caro I ina 29201 
Attn: David Logeman 
(803) 758-7874 
FORESTRY 
Clemson University 
Co I I ege of Forest and Recreation Resources 
272 Department of Forestry 
Lehotsky Ha II 
Clemson, South Carolina 29631 
Attn: Dr. George D. Kessler 
(803) 656-2478 
HOUSING 
Housing Division 
U. S. Department of Commerce 
Bureau of the Census 
Washington, D. C. 20233 
Attn: Arthur Young -Chief, Housing Division 
(301) 763-2863 
Bill Downs- Housing Information, Decennial Census 
(301) 763-2873 
Edward Montfort - Annual Housing Survey 
(301) 763-2881 
John C. Cannon -Quarterly Household Survey 
(301) 763-2802 
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I N C O M E  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 2 3 0  
A t t n :  R o b e r t  L .  B r o w n  
( 2 0 2 )  5 2 3 - 0 5 5 5  
D i v i s o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  S e r v i c e s  
R o o m  3 3 7  R e m b e r t  D .  D e n n i s  B u i l d i n g  
1 0 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  F r a n k  R a i n w a t e r ,  G r e g  D i B i a s e  
(  8 0 3 )  7 5 8 - 8 6 6 3  
R e s e a r c h  S e c t i o n  
S o u t h  C a r o  I  i n a  T a x  C o m m i s s I o n  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 2 5  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 4  
A t t n :  O t i s  R a w l ,  T o n i  H e l m s  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 6 2 1  
P O P U L A T I O N  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 2 3 3  
A t t n :  J o h a n n a  B a r t e n  - P o p u l a t i o n :  G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
( 3 0 1 )  7 6 3 - 5 0 0 2  o r  5 0 2 0  
F r e d  C a v a n a u g h  - P o p u l a t i o n :  E s t i m a t e s  
( 3 0 1 )  7 6 3 - 7 7 2 2  
D e m o g r a p h i c  S t a t i s t i c s  a n d  S t a t i s t i c a l  C o o r d i n a t i o n  
R o o m  3 3 7  R e m b e r t  C .  D e n n i s  O f f i c e  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  D a v i d  F r o n t z  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 5 8 6  
S o u t h  C a r o  I  I n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  
R o o m  3 5 0  R e m b e r t  C .  D e n n i s  O f f i c e  B u i  I  d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  M i k e  M a c f a r l a n e ,  J o y c e  H a l l e n b e c k  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 5 8 6  
1 7 2  
PRICES (CONSUMER AND WHOLESALE) 
Bureau of Labor Statistics 
Southeastern Regional Office 
Suite 540, 1371 Peachtree Street, N.E. 
Atlanta, Georgia 30367 
Tele: (404) 881-4418 
REVENUES AND EXPENDITURES 
Comptroller General of South Carol ina 
Third Floor Wade Hampton Building 
Post Office Box 11228 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: David Durham 
(803) 758-3961 
Economic Research and Evaluation Service 
South Carolina Division of Research and Statistical Services 
Room 337 Rembert C. Dennis Office Building 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Greg DiBiase 
( 803) 758-8663 
Research Section 
South Caro I ina Tax CommissIon 
Calhoun Office Building 
Post Office Box 125 
Columbia, South Carolina 29214 
Attn: Otis Rawl, Toni Helms 
(803) 758-2621 
State Treasurer's Office 
Wade Hampton Office Building 
Post Office Drawer 11778 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Melvin S. Comming 
Acts and Joint Resolutions of the General Assembly 
of South Caro I ina 
Legislative Counci I 
Director of Research 
P. 0. Box 11417 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Richard E. Mclawhorn 
( 803) 7 58-2306 
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T O U R I S M  
D i v i s i o n  o f  P a r k s  
S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
S u i t e  1 1 3 ,  E d g a r  B r o w n  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  D a n a  L .  S a w y e r  
(  8 0 3 )  7 5 8 - 7 5 0 7  
D i v i s i o n  o f  T o u r i s m  
S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t  
S u i t e  1 1 3 ,  E d g a r  B r o w n  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  M a r t h a  E .  B e c k m a n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 5 7 0  
T R A N S P O R T A T I O N  
S o u t h  C a r o l  i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  B i  I I  G o o d w i n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 0 3 6  
S o u t h  C a r o l  i n a  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b  I  i c  T r a n s p o r t a t i o n  
9 5 5  P a r k  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 9 1  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  J a m e s  L .  W a l k e r ,  J r .  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 1 0 2  
S o u t h  C a r o l  i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  
1 7 6  C o n c o r d  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  8 1 7  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l  i n a  2 9 4 0 2  
A t t n :  D o n n a  J o h n s o n  
( 8 0 3 )  7 2 3 - 8 6 5 1  
1 7 4  
